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A S A M B L E A D E L A LIO A AúRARÍA 
P r e s i d e e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
O P I N I O N E S D E L O S S E Ñ O R E S C H N C I O , C U E R V O , Z f l V A S , G I B E R G A , M A C H A D O , C A M P S Y N A V A R R O 
Ayer por la tarde, como anuncia 
jnos oportunamente a nuestros lecto-
res, debían reunirse en el edificio que 
ocupa el Centro Asturiano de la Ha-
bana, convocados por la Presidencia 
¿e la Liga Agraria, los elementos 
productores de la República, para 
tratar de importantísimos problemjas 
que afectan a toda la nación y que, 
particu!ármente, interesan a hacen-
dados, agricultores y fabricantes de 
tabacos. 
Existía grandísimo entusiasmo dfes-
de la Punta de Maisí al cabo de Sari 
Antonio con iniotivo del molimiento 
que se ha^ía iniciado en pro de la 
producción cubana, y en 'la asamblea 
tenían puestas sus esperanzas aque-
llos que constituyen la fuerza econó-
iraca del país y laboran incansable-
inente por el desarrollo d e j a riqueza 
pública en todos los órdenes de la 
actividad agrícola e industriail. Ha-
bían llegado a esta capital de los lu-
A D H E S I O N E S D E L O S A Z U C A R E R O S D E P U E R T O R I C O . 
a su derecha los señores Negra y 
Cuervo, y a su izquiera, los Secreta-
rios de Hacienda y Justicia, doctores 
Leopoldo Canelo y Luna y Cristóbal 
La Guardia. 
Previaaniente se había repartido 
entre los que asistían a la reunión 
el programa acordado por la Liga y 
las reglas íjue debían observarse. 
PROGRAMA D E L A A S A M B L E A 
Primero. Aceptar la idea de cons-
tituir una gran Asociación de todos o 
la mayor parte de los hacendados y 
colonos, para vender todos sus azúca-
res por una sola mano. 
Segundo. Declarar que los produc-
tores de azúcar y tabaco de Cuba, ne-
cesitan la creación de una entidad 
mercantil que se encargue de la venta 
de sus azúcares y de la defensa de su 
comiisiones sean nc isarias, a fin de 
obtener el acuerdé de hacciidados y 
colonos para ver sus azucare- por 
una sola mano; del Congreso, las me-
didaa legislativas enunciadas ^n el 
número 'anterior, y practicar cuantas 
gestiones sean convenientes a l a agri-
cultura. 
Habana, Noviemibre 15 de 1913. 
R E G L A S PAHA L A A S A M B L E A 
D E L 15 D E N O V I E M B R E 
1.—Podrán tonmr parte en la dis-
cusión tres señores en pró y tres «n 
contra de la adopción de'las medidas 
que son objeto de la orden del día; 
sin que, bajo ningún concepto, ex-
ceda cada discurso de diez minutos. 
H A B L A E L DR. CANCIO 
Abierta la asam/blea, el Secreta/rio 
de Hacienda tomó la palabra mani-
festando quo para él era una altísima 
honra dirigirse en tan solemne oca-
sión a los productores. AI general 
Emilio Núñez, Secretario de Agricul-
tura y ConíeTcio, en el Gabinete, era 
euj (realidad—dijo—a quien corres-
pondía hablar en este importantísimo 
acto a todas las fuerzas vivas de la 
República aquí congregadas para per-
seguir nobles ideales de engrandeci-
miento; pero el hecho de encontrarse 
bajo la presión de un gran dolor, me 
fuerza a sustituirle." 
E l general Menocal, Primer Ma 
Y podrán los mismos señeros us;ir áe gristrado de la Nación, está presente 
la palabra para rectificar, sin cjfufe 
ceda dé cinco minutos la rectificación 
en este trascendental acto más que 
como Presidente, como hacendado. 
Ha consagrado su vida a la industria 
azucarera, ha levantado, con su peri-
cia y con su voluntad indomable, uno 
de los "centrales" más grandes del 
mundo y conoce a fondo los proble-
mas quu aquí habrán de debatirse. Es -
tá el Presidente de la República ro-
deado, pues, por elementos que le son 
familiares y con ellos viene a pro-
pender al desarrollo de la producción 
y a la conservación de la riqueza de 
' iii>a'?. 
gran número de alimentos solicitados. 
Señaló las conveniencias de la aso-
ciación y la necesidad en que están los 
productores de, estudiar sus proble-
mas y de buscar la onianera anas prác-
tica de resolverlos, defendiendo sus 
intereses. Dijo que en todas partes las 
clases que trabajan, y producen lu-
chan en incansable afán por él pro-
pio engrandecimiento, por el progre-
so del país, por el desarrollo de las. 
fuentes de riqueza. Citó como ejem-
plo al Brasil, que procura.' asegura/ 
mercados para su café, y a Rusia, que 
labora por extender su producción 
azucarera. 
" E l Gobierno—exdaníó—no puede 
ser indiferente « estos movimientos 
que se realizan en proTOcho de la r i -
queza cubana; el Q-obiemo vela por 
el pueMo en general, y estas cue.stio 
nes de vital imflportancia en que se 
trata del azúcar, del tabaco, de la 
agricultura, a todos afectan." 
Declaró que el Gobierno apoyaría to-
"das las ideas' y todas las iniciativas 
que de algún modo contribuyeran al 
mejoramiento general y al desenvolvi-
miento de laa .clases productoras." 
E l general Menocal estará—dijo — 
donde quiera que se hallen los hacen-
dados." 
E l doctor Cancio £ Luna fuéi muy 
aplaudido. 
y los agricultores le dan dinero al Esta-
d-o—exclamó—y deben pedirle en canir 
bio leyes favorables, que permitan 
el más amplio desarrollo de los nego-
cios y que sirvan para obtener los ma-
yores rendimientos posibles. Llamó la 
atención de los asambleístas hacia la 
necesidad d^ luchar sin tregua para al-
canzar lo que se pide hoy. Antes que 
todo, lo que conviene es la unión. Hay 
que unirse. " L a voz de un hombre no 
se oye." " L a voz de muchos, sí. "Con 
la voz de muchos se forma el trueno, y 
el trueno no pasa inadvertido.'' Habla 
con extensión del monopolio que hap 
establecido en los Estados Cuidos los 
refinadores que,. organizados, como es-
tán, hacen que baje el precio del azú-̂  
car. Afirma que es necesario agrupar-
se para defenderse del monopolio y pa-
ra logra» que se pague por los azúca-
res cubanos el "precio de Londres." 
Expuso la diferencia de precio entra 
los Estados Unidos e Inglaterra y. d. s-
pués de presentar en unas interesan-
tes operaciones de reducción, el cuadro 
de la situación creada, por los monopO-
lizadores, llegó a la conclusión tristísi-
ma de que la República pierde cuaren-
ta millones de pesos por la lamenlable 
desigualdad citada. Recordó la frase 
de Cánovas: " L a metrópoli económica, 
de Cuba es los Estados Unidos." Indi-
có que no creía que fuese ventajoso pa-
ta Cuba el Tratado de Reciprocidad, 
Manifestó que la proximidad a la Unión 
Americana y ol Tratado h d^óv, f' . ift-
E L G E N E R A L MARIO G. MENOCA 
gariís más distantes, propioLa.iios. 
cultivadores y fabricanbes, y coanisio-
y ddrgiídos en i'cpivscJitación de 
diversas corporaciones con el objeto 
pe asistir al acto que se iba a cele-
brar, proponiéndose • discurrir sobre 
'as soluciones convenientes a los 
Asuntos cpie preocupan en La aeiua-
Nad a las clases agrarias. Debido a 
la gran afluencia de personas, fué 
preciso que se congregaran en los 
amplios calones de la floreciente so-
ciedad astur en vez de hacerlo en el 
domicilio de ia Liga, insuficiente pa-
ra contener a los asambleistas. 
P R I N C I P I A L A SESION 
l>esde la una y media principiaron 
a Uegar al punto designado, indus-
Wales, comerciantes, propietarios, 
ganaderos y profesionales. 
En la puerta principal esperaban 
al general Mario G. Menocal ed Pré-
ndente de la Liga Agraria, don Fran-
j e o Xegra, y el Presidente del Ceu-
fro Asturiano. 
E l Jefe del Estado se presentó, 
Jcompañado de sus ayudantes, a las 
^os- A l penetrar en el salón, la con-
feurrencia, que era ya numerosísima. 
^ puso en pie. Ocnpó el Primer Ma-
gistrado la Presidencia y se situaron 
urcr 
, 8 A D E N E W Y O R K 
De la Prensa Asociada 
x o v n ^ i n i í E \r>. 
A c c i o n e s . . . 7 1 , 9 5 3 
B o n o s 6 1 9 , 0 0 0 
L Y ALGUNOS CONCURRENTES. TOMANDO " C H A M P A G N E " D E S -
PUES D E TERMINADA L A S E ?ION 
tab;ico. pcnuilicndosclc la emisión de [de cada uno. i La Presidencia .se ve en 
Pilh'li s' i;;n-aiiii/ados por el Estado. Ja necesidad de limitar el uso de la 
de a cu ei do con el sistema estableeido ¡palabra porque, de otro molo, la 
en los Estados I'nidos: y que esa emi- j asamblea duraría demasiado.) 
siún pueda afianzarse no sólo con va-: 2.—La discusión ha de versar ex-
lores públicos, sino con certificados elusivamente sobre la adopción o no 
de depósitos de aziKjar y tabaco exis- adopción de las bases consignadas en 
lentes en almacenes especiales. la convocatoria: pero de ninguna ma-
Terceró. Establecer (pie los agrá-1 ñera sobre la forma de llevar a cabo 
raen-¡esas bases. Se tratará, por ejemplo, 
de si la asamblea debe aceptar o si 
^ebe rechazar el proyecto de que se 
unan todos los hacendados y colonos 
para vender por una sola mano sus 
azúcares; pero no de la forma o ma-
nera en que esa asociación ha de rea-
lizarse, porque ésto, que exige tiempo 
y estudio, debe quedar a cargo de la 
Comisión que ha de noanibrarse, 
3.—La asamblea elegirá una Comi-
sión de doce señores presididos por 
el Presidente de la Liga; y formarán, 
además, parte de la Comisión, diez 
señores más que elegirán los doce an-
teriores entre aquellos señores que 
hayan pubiieado algún plan para lle-
var a cabo las ideas aceptadas por la 
asamublea u otros señores que aunque 
no hayan publicado nada, tengan, sin 
embargo, ideas propias y nuevas po-
bre estos asuntos, y quieran formar 
parte de la Comisión. 
nos de 
te: i 
a) Reforma de las tarifas ferro-
carrileras, abaratando los fletes has-
ta donde sea justo. 
b) Modificar la Comisión de Fe-
rrocarriles de modo que sus compo-
nentes se.dediquen exclusivamente a 
los asuntos ferroviarios. 
c) Establecimiento de un buen 
sistema, de bustos postales análogo al 
de Inglaterra. 
d) Fomento de la Inmigración, 
e i Rebaja o supresión de los de-
rechos arancelarios sobre los artícu-
los de primera necesidad. 
f) Facilidades y economía para 
la constitución y cancelación de hipo-
tecas y para la emisión de bonos hi-
potecarios al jwirtador. 
^) Supresión de los derechos 
iarancelarios del comlbustible que se 
importe para trabajos aerícolas. L i -
bre -entrada del petróleo crudo (para 
ser usado como combustible) de todas 
procedencias, sin mionopoUo. conce-
sión o privilegio alguno, dictando el 
Eje-cutivo las reglas necesarias y 
adoptando las Aduanas cuantas me-
didas estime oportunas a evitar el 
fraude o aplicaciones de otra índole. 
h.) lleoriraTiización de la Esta-
ción Agronómica, a fin de que resulte 
un Centro de utilidad al país. 
Cnario. Nombrar una Coinisión que 
cvdtá. cdbáBSiáisiss •'n cuantas ^n^-
U N A S P E C T O D E L A A S A M B L E A A L E M P E Z A R 
mente sobre la transfonniación que se 
ba operado en la fabricación del azú-
car. Según él. antes pasaban de 1.500 
los ingenios pequeños y los hacenda-
dos luchaban aisladaraente, y ahora, 
convencidos de las ventajas de la aso-
ciación, se unen y constituyen gran-
des empresas. Se ha reducido conside-
rablemente el número de ingenios; 
pero los que existen hoy tienen gran-
dísima importancia, representan ma-
yor riqueza, producen mucho más. Es-
tudió con detenimiento lag evolucio-
nes sufridas por el azúcar, que ha 
pasado de artículo de lujo (pie se ven-
día en Europa en las farmacias, a ser 
producto de los más extendidos en el 
mcreado universal, a ser materia pri-
ma, a entrar en la composición de 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p. m . 
A c c i o n e s . . 7 5 , 2 0 0 
B o n o s 5 7 7 , 0 0 0 
XoVIKMBKE 15 
A la h o r a del c i e r r e 
A c c i o n e s . . 7 0 , 2 0 0 
B o n o s 5 8 0 , 0 0 0 
L A P R E S I D E N C I A 
E l Secretario de la Liga Agraria 
dio .lectura a un escrito del Presiden-
te, don Francisco Negra, donde se dan 
las gracias a cuantos prestan su con-
curso a la labor que se realiza y mues-
tra \a Presidencia su satisfacción por 
la asistencia del general Menocal y de 
los importantes elementos que han ido 
a secundar la obra. 
E L SR. C U E R V O 
Terminada la lectura, hizo uso de. la 
palabra el señor don Manuel Froilán 
Cuervo, vicepresidente de la L i 
ga y persona competentísima en las ma-
terias que iban a ser objeto de deba-
te. 
Empezó diciendo que la presencia en 
el acto del general Menocal—"que es 
el primer productor de la República"— 
le animaba y le hacía concebir "es-
peranza de que se lograría conseguir 
algo beneficioso para las clases produc-
toras." 
E s necesario—según el señor Cuer-
vo—que Cuba imite a las naciones to-
das que hoy se preocupan de su prospe-
ridad material realizando cuantos es-
fuerzos sean conveniente» para aumen-
tar el valor de lo que se produce y ex* 
lendo'1 TraLnw/Ht^r** JiTjo"«t Iiip, 
do una corriente tan poderosa de nues-
tra producción hacia la América del 
Norte, que ya era imposible desviar-
la. 
Lamentóse el señor Cuervo del aisla-
miento en que han vivido los producto-
res y de la falta de capital circulante. 
Dijo que en todas las naciones se usa-
ban billetes y que aquí convenía lle-
var a cabo su emisión para facilitar 
las transaciones a los hacendados y 
sostenerlos sin tener que acudir al 
trust monopolizador. 
Aboga por la constitución de una so-
ciedad que venda todos los ázúearea 
cubanos. Cree que así no podrán los 
"truts" norteamericanos explotar a 
(Pasa a la última plana) 
Z O N A F I S C A L 
D E l i H A B A N A 
tetón de ayer 
NpyiEMBBE 15. 
S I 2 . 8 8 3 - 6 8 
1 1 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
Noviembre 15 
Plata española de._ „ 98 7% 
Oro americano contra oro español de 8 
Oro americano contra plata española a 10 
CENTENES -
Idem en cantidades 
LUISES 
Idem en cantidades — . 
a 99 ^ % V 
a 10 % ? 
a l o y í % P 
,„„ a 5-33 en plata. 
_ a 5-34 
_ a 4-25 en plata. 
. a 4-26. 
E l peso americano en plata española 1.10 a M O ^ 
cablegramas C0HERCIAIE8 | C o l e g i o de C o r r e d o r e s 
Nueva York, Noviembre 16 
notos de Cuba, 5 por ciento í e x 
interés, 99.7\8 
Bonos de los Estados Unidos, i 
9 7 -
•Descuento papel comercial, 5.314 a 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv, 
'banqueros, $4.81.10. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, .$4.85.50. 
Cambios sobre París, banqueros, 69 
djv., 5 francos 20.5|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v^ 
banqueros, 94.11116. 
Centrífugas poiiirización 96, en pla-
za, de 3.64 a 3.67 cts. 
Centrífugas, polorización 96, de 
2.9132 a 2.5|16 cent. 
Mascabado, polarización 89, en pía-
za, de 3.14 a 3.17 cts. 
Azúcar de miel. poi. 89. en plaza, 
za. de 2.89 a 2.92 cts. . 
Harina patente Minnessotta, $4.58. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.20. 
Londres, Noviembre 15. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, 109 
7.1l2d. 
Mascabado. 9s. Od. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, ás. 5.1l4d. 
•Consolidados, ex-interés, 72.518 
ex-dividendo. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
L«s acciones comunes de les Ferro 
carriles Unidos de la Habana regís 
tradas en. Londres cerraren toy s 
£82.112. 
París, Noviembre 15. 
Renta francesa, ex interés, 87 fran-
cos, 17.1 j2 céntimos. 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
•Hnqu». Comer» 
roe clantoe. 
Londres, 3 dhr 20^ 20 p 0 P. 
Londrea, 60 d|T, . . . 19% 19 p 0 P. 
París, 3 djv •&% 6% p 0 P. 
París, 60 d¡v p|0 P. 
Alemania. 3 dlv 4% 4 pjO P 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Noviembre 15 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta (plaza, 71,963 aocio-
nes y 619,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO D E L A 
Nbviemzre 15 
Azúcares.—Cierra el mercado en 
Londres con una pequeño fracci-ón de 
baja en el precio de la remolacha. 
Se cotiza a 9s. 5.1|4d. para Noviem-
bre y a 9s. 6d. para Diciembre. 
E n Nueva York rige el mercado con 
tono de firmeza, notándose poco inte-
rés por parte de los exiportadores. 
Aquí se ha aumentado la oferta por 
las pocas partidas que aun quedan 
por vender. 
Cambios. 
E l mercado cierra con firmeza en 
los precios y demanda encalmada. 
Ootizaraos. 
coraorcto Baniuero 
Andrés, Tdiv 20. 20.)¿ P 
60 dlv 19. 19. H P 
Pnrls, Fdiv 6,H b-H P. 
Hamburpo, o d̂ v. 4. 4.^ P. 
Eetmlos Unidos, 3 d(v 10. 10.^ P. 
Kspaña.s. plaza y can-
tidad, 8 div , .H 'lÁ 
Dcto.oanel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS R XT RANJERAS. — Se ooc> 
zan hoy, conaosî ue: 
Círeenbacks _ 9.^ 10.^ P. 
Plptu esoafiola _ 98.^ 99.̂ 1 P. 
Acciones y Valores. 
E l mercado local cierra sostenido, 
no habiéndose efectuado operación 
alguna en compra-venta durante el 
día. 
Al clausurarse la Bolsa, a las dos 
de la tarde en el cambio de impre-
siones habido entro corredores y es-
peculadores se cotizó a los siguientes 
tipos extraoficiales ¡ 
Banco Español, 99;5|8 a 100.114 
P, C, Unidos, 86.3|4 a 87. 
Preferidas, I I . E . R| 'Com|pany, 99 
a 100. 
Comunes, I I . E , R . Company. 85 
a 85.1|2 
Cuban TclcplioiiH Conipaay, Preferi-
das. 94 a 95. ' 
Cuban Teleplioue Company, Comu-
nes, Ü3.3|4 a tí7.7|8 
•Compañía Puertos de Cuba, 23 a 40 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos que radican en el mercado de 
Londres, se cotizaron según cable: 
abre y cierre de 81.3|4 a 82.1|4 
E n la Bolsa de París se cotizaron 






10 PIO P. 
Alemania, 60 d|v, 
E. Unidos. 3 d|v. . . . 10% 
Estados Unidos, 60 d|r. 
España, 8 d|. 8|. plaza y 
cantidad ^ 
Descuento papel Comer. 
clal g 
AZUCARES 
Adúcar centrifuga, no guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a preolo d© em-
barque, a 4*4 rs. arroba. 
azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, 2J131H5 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presóte semana: 
Para Cambios: F. V, TLuz. 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana, Noviembre 15 de 1513. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
V a l o r J 3 f i c * a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . , . ,• :,: g ^ H 4-78 
Luises ;.>;.•;.•; 8-&S 
Peso plata esapfiola. . . . .i 0-60 
40 centavos plata id < 0-24 
20 centavos plata Id. . . * . 0-12 
10 Idem. Idem, idean. ' i O-0Ü 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 15. 
Entrada del día 14: 
A José Arencibia; de Madruga, tm 
caballo. 
A R. Alvarez y Hno; de varios luga-
res, 192 machos. 
A Lucio Betancourt; de varios luga-
res, 72 machos. 
Salidas del día 4: 
Para atender al consumo que deman-
dan en la ciudad los mataderos: 
Lruyanó; 100 machos y 18 hembras. 
Industrial; 200 machos y 20 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Res es sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oanado vacuno . .. •* , w . 89 
Idem de cerda - > . . . . . 50 
Idem lanar . . m • . . . .42 
1S1 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
iLa de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22 y 23 cts. el kilo. 
Terneras, a 24 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el 
kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Res es sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganadlo vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar , , 
203 
. . . . . 244 
, . . , . 32 
484 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 20, 21 y 23 cts. el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoyj 
Cabezas 
•Ganado vacuno 8 
Idem de cerda , t r i t » » 3 
Idorai lanar , , , T f T t r 3 
13 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
vos. 
Cerda, de 46 a 42 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
L a venta en pie 
Vacune a 5.1|2, S.SjS y 5.3|4 centa-
vos. 
Cerda, a 7.112, 8 y 10 centavos 
Lanar, a 3.1|2 centavos. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
E 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
POR E L 
B A N C O E S P A Ñ O L « la I S L A de C U B A 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
V LAS BALEARES. = 
H i 
3797 N-l 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de ^ a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por'li-
bras, de 6.314 a 7.] [2 centavos. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaren los siguientes precios: de 44 a 45 
centavos por libra, según cotización da 
Nue -a York. 
Continúan firmes loa precios de lo« 
Abono de sangre 
E l abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si. 
gnen: , 
Libra, de 1.^ á 2 centavos; arro. 
ba de 37.112 á 50 centavos; quintal, de 
^1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $23. 
pesos oro. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 37 y 42 cen-
tavos 
Precios de los cueros 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
inuchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de Primera de $8.75 a 
$9; de segundo a $5.25. 
Salados, de $16.3|4 a $17.00. 
Se cotizan de primera de $10 , lO1-^; 
de segunda de $6 a G1/»; de tercera 
de $4 a 41/2. 
Salados, de $161/2 a 17. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro la 
tonelada. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema* 
oa en los rastros de la capital el si-
guiente número de animales. 
Mataderos Vacuno Cerda Lanar 









217 Total . . . . 1,828 943 
Recaudación semanal 
E l Municipio habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
Regla $ 98-00 
'Luyanó „ 822-75 
Industrial „ 2,035-50 
Total $ 2,956-25 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
."Xoriembre. 
„ 16—Maartensdijk. Rotterdam. 
„ 16—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 17—Esperanza. New York. • 
„ 17—Seguranca. Progreso y Veracruz. 
„ 17—Chalmette, New Orleans. 
„ 17—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 18—Wasgenwald, Hambrugo y escalas 
„ 19—Saratoga, New York. 
„ 19—Alfonso XII, Veracruz. 
, 20—Tilly Russ. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Ernesto. Liverpool. 
„ 21—Ypiranga, Hamburgo. 
24—México, New York. 
„ 24—Morro Castle, Veracruz y escalas. 
„ 27—Pío IX, Barcelona y escalas. 
Diciembre 
„ 5—Telesfom, Antllla. 
SALDRAN 
Noviembre. 
„ 16—Excelsior, New Orleans. 
„ 15—Havana, New York. 
„ 17—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 17—Montevideo, Veracruz y escalas. 
„ 19—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
M 18—Seguranca, New York. 
„ 20—Maartensdijk, Veracruz y escalas. 
. „ 20—Alfonso XII, Coruña y escalas. 
„ 23—Cbalmette, New Orleans. 
„ 22—Saratoga, New York. 
„ 22—Ypiranga, Veracruz. 
„ 24—México, Veracruz y Progreso. 
„ 25—'Morro Castle, New York. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Noviembre 15 
Para Canarias vapor alemán "Dania." 
Para Tampa y escalas vapor ame. "011-
vette." 
Para Cayo Hueso vapor ame. "Miami." 
Para New York vapor americano "Ha-
vana." 
Para New Orleans vapor americano 
"Excelsior." 
Para Sagua vapor noruego "Frednes." 
BUQUES DESPACHADOS 
Noviembre 14 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso," con 60 bultos viandas, 19 bultos 
frutas y 3 mazos caña. 
Para Sagua vapor noruego "Frednes," 
de tránsito. 
DIA 15 
Para Cayo Hueso vapor ame. "Miaml," 
en lastre. 
Para Honduras remolcador cubano 'Te-
resa," con 100|2 pipas aguardiente, 20014 
pipas aguardiente, 3 barriles aguardiente, 
55 cajas licor, 3 cajas cigarros, 2 pacas 
esponjas, 4 cajas dulces y 2 cajas perfu-
mería. 
M A N I F I E S T O S 
672 
Vapor cubano "Santíaco," procedente de 
New York. 
Para la Habana 
West India Olí R, Co.: 96 barrUea de 
aceite. 
Tabeada y Rodrigues: 20 Id. cemento, 
A. Traxiilng Co.: 100 Id. Id. 
B. Lanzagorta y coanj).̂  1,000 id. Id. 
Gancedo, Toca y comp.:'2,017 piezas ma-
dera. 
Havana Electric RaJIway Co.: 500 ba-
rriles brea 
J. B. Clow e hijo»: 100 cajas dinamita. 
B. Sarrá: 40 bultos drogas. 
J. Fernández: 100 id. id. 
Cuban Tradlng Co.: 74 id. maquinarla. 
R. Peiayo: 1 id. id. 
T. F. Turull: 260 bultos ácido. 
Orden: 600 barriles asfalto 160 Id. ye-
so, 4ó bultos ácido, 61 Id. efectos, 4,400 
sacos cemento y 1,826 barriles id. 
Ferivcvríles Unidos: 683 bultos mate-
rlaJea. 
973 
Vapor noruego "Frednes," procedente 
de New York. 
DE BAUTODCHRiBl 
Para la Habana 
Taboada y Rodríguez: 1S3 bultos efec-
tos. 
Banco del Canadá: 17 id. id. 
Rambla, Bouza y Ca.: 1 id- Id. 
VT. B. Me Donald: 12 id. Id. 
A. E . León: 250 sacos maíz y 150 id. 
papas. 
Marina y Ca.: 1,678 bultos efectos. 
R. G. Lañe: 80 id. id. 
C. E . O'Donell: 801 id. Id. 
T. Macbín: 365 id. id. 
Pons y Ca.: 253 id. Id. 
Torance y Portal: 4 Id. Id. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 750 sacos ha-
rina. 
S. PIfián: 250 Id. Id. 
Basterrecbea y Hno.: 60 bultos efec-
tos. 
Fábrica de Hielo: 26 id. Id. 
Cuban F. Juice y Ca.: 3 id. id. 
La Habanera: 10 id. id. 
J. Abelelra: 2 id. id. 
C. Conde: 10 id. id. 
Am. Grocery y Ca.: 175 cajas conser-
vas. 
Lavín y Gómez: 100 Id. Id. 
Cuban Am. C. Co.: 5 bultos efectos. 
A. R. Langwith y Ca.: 55 id. id. 
E. Lecours: 428 pacas heno. 
Corsino Fernández: 2,421 id. id. 
J. Fernández González: 1,037 bultos 
efectos. 
Steel y Ca.: 10 Id. Id. 
T. F. Turull: 30 Id. Id. y 126 barriles 
sosa. 
Havana Coal Co.: 1 bulto efectos. 
Swlft y Ca.: 8 cajas puerco. 
Orden: 120 barriles sosa. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 200 sacos abono. 
674 
Goleta inglesa "Exilda," procedente de 
Weymouth (N. E.) 
Consignatarios: 3,884 barriles papas. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d © * 
Centro Asturiano de la Habana 
SECRETARIA 
Junta General Ordinaria 
de Presupuestos 
De orden del señor Presidente se 
convoca por este medio a los señores 
socios del Centro, para que se sirvan 
concuiTir a la Junta General ordins, 
ria de presupuestos que se celebrará 
en los salones de la Sociedad el domin-
go próximo, día 16 del corriente mes, 
para tratar de los presupuestos que 
han de regir durante el año do 1914. 
L a Junta comenzará a la una de la 
tarde, y para poder asistir a ella y to-
mar parte en las deliberaciones, será 
requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha. 
Habana, 12 de noviembre de 1913. 
E l Secretario. 
R. G. Marqués. 
C. 3963 3t—13 4d.—13. 
ASOCIACION GANARIA 
De orden del señor Presidente Ge-
neral se hace público por este medio, 
para 'conocimiento de los señores se-
cios, que a las dos de la tarde del do-
mib'go próximo, 16 del actual, dará co-
mienzo la Asamblea magna que deter-
mina el artículo 120 del Reglamento 
General vigente; cuyo patriótico acto, 
conmemorativo del séptimo aniversario 
de la fundación de esta Sociedad, ten-
drá lugar en los salones sociales. Paseo 
de Martí números 67 y 69, altos, eon 
la asistencia de los señores Presidentes 
de las Delegaciones establecidas en el 
interior de la República. 
Habana, Noviembre 12 de 1913. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario-contador. 
0 3960 Ít-1? 4^.13 
N . G E L A T S & C o . 
A O C n J U t 1 0 6 - 1 0 » H A B f t i ^ 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
pagaderos 
en todas partes del muad>» 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esttt lección 
pagando Intereses al & % a anal. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
8S6i 78-Oot-l 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando ana cueniaaoon CHEQUES podrá va»* 
tlficar cualquier diferencia ooarrlda en el paga. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEl 
El Departamento do Ahorroa abona of 3% do htteréa 
anual aobro las oantldadoa dopoaltadaa oada mea* 
ABIERTO LOS SABADOS D I 6 A 8 P. M, 
B A N C O N A C I O N A L O E C U B A . 
CAPITAL • • • « « • a 




4 < E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mtituos contra Incendio, establecida el año de 1855. 
VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS 
SOBRANTE D E 1909 que se reparte , 
IDEM D E 1910 „ M „ 
IDEM DE 1911 „ „ ,, 







E l fondo Especial de Reserva renresenta en esta fecha un valor de $300,571-23 
en propiedades, hiporecas. Bonos de esta República, Láminas del Ayuntamiento do 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantiles 
Habana, Octubre 81 de 1918, 
EL CONSEJERO DIRECTOR, 
A n d r é s D o p i c o J 
3804 N-l 
G A S I N O E S P A Ñ O L 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
se hace público que desde hoy miér-
coles 12 al lunes 17 próximo, de 
ocho de la mañana a seis de la tar-
de, estarán de manifiesto en esta Se-
cretaría el Pliego de Condiciones y 
Tarifa de precios para arriendo del 
servicio de cantina, café y lunch qus 
ha de instalarse en el nuevo edificio 
social. 
Las proposiciones que se formulen 
deberán entregarse a la Comisión 
que estará constituida en Secretaría, 
desde las ocho y mfcdia a las diez da 
la noche del citado lunes 17. 
Habana, Noviembre 12 de 1913. 
E l Secretarlo 
l lamón Armada Teijeiro. 
G. 6-12 
A V I S O S 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenernos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
ylas alquiiamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U J A R No. 108. 
N . G E L A T S Y COMP, 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
JStpuede hacer las operaeionee por eerrex 
B a n c o d e l a H a b a n a 
BANQUEROS 
2906 162-1 Af. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
nos los adelantos moder-
dos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s Informes dirí-
janse a nuestra oficina 
Aroargura n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
«907 78-14 A* 
B A N K I N G A N O 
T R U S T S E R V I C E 
P R O T E J A s u s 
I N T E R E S E S 
^ i 
Con una cuenta corriente que 
le facilitara el desenvolvimiento 
de sus negocios. 
Con la custodia de sus valores 
en la caja de seguridad a prueba 
de ladrones y fuego. 
Con una cuenta de ahorros 
para guardar sus economías en 
las que le abonarán el 3 por 
ciento de Interés anual. 
^Visite el nuevo edificio. 
T H E 
T R U S T C O M P A N Y 
O / C U B A 
O B I S P O 55. H A V A N A 
S&50 N-l 
No nay mejor reirato que nquei quí 
' espejo fija, ¿verdad? Pues ¡asómbrate 
i Olomlna» y compañía los hacen mejor** 
1 en San Rafael núm. 32. 
NOVIEMBRE 16 DE 1913 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
V I D A M U N D I A L 
1 
P A G I N A T R E S 
ün pequefio absurdo. En los "eléva-
los" de Nueva York acaba de hallar la 
uerte el célebre jockey Burns. Corrió 
j ios hipódromos famosos llevando los 
•olores del Kaiser y de las cuadras de 
fl/ehitney y de DaUy. Y lojos de perder 
^ vida en esc riesgoso deporte hípho, 
granjeó Fortuna y honores. Logrados 
ŝtos. un ligero traspiés pone fin a s-.i 
¡xisten^ia holgada, la que es i-ota bajo 
BS ruedas del ferrocarril eléotri)co de 
., gran ciudad. 
Por im momento, antes de que se le 
paralizara enteramente el eoraasón, el 
¡lamoso jockey debió de suponerse de-
•ribado del caballo favorito, victima de 
m descuido en la carrera vertiginosa; 
sieriras la muchedumbre, sorprendi-
la, gnta angustiada; y en los stands y 
?ii los coches y en los "autos" hay 
nía digitación de sobresalto y de zozo 
i»ra. 
Pero Burns en esa triste oportuni-
iad no vestía la blusa de colores, ni 
•alzón, ni se tocaba con la alegre y ele-
fante gorra del jockey. Chaqueta y 
[>antalones y "bombín." Esta era su 
indumentaria, Y así vestido le sor-
prendió, ilógica, la muerte. 
Y es que, aunque parezca extraño, 
a lógica apenas si visita de vez en 
Miando este divertido mundo. 
¿Hay acaso lógica en las palabras 
id t i mas qu e el gran socialista Bebel 
pronunciara poco antes •''e morir, re-
nczadas actualmente por los gran1 les 
diarios de Europa? 
Bebel, según esas frases c^si testa-
mentarais, creía conveniente los actua-
les grandes armamentos de las nació-
aes y los estimaba imprescindibles pa-
ra los pueblos pequeños. Apóstol del 
socialismo debiera ser, por tanto, lógi-
?amente enemigo de la guerra. 
Y ya ven ustedes. { 
Hoy. además, los cablea de Méjico 
de uno y otro ejército movidos por el 
cebo del botín, deseosos de granjear 
fi'u'ilmonte fortuna, en una natural as-
piración a esa vida errante, libre, exen-
ta de las privaciones y trabajos "d^l 
potrero" y de la*! "estaaiclas." y b/os-
tará siempre que la maaio loca o cítí-
minal del político aanbkúoso o despe-
chado agite una bandera para quo, a su 
torno, congregada la multitud, asome 
de nuevo con todos sus horrores la 
guerra civil. 
Lo difícil del probieraa de Mejiifio 
es que su pueblo no está debidamente 
preparado aún para los modernos go-
hiemos democráticos. E l gran error de 
Porfirio Díaz estribo en mantener a 
Méjico aherreojado. Crecieron la r i -
queza, el bienestar y el prestigio do la 
naeión vecina. Pero al debilitarse la 
mano que contenía "el desorden," la 
aparentemente sensata .República ba 
venido al suelo. 
¿Qué decidirán los Estados Unidos? 
¿Qué medidas ¡han de adoptar ante 
una nación enorme, donde abundan 
tanto los terrenos escabrosos, vírgenes, 
en los cuales los ejércitos nada prácti-
co pueden hacer? E n Filipinas los 
aanerieanos no han podido "imponer' 
aun la paz. Cómo les lia de ser posi 
ble restablecerla en Méjico? 
Napoleón salió malparado de sus an-
danzas por los. pueblos fronterizos a 
Francia. Y con todos los respetes de-
bidos al poderoso ejército amErLcano 
¡¡qué malos ratos ha de sufrir éste si, 
al fin, se 'lanza por el camino (peligrosí-
simo de la intervención! 
Por todo eso, tal vez, Inglaterra y 
Alemania son partidarias de la dicta-
dura en Méjáeo. Y a socapa apoyan a 
Huerta. 
Quien ahora acaba de ser reconocido 
por Portugal y Bulgaria. 
A propósito de los Balkanes. 
Grecia y Turquía han suscrito un 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE L A MARINA 
^'ovinnbco 10. 
dan por segura la renuncia del general , , , , * ^ m ' ^ suscrito un 
Huerta. Quien, de atenernos a la íógi- i Í m M o ^ paz- Y dos días d e s P ^ de 
2a, tenía el propósito de declararlo la 
nterra al Norte, antes que dimitir. 
Huerta, según esos mismos partes, 
!)o se mostraba propicio a tomar en 
serio las amenazas auiericanas. Dicen 
que cj ministro inglés le sacó de su 
írror y que a esto se debe la inminen-
[e renuncia; pero nosotros, que tampo-
co creemos viertas, sinceras y decididas 
las derla raciones b'li-'as de Mr. Wilson. 
)pinamos que en el espíritu de Huerta 
pebe de haber influido más que el 
ni unció de la acción guerrera yanki, 
la seguridad de que Carranza dispone, 




por las fronteras de Nogales y de Palo-
¡bis cent inelas americanos—de 
piezas de attillería y de un 
larque," que llegó a los 
IIIH: 
Este apoyo indirecto que a la " re-
volución" acaba de prestarle el go-
bierno de Wilson. demuestra, de modo 
'•ondú ven i,', qm los Estados Unidos 
•o están dispuestos a intervenir. 
O tampoco hay lógica en este caso. 
Por desgracia para las naciones civi-
izadas cuyos subditos tienen intereses 
11 Méjico, esta República, víctima ac-
tual de la anarquía, difícilmente recu-
perará la normalidad. Derrote Huerta 
1 ('arranza, o venza éste a aquél, o lan-
t'C d Norte contra el uno y el otro los 
fjéreitos federales de la Unión Ameri-
'••'üíi. el desorden, el robo, el pillaje y 
"las guerrillas" prosiguirán devastan-
do el rico territorio de Hernán Cortés. 
Kn un estudio sensato que sobre las 
'ictualeíi peripecias mejicanas hubo de 
Pnblicar en The World un correspon-
sal de ese gran diario como conocedor 
de la política presente de Méjico, ba-
gado en la experiencia, personalmente, 
adquirida sobre el terreno, afirmase 
ese mismo triste vaticinio que nosotros, 
''" el párrafo anterior, hemos formii-
lado. 
si Carranza llega triunfante a la ca-
este acto solemne, el imperio de. la me-
dia luna "lamzó al agua" el buque de 
guerra m¿s grande y poderoso que 
hasta el presente han construido los 
modernos astilleros. 
Detalle que apuntamos en gracia 
precisamente de la lógica. 
L a cual no brilla tampoco mucho en 
el manifieisto reciente que los obreros 
argentinos le han dirigido a los smi-
grantes españoles. Las condiciones de 
trabajo en la Argentina son horribles 
—dicen en el manifiesto—la vida es 
carísima, añaden, y las leyes de la Re-
pública son draconianas para el prole-
tariado. 
Y lo lógico—ya que hay sufragio en 
la Argentina y que ese Estado ofrece 
amplias facilidades para la naturaliza-
ción—sería que propendieran al au-
mento de la población obrera, lejos de 
luchar por que no acrezca, ya que, del 
primer modo, se lograría modificar la 
legislación draconiana," y mediante 
leyes oportunas les fuera fácil hacer 
menos cara y difícil la vida. 
Este disgusto eterno entre los obre-
ros de los distintos países, esta falta de 
fraternidad contribuye, le modo fun-
damental, a mantener este mismo iris-
te estado de cosas presente, que tanto 
deploran los socialistas. 
¿Llegará el día en que todos los 
hombres se consideren hermanos y. li-
bres del interés pequeño, mezquino y 
de la personal ambición, luchen auna 
Tenemos el "AlTaiiv l'indell." en » 
cual no hay, por suerte, la menor par-
tícula de inmoralidad; no es más que 
cómica, con algo de lastimoso. 
Y a he hablado, antes de hoy, de este 
Mr. Pindell, obscuro director de IMJ 
obscuro diario de Peoría, en el Estado 
de Illinois, a quien el Presidente Wil-
son y el Secretario Bryau quieren ha-
cer Embajador en Rusia. Quien ha ges-
tionado ese nombramiento ha sido el 
senador Lewis. Y se ha descubierto y 
publicado, en estos íiltimos días, una 
carta del senador a Mr, Pindell, que es 
documento verdaderamente ertraordi-
nario. 
Mr. Lewis le dice, en resumen, al 
oditor de Peoría, que el Secretario 
Bryan le ofrece la Embajada .por un 
año, hasta el lo. de Octubre de 1914; 
que no tendrá tratados que negociar 
ni asunto político alguno que despa-
char-, que, en lugar de permanecer en 
San Petersburgo, podrá hacer excursio-
nes deliciosas a Berlín, Viena, Stockol 
mo y ''aún Copenhague," Todo será 
honores y placeres; nada de fatigarse 
con papeleo-, y no habrá necesidad, por 
tan poco tiempo, de renunciar al 
c&ntrol del periódico de Peoría, 
— T i e n e usted—añade Mr. Lewis— 
una hija; figúrese usted lo que signifi-
cará para ella, durante el resto de su 
vida, el que su padre haya sido Em-
bajador en Rusia, prestigio que se tras-
mitirá a la tercera y a la cuarta gene-
ración. '' 
Esta manera de entender el desem-
peño de un alto cargo diplomático es la 
misma que tienen los dos pereonajes de 
los estcmqweros aéreos, que cantan 
aquello de: 
Contémplame 
entre los franceses 
y entre los ingleses 
de Embajador. 
| Qué ricos cigarros! 
¡Qué buenas mujeres! 
¡Qué gran señor! 
Se da nna Embajada para recom-
pensar servieios electorales; y el agra-
ciado ni siquiera va a residir, fuera de 
lo indispensable, en la capital donde 
está acreditado. Va a pasar una fera-
porada, haciendo trips y estudios com-
parativos de ian<jo, a costa de los con-
tribuyentes americanos. L a publica-
ción de esta sorprendente epístola ha 
producido muy mal efecto; se cree que 
el Presidente no llegará a enviar el 
nombramiento a la ratificación del Se-
nado; o que, si lo envía, no faltará allí 
quien le diga cuatro frescas. 
.Mr. Wilson. que ha hecho cosas muy 
'nienas y que va resultando un Presi- | X . Y . Z. 
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dente bastante superior a lo que se es-
peraba^ no ha estado acertado en los 
nombramientos diplomáticos; solo dos 
de estos han agradado a la opinión pú-
blica: el de Mr. Page, que ha ido a 
Londres y el de Mr, Van Dyke, que ha 
ido a L a Haya. Xo son dos profesio 
nales y tendrán, sin duda, que apren-
der el oficio; pero son dos intelectuales 
de mérito reconocido y no dos politi-
cians ni dos ricachos de esos que dan 
dinero para gastos electorales. E n es-
ta última categoría están Mr. Gerard 
y Mr. Penfield; y también Mr, Mor-
genthau, enviado a Constantinopla; 
quien si no ha puesto mucho de lo su-
yo en la caja del partido democrático, 
ha sido el encargado de levantar fon-
dos. 
Si non venció reyes moros 
engendró qnien los venciera. 
Mr. "Wilson ha cubierto con Cónsules 
algunas vacantes de Cónsules Genera-
les-, y esto ha parecido bien; y hubie-
ra parecido mejor que, para redondear 
su obra, hubiese^ cubierto con Cónsu-
les Generales y con Primeros Secreta-
rios las vacantes de Ministros. Aquí se 
desea que los Estados Unidos tengan 
un 'personal diplomático como el de las 
naciones en que se gobierna y adminis-
tra de una manera tolerable; se va ade-
lantando algo en ese sentido, pero aun 
queda mucho por hacer; y de Mr. Wil-
son. que no es un 'pPlitician de oficio, 
se esperaba que hiciese más. 
^ Otro de sus nombramientos es el de 
Mr. Birch; apellido forestal, porque 
hirek en inglés significa abedúl. E s un 
coronel de Burlington, Estado de Nue-
vo Jersey; coronel de Milicias o de Vo-
luntarios, por supuesto. Nombrado por 
el Presidente y iconfirmado por el Se-
nado, se apresuró a encargarse papel 
de cartas, con un timbre muy elegan 
te, Y el timbre decía: "Embajada 
Americana, Lisboa, Portugal," Des-
pués, Mr, Bircli se ha enterado, por 
casualidad, tal vez conversando en e! 
café con otro coronel, de que la Emba-
jada de Portugal no es Embajada, sino 
Legación. Es una suerte que Mr. Birch 
haya sabido eso antes de salir de aquí; 
si lo deja para cuando ya estuviese en 
Lisboa y pone allí en circulación ese 
papel timbrado, habría tenido un 
''gran éxito de bilaridad" entre sus co-
legas del cuerpo diplomático, 
Y, ahora, el problema es; ¿qué hace 
el Coronel? ¿Se resigna a perder el 
dinero que 'le costó ese papel? ¿O da 
ama batalla do influencia, política para 
que el partido democrático ascienda a 
Embajada la Legaeión de Lisboa? 
U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s l e 
Q u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
Le darán uo semblante plácido y feliz y tendrá as-
pecto de intelectual. No se abandone que es bien 
fácil llegarse a " L A G A F I T A D E O R O " 
y remediar sus defectos. 
O ' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vista per Correo, pida Catálogo e instruciones. 
€ 3733 
SE Ñ O R A NO O L V I D E QUE " E l E n c a n t o 
es la única casa que recibe remesas 
de las últimas novedades para la estación. T R A -
JES, ABRIGOS, C H A L E S , BOAS, C H A R -
MEUSE, SEDAS, C R E P S y un surtido de ador-
nos de lo más selecto y caprichoso que jamás se 
ha visto. = = = = = 
4—10. 
-MAQUINA D E ESCRIBIR-
S M I T H P R E M I E R " 
MODELO 10 VISIBLE 
Reina de las máquinas. Más de 15.000 máquinas 
de esta marca en uso en la República de Cuba 
Agente General: CHAS. BLASCO. O'Reilly 8.-Habana 
U 5906 alt. «-6 4d-9 
U n a R e a l O r d e n 
y u n a e x c e p c i ó n 
P M V L L K G I O CONOEiDIIX) POR 
DON AiLFONSO X I I I A U'x\ FRO-
DüiOTO CUBANO. 
Por Real Decreto, acaba de otor-
gar S. M. Don Alfonso X I I I , el ho-
nor; de hacer a la Sociedad Anónima 
de las Aguas Minerale» de San Mi-
guel de los Baños, (Proveedora de la 
Real Casa, con el derecho al uso del 
escudo y las armas de la nonarquia 
española. 
Es un alto honor la regia 
eoncedida por el Rey de España a un 
producto del rico suelo cubano, del 
cual con legítima razón, pueden enor-
gullecerse los miembros de la Socie-
dad Anónima de las Aguas de iSan 
Miguel de los Baños, con tanto mayor 
motivo, cuanto que aipesar de ser 
muchas 
D e l a " G a c e t a , , 
I N D U L T O S 
Indultando 'parcialmente a los pe-
nados Gaspar de los Reyes Socarras, 
José Antonio Bueno, Joaquín Borrilla 
Ruiz. José Encamación Monte jo, Ma-
nuel y Benito Morgado y totalmente a 
José González Consuegra, Luis Her-
nández Alvarcz, Ricardo González To-
rrens. Miguel Romero y Pedro Díaz. 
NOTARIA 
Creando una Notaría más con resá-
dencia en E-l Caney y nombrando para 
servirla al Ledo, Eduardo González 
Manet. 
C I T A C I O N E S J U D I O I A L E S 
Juzgados de. primera instancia.— 
Del Norte, al señor Oscar Borrell. De 
Bejucal, al señor Antonio Montañés y 
Espinosa, De Guanajay, al señor Ra-
món Díaz Menéndez. De Matanzas, a 
los señores Morales y Benet. De Ca-
raagüey. al señor Pedro Rodríguez 
Arias. 
Juzgados Muuíoipales.—Del Norte, 
al señor Vicente Bugallo. De Maria 
L A E S T A C I O N i H V E R H A L 
Ha empezado este año con abundantes lluvias. Todo el mundo se 
si sale a la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo h* 
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquitb y el asma o ahogo que 
son el cortejo do fintas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento! 
criollo, por excelencia que ea el Liccor Balsámico de Brea Vegetal del doc-1 
torGonzález, que siempre cura si se usa el legítimo que se prepara en la Bo-
tica y Droguería "San José", calle de la Habana número 112, esquina a. 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que los 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
Los reumáticos y los que padecen de la sangre y por tanto de afecciones 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzá-
lez. No olviden las señas.—Botica "San José . calle de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y Calle Habana y Jesús 
del Monte y Callo llábana. C. 2904 N—6. 
N A T U R A L E Z A S 
Gastadas. Organos debilitados se vi-
gorizan y desarrollan siempre conlos 
H I P O F O S F I T O S D E L D R . J . G A R D A N O 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al más incrédulo en la Neurastenia 
Cloro—Anemia—Oibilidad nerviosa cerebral—Pérdidas—Impotencia—Raquitismo 
Linfalismo y Escrofulismo de los niños-Tisis—Bronquitis y Asma. 
BELASCOAIN 117 Y EN T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
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y de excelentes cualidades, 
las aguas de diferentes nüneraíizacio-, 
damente por hacer posible que aquí ' nes existeiltes en el terriborio espa- liao' a .]a señora María Inés CastelJa-
™i ^ .!„ i . J ^ o l , nmgnna que separaos al menos. í no& >' ̂  se5or Antonio Carrera. 
han logrado alcanzar tan alto v hon-sobre este mundo de dolores reinen al íin el sosiego y la felicidad ? 
Tal vez, porque1 esto sería, lo más 
lógico, no podremos verlo realizado 
nunca. 
A l o s s o c i o s d e l 
C e o t r o A s t u r i a n o 
La comiisión que suscribe tiene el 
honor de hacer público por este me 
'it;tl -Ji(v el ilustre periodista "'eu-| dio, que anoche, cu junta celebrada 
:ionaao—Huerta, aJ frente de sus por entusiastas elementos que se dis-
etas—v casi todos en el ejército lo -y casi 
«¿u—eombatiri como "revoluciona-
'i'»-" en el campo propicio a "la gue-
rnlla,,J ['rento al vencedor. Y Carran-
ca, ento.b.ces, se verá obligado a sosíe-
"' i'. desde el Gobierno, esta misma lu-
cIia que Huerta mantiene ahora. 
? es (|ijo hay un abismo insoódábk 
' ""'o los caudillos de esta revolución 
y los soldados que la secundan. E l mis-
"'o que separa a Huerta de sus subal-
ternos. E n los jefes quizás sean ciertos 
¿1 patriotismo, el ansia de hacer pro-
-''•sar el Estado, de contribuir al pu-
L'umbramiento de la patria; no impor-
ta que sigan unos y otros caminos di-
versos; pueden coexistir el error de 
P&ctíIo y la sinceridad de propósito. 
Pero los "Indios'' que siguen a Ca-
' "inza y las "tropas" que obedecen a 
Hu-erta no Babén lo que es democracia 
y con.sl ituciMii v (lerci-iios políticos y 
tao^rew general. Jtorman cu las rilas 
pouen a confeccionar candiddtüra 
completa en los próximas elecciones, 
aclamó por unanimidad al señor Fa-
cundo 'García y González para Presi-
dente general del Centro Asturiano; 
ál señor Francisco García Suórez pa-
ra Viceipresidentc primero y al señor 
Severo Ivcdondo Vega para Vicepresi-
dente segundo: miembros de grande 
arraigo y popularidad dentro de la 
colonia. 
Por lo que nos permitimos invitar 
a colaborar en nuestro empeño, a 
cuantos coasoeiados simpaticen con 
la presente candidatura. 
Por la Comisión : José Rodríguez 
Fernández, José A. García. .Manuel 
Suárez García. Jesús Fernández Alon-
so, Federico Marinas. Aquilino Alon-
so. 
Habana, 1.5 de Noviembre de 1913. ' 
roso privilegio, y mucho menos las 
de naciones extranjeras, no obstante, 
la fama y prestigio que conquistadas 
tienen muchas de ellas. 
Felicitamos pues efusivamente a 
los accionistas de la Sociedad Anó-
nima de las Aguas de San Miguel de 
los Baños y especialmente a sus 
miembros directores, y al país cubano, 
por la distinoión conque ha sido pre-
miado por su exquisita bondad, un 
producto de su suelo. 
C A B A L L O S 
Curactón rápida y segura de ias Kyzostosia, 6 Tumores buoaoaos, Corvaz&a, Formas, Esparavanes, Sobrehuesos, Eafiierzoa,MoletasjVeJiffones,tU.,}iit 
M G m m m v L m 
de PJfÉREde CHANTJXLY.en Orl«ii8(Francia) •O Año» de Exito. — D* venta en catas ae • MANUEL JOHNSON. Obispo 53, HABANA I ¿01E SARRA. Teniente Rey 41, HABANA. IF. TAQUEUHEL. Obispo 27 HABANA. 
Y EN TODAS FARMACIAS. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
a t i e m p o 
D r o g u e r í a S a r r á y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
E M E R I N 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - P Consultas de II á I y de 4 á 5 
ulepísciaJ f^ti jos pobres de 6*4 & 6 
3839 X - l 
¿Cerveza "Tropical?" Bien 
"¿Tívol i?" Pues con franqueza 
mi querido Don Ser.én. 
Si está usted sano, cerveza, 
y «i cstó euXermo, tarabicu. 
B n U a n t e m c n t e c a l i f i c a d a d e s d e h a c e m u c h o s a n o s p o r s u s e x c e l e i í t e s e f e c t o s e n 
A n e m i a , C l o r o s i s , D e b i l i d a d g e n e r a l , 
C o n v a l e c e n c i a s , P u e r p e r i o , 
N i ñ o s e n f e r m i z o s é i n a p e t e n t e s . 
P A G I N f J C U A T R O D i a r i o d e l a M a r i Q a 
NOVIEMBRE 16 DE 1913 
LO MALO D E B E 
desaparecer. ¿ A cuántas perso-
nas les gusta el sabor y olor del 
aceite de hígado de bacalao ? 
"Seguramente á nadie," eontea-
tarán tddos. " E s una de las 
cosas más repulsivas el muudo. 
Algunos lo tomamos indudable-
mente, poro sólo porque nos dicen. 
(]uo lo tomemos." | Pensar que 
un medicamento precioso no pue-
de emplearse cuando es necesario, 
sin repugnar y molestar al pacien» 
te l Y , según el público declara, 
las emulsiones son poco menos 
ofensivas <j[ue el aceite al natural, 
Pero el reinado del terror pasó ya. 
L a ciencia vino al fin al rescate. 
Ahora puede usarse una medicina 
eficaz sin que su olor y sabor cau-
sen repugnancia. Porque en la 
PREPARACION de W A M P O L E 
se tiene el resultado de un triun-
fo farmacéutico probado y bien 
merecido. E s tan gabrosa como 
la miel y contieno una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipoíosfitos, Malta 
y Cerezo Silvestre. Estimula las 
secreciones del ju^o gástrico y es 
el remedio más eticaz contra la 
Anemia, Enfermedades Agotan-
tes, Postración que signe á las 
Fiebres, Bronquitis y Tisis. E l 
Dr. Jorge Le-Eoy y Cassa, Secre-
tario (xeneral de la Academia de 
Ciencias de la Habana, dice: "He 
venido empleando la Preparación 
de Wampole en mi clientela desde 
qu6t dicho preparado fué introdu-
cido en este mercado, obteniendo 
siempre el mejor éxito para toni-
ficar el sistema en los caeos de 
afecciones debilitantes y en la 
convalecencia de fiebres gravea. 
Su sabor agradable la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia." 
L a nuestra satisface á los más di-
fíciles, poraue cumple lo que se 
espera de ella. E s eficaz desde la 
primera dosis y justifica la con-
fianza que aoonsejamoa se ponga 
en ella. De venta en las Boticas. 
L A P R E N S A 
Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos, 
coronas, cruces etc. 
Bntmamo» en el periodo crítico de 
itiayor expectación en lo que se 'refie-
ro ai asunlto de 'Mójico; Se ospicran ira-
{•orfeaítócs «wsoiitecimientos, « pesar de 
que no vienen con la premura que se 
suponía. L a extPeauada parsimonia 
con que procede el Preeidente "Wilson 
itiene mw motivoe «n ouaivto de que el 
munido entero está dispuesto a criticar 
IRespeoto a esa hegemonía egetrcMa 
por el Gobierno de Washiglioii SQbre 
noeioneR déb&es que la rodean, 
nuestro colega " E i l Mundo" habia en 
esta forma: 
Nosotros siempre hemos 
la tesis de que es perfectamenite iirú-
tíil e infantil el pedir, como d'e vez en 
cu#p<i.o lo hacen algunos radicales cu-
bano*, la eegftctóu del negimen del 
p3X>tetttorado que ©stoblece la E n -
miencl» tPJatt. 'Inútil e infantil porque, 
aparte de que dicho régimen o estatu-
to m la saJlvación polítioa de Cuba, 
su preservación do los horrores de la 
conviuisión, resulta evidente que con 
Enanienda o sin Ea^mienida, Cuba se 
hall» «eaaftetida al control político y 
económico d'el Coloso r.epuhlicajio, 
pues se -encuentra compreaidida den-
tro de mu zona natural de influencia. 
Toda, la América española, desde Río 
Grande, o sea desde el norte dle Mé-
jico hasta Panamá, está comprendida 
dentro de esa zona. ¡ Cubanos exaltar 
do» que pedís la desaparición de la 
Enmienda Platt! Ved lo que aconte-
ce en Méjico. AHÍ a±o hay (Enmienda 
Plait y, ain embargo, los Estados 
Unidos proceden allí como si la hu-
biese. 
íMuy cierto, aunque en la •calma con 
que lo toma, se ve qne el Tío Sam saz-
be distinguir entre la fuerza y tamaño 
de las naciones controladas. 
No hubiera esperado tanto si se tra-
tase de Hondoiras o Santo Domingo. 
Rosales, Plantas de 
Salón, Arboles 
frutales y de som-
bra, etc. 
S e m i l l e s d e H o r t a l i z a s y 
d e f l o r e s 
Pida catálogo GRATIS 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
A r m a n d y f i n o . 
T e l é f o n o B-07 y 7 0 2 9 . M a r i a n a o 
C 3S&9 14 N. 
A p a r a t o < < M a g i c o , , 
P a r a M a s a j e 
P a r a Mujeres y Hombres 
N o m á s 
A r r u g a s 
N o m á s p a r -
t e s h u n d i d a s 
Con el uso de este mar-
avilloso apparato el 
cutis se fortalece, ac-
larándose y tomando 
un saludable y bonito color. H 
El "Mágico'" limpia los poros, hace desa-
parecer las arrugas y llena las partes hundi-
das—desarrolla el busto. Use el "Mágico" 
pof varios minutos todos los días y se 
convencerá de su mérito maravilloso. 
Con el uso del "Mágico" se calman los 
nervios, desaparecen los dolores de cabeza 
y se alivian los resfriados del cuello. Un 
buen cutis y un busto propiamente desar-
rollado atrae la atención de los hombres y 
la envidia de la« mujeres. Con el "Mágico" 
adquirirá ambas cosas. 
Precio, $1.50 Oró americano. Escriba hoy mismo. Se solicitan Agentes y Comer» ĉiantes para todas las ciudades. 
CHICAGO PAN.A MER1CAN CO. 1042 First National Bank Uldg., Chicago, E. U. A. 
de un arítículo de nues-




'El estado de miseria en el país es 
evidente, quizás sea la acítnal una de 
las «risis más profundas qn« liemos 
tenido en un largo período de tiem-
po. Segim nuestras noticias son con-
tados los ingenios qne iLan trabajado, 
durante el "tiempo de muerto," en 
la preparación de los cañaverales y 
muy pocos los que han sembrado se-
millas. Ixvs haicendados ricos no tan 
qnerido gastar mucho y los que no 
tienen caja nadia han gastado, porque 
ni siquiera han eonseguido dinero pa-
gando un alto interés con buena ga-
rantía. 
Esta situación justifica plenamente 
el esfuerzo supremo que realizan las 
clases productoras de Cuba, en pro de 
una solución que estabilice ia con-
fianza y asegure la riqueza. 
ouall «1 sefior Varona reserva el de-
recho del voto ? Loe hombres de dine-
ro aquí no son cubanoSi E l sieñoi* Va-
rona nunca ha dicho euál. ¿iSerá esa 
que los cronistas de salónos apeHician 
" d i s t i n g u i d a p p r lo común, "uni-
versitarios" de todas las profesiones? 
» » » » 4t >4 »>-
" E l Comercio" de esta ciudad pu-
blica una carta del señor Jorge Roa 
en la que se dirigen algunas réplicas 
al señor Varona con motivo de su 
artículo publicado en "Pay Pay" de lo 
que se ha hablado a estas columnas 
en la sección de "(Actualidades." 
Dice el señor Roa: 
E l que pide limitación del sufragio, 
admite alguna clase merecedora de 
tal edrecho, y desde luego, excluye 
otras. Y el señor Varona, pide eso. 
Y esa es la sinrazón del señor Va-
rona. Práctica de la libertad, aquí, 
L-nguna dase social la tiene más 
que ofera. ¿Cuál es, pues, la clase que 
el señor Varona admite o no para la 
Inteleotualus, universitarios, con 
derocdio de sufragio han dirigido 
sieanpre la Adininistración Pública 
en todos «us grados. Intelectuales uni-
versitarios hau sido siempre las pri-
merias pi^as de ambos cuerpos legis-
lativos. Tnteloctuales uniyeraitarioa 
dirigen la Instrucción Pública prima-
ria, 'dlemenltal y superior. Y sin em-
bargo i qué debe la nación a ^adu uno 
de ellos en sus esferas de acción ? ¿ No 
cree el señor Varona que a cada uno 
de ellos podría ponérsele en lugar vi-
sible, como a un libro su título, esta 
tacha fatídica: "Ineptos"? No somos 
nosotros, por cierto, los que lo deci-
mos. 'Son sus obras. Lea el señor Va-
rona esas sentencias del Tribunal Su-
premo. ¡ Qué de enseñanza para las 
generaciones próximas! Asista el se-
ñor Varona como espectador a los 
exámenes imiversitariog. 
Indudablemente que l» acción del 
sufragio se va desacreditando cada 
día y seguirá peor mientras el voto 
preferente no sea para los que poseen 
bienes inmuebles, los que ejercen in-
dustrias y tengan ealtabiecimientoa. 
<4B1 Triunfo" hablando de la Asam-
blea de la "Liga Agraria" resume su 
tesis en estos párrafos. 
'Los dos aspectos prinjeipales de 
nuestro problema, tal como nosotros 
lo vemos, es el de conciliar los intere-
ses del pequeño agricultor y del mo-
desto terrateniente con los de los 
grandes centrales y los poderosos 
trusts, y después el limitar la espe-
culación banca ría de manera que pue-
dan desenvolverse nuestros hacenda-
dos sin recurrir a la usura en térmi-
nos verdaderamente ruinosos. 
E s de esperar que así suceda te-
niendo ahora un gobierno verdade-
ramente intereisiado en la prosperidad 
agrícola de Cuba. 
" L a Opinión," sobre el mismo te-
ma: 
Lo caro del transporte, ha hecho 
imposible el comercio interior de fru-
tos menores, dándose el caso de co-
marcas donde la producción ha sido 
inmensa, y no obstante, se han arrui-
nado los pequeños terratenientes, por 
no tener mercados para sus produc-
tos. 
Y , mientras eso pasaJba, en otras 
regiones de la república se carecía de 
todo, y la carestía do esos artículos 
que en apartados lugares se perdían, 
se determinaba, siendo ese motivo 
factor de la miseria general, y causa 
de que muchos cultivos hayan desapa-
recido de nuestros campos, por la im-
posibilidad de comerciar con ellos. 
L a reducción de las tarifas para el 
transporte de la caña, mieles, azúcar 
y ganado, es problema que a los pro-
ductores interesa solucionar, pues 
por las diferencias de medidas en re-
lación al peso, llegan a regir los fle-
tes más altos. 
-Desde hace largos años la dificul-
tad o carestía del transporte es la 
rémora que impide un colosal des-
arrollo a lá riqueza de Cuba. Todo 
lo que se haga en el sentido de aba-
ratar la conducción de productos re-
dundará en alto beneficio de todos. 
alt 2-16 
R I Ñ A 
Las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
m OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y nilones. Dilatan las estrecheces, 
rempen la piedra y expulsan las ar*> 
nillas, curan los catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y sagura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pídase 
gratis á la CLÍNICA MATEOS. 
Arenal, 1, de MADRID (Espa-
ña), el método explicativo infaliblo 
iiiuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
B A T U R R I L L O 
Xo es exacto, joven redactor de 
" E l Combate," fie Regla, que yo no 
me atreviera a discutir con doña Be-
lén Márraga acerca del divorcio. Pre-
cisamente entonces escribí mu che 
contra esa calamidad, y a muchas de 
sus teorías opuse reparos; al punto 
de que algunos de sus idólatras me 
acusaron de descortés y duro con la 
ilustrada dama que, después de todo, 
de ser ,sus conferencias (tomo funcio-
nes teatrales, con taquilla y todo, y 
de andar predicando contra 1» Igle-
sia y les curas, no en España o en 
Italia, sino en los países donde hay 
menos fe y ningún fanatismo, es mu-
jer culta y decente, con la cual se 
puede disentir serenamente. 
Por lo demás, su réplica, así por. el 
estilo como por la argumentación, rae 
dice que es usted muy joven, novel 
en el periodismo y poco avezado a la 
discusión de problemas sociales tan 
complejos y delicados como esos que 
afectan a la organización de la fami-
lia y la moral de los pueblos. No le 
convencería seguramente, porque la 
juventud suele ser obstinada en la de-
fensa cerrada de lo que considera 
progreso y libeítad. Y como por otra 
toarte, debe ser usted soltero, no co-
nocer ventajas ni inconvenientes de la 
vida matrimonial, y mucho menos po-
drá pensar como los padres que tie-
nen hijas, en la triste perspectiva de 
maridos libertinos y estúpidos, que 
las maltraten, compelan a pedir el di-
vorcio, y las abandonen con la prole 
mócente, nuestros puntos de vista no 
han de tener un solo contacto, apro-
ximación alguna, Cuando usted ha-
ya leído lo más notable que contra el 
divorcio se ha escrito de un siglo á 
esta fecha, y cuando haya contraído 
familia, si es que la carcoma del can-
sancio no la deteriora, pensará usted 
como yo. 
Eso de 'Giordano Bruno i qué tiene 
que ver con la disolución del matri-
monio religioso o civil? 
5 E r a usted hijo de un español, ipoco 
amigo de la iglesia, y sobrino de un 
canónigo. Bueno; pues oiga: el ca-
nónigo no era hijo de una divorcie-
p a g - S E A P R E V I S O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
M A G N E S I A S A R R Á w * ™ - * ™ ™ ™ * 
Y A S E G U R E UN DIA F E L I Z 
D R O q u e r i ' a SARRÁ 
PftASCO PEQUEÑO 20 C E N T A V O S v * * * * * * * * * 
da - y 90 buen padre, si alguna felici-
dad incfubld y algún amor puro en-
contró en la vida, fiu; el de la madre 
de usted. Como si lo viera. 
4» « 
Al señor ^Manuel Antonio Aguflar: 
\A .señor José Fabre, iniciador del pro-
yecto de una gran fábrica almidone-
ra, reside en los altos de San Igna-
cio 30; 
AUí Plll?(Í6 usted enterarse de eac 
importante asunto. 
" L a Kazón," de HoLguín, comenta 
con patriótica tristeza el estado de 
analfabetismo de la población del tér-
mino. De los (il.- JS habitantes de 
líolguíu Í5»159 no saben leer ni esrii-
bir. Kl 39 P"r ciento de la pobla-
ción h* aprendido, siquiera a leer la 
Constitución y escribir su apellido. 
Los demás-—el colega lo dice-—"son 
materia disponible para el engaño y 
la explotación; ignorantes que desco-
nocen sus derechos y deberes, y van 
eiegoti a las urnas a encumbrar a au-
daces. '' 
Y ya ve el colega: dicen que es Jus-
tieia y es democracia que esa pobre 
materia de explotación y engaño, 
aparezca eligiendo a los legisladores 
de su país y haciendo indirectamente 
obra de legislación y de gobierno. 
"Poco se ha adelantado en trece 
años," dice " L a Razón." Trece años, 
a tres millones de pesos por lo bajo, 
dan cerca de cuarenta millones de du-
ros, gastados sólo en enseñar a leer y 
escribir a un pueblo pequeño. 
Y después de todo, del gasto mal 
hecho y del analfabetismo lamenta-
ble, óiganos el colega hablar de la 
capacidad, del civismo, de la cultura, 
de la •grandeza intelectual y el vigo-
roso patriotismo de los cubanos, por-
que hay un gru'pito de ilustrados, y 
un 30 o un 30 por ciento de gentes 
que deletrean. Como en Méjico, co-
mo en otras repúblicas latinas da 
América, con milllonadas de indios y 
mestizos, en estado casi salvaje, se 
juzga, por la altura mental de por-
ción pequeñísima de la población, de 
la capacidad y la aptitud cívica del 
abigarrado conjunto. 
Donde hay millones de indígenas 
esclavos del pulque, la extrema demo-
cracia es un error; donde el 80 por 
ciento o poco más de los nativos no 
saben leer falta mucho para que el 
patriotismo encuentre intérpretes y 
la libertad halle devotos. 
joaqu^ N. A E A M B U R U , 
K i cansancio ni trisresa 
ec tu vida sentirás, 
si fumas con entereza 
cigarros de Pa^tagás. 
K l E l i x i r e l e l a V i f U j 
EL ÜNICO MEDICAMENTO QUE VERDADERAMENTE CURA Y RESTABLECE ES LA 
0 Z 0 M U L S I 0 N 
ae XNoruega, cu kuww"—~y -~ j V Oliceiina 
químicamente pura, todo emoadosamente emulsionano y ozonizado, bajo la 
inspección de químicos de experiencia v preparado segnn fórmula original y 
exclusivamente de nuestra propiedad. I'or eso ha obtenido tr.nta fama. 
Cura el noventa y nueve por ciento de las personas que padecen de Anemia 
y Clorosis, Enflaquecimiento, Debilidad Qeneral, Catarros, Asma, Resfriados, Hronquitig 
Bo(ormedade« del Pecho, (sscrofulismo, Pubreta de Sangre. Nerviosidad y Bmaclacjóg de 
los Tejidos, una de las caucáis de la vejez prematura. 
Es el mejor remedio que se conoce durante el desarrollo de los nifíos, contra 
el raquitismo, el reblandecimiento de los huesós por falta de nutrición, â í como 
eg un agente muy eficaz para la dentición y para las madres durante el embarazo 
y durante el período de la lactancia de los nifíoa. 
restituye la vida a los enfermos y les fortalece durante la convalecencia. Vigo-
riza el estómago, regulariza la digestión y asimilación de los alimentos y estirnula 
el apetito. 
La salud es la vida. La Ozomula fón es la salud. Sin salud no puede 
gozarse de la vida. Sin la O z o m u l s i ó n no puede conseguirse la salud. 
Los efectos de la Ojcomulsión son rápidos y seguros, es agradable al paladar 
y es digerida con facilidad aun por los estómagos más delicados y por los niños 
Una vez que se haya tomado la Ozomulmón no 
se tomará otra preparación de aceite de hígado de 
bacalao aunque se dé gratis. 
La O s o m u l s í ó n está recomendada por los mé-
dicos. 
Se halla At venta en lu Farmacias y Droguería?. Está «u Vasada en frascos color de ámbar y de dos tamaftos; grande, que contiene 16 onzas liquidas, y mediano, de X onzas. Los frascos no tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparaciones de esta clase. Fíjense en la Marca de Fábrica. 
Enviaremos un frasco de muestra gratis al que nos envíe su nombre y dirección, dirigiéndose a 
OZ0MÜLSION C 0 . , 546 Pearl Street, New York 
Marca de FjtWíra 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
Pérdida del vigor, pérdida de la memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso de los placeres. 
" N e r - V i t a d e i D r . H u x l e y " 
Es un jarabe de glicero-fosfatos ácidos organizados, que contiene las 
materias fosfáticas necesarias para la alimentación, y las cuales una vez ab-
servidas por la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuveneciendo por tanto, 
todo el sistema orgánico general. 
De venia en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AMER1CAN PHARMACEUTICAt CO.. Ltd.. Dinswall Road, Londres 
C U T Í S c o m o T E R C I O P E L O 
« J a b ó n H a m a m e l í s S A R R A 
AVELLANO DE LA BRUJA 
PARA LA P I E L MAS DELICADA SOGUERIA SARRA y Farmacias 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero Laminado, especialidad en fabricación de casas para Ingenios 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Habana 
movidos por tuerza eléctrica y de 1 500 toneladas men-
suales de capacidad. 
Fabricantes de Tornliios, Tuercas, Arandelas y 
Remaches de todas clases de calidad superior. 
Entrega inmediafa de Wgas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños yetases, de nuestras existencias de 4.000 toneladas de acero "Carnegie" 
PIDAN nuestros Catálogos y listas mensuales de existencias y precios. 
Administración, Departamento Técnico y Departamento de Ventas: E M P E D R A D O 17. HABANA. A P A R T A D O 654 
c. 3965 alt 6-13 
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S Í F I L I S . 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
lâ  Piel, Emisiones nocturnas. Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital, Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados, Estreches, Varicocele, Rcu. 
Mal del Hígado, Estómago, Ríñones y 
todas las enfermedades peculiares de los 
pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
das las enfermedades srriho ^ E , • 5 Ste Llbro'el cual ilustra y describe to-
ra q^3^^ veZ que Ud. lo lea ouedeTeH'^'"r ^ndlb de mane-
ser fácilmente Vrado L t e Libro es ^ esta sufriendo ycomo puede 
mente las cosas que todo h o X e d S ? k 6 d^Snblduna y contiene precisa-
devueltos á la salud íuerzív ifn í saber Millares de hombres han sido 
Libro, valtso e s U c S ^ t e p a ^ Praciaŝ  á la ayuda de este 
se cree suficientemento ^ f, ^ f?, Pf el hombre próximo á casarse y que no 
e suncientementc sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
v a l ^ t ^ d ^ ~ o s este 
años e i la c ^ a c i o V d ^ ? 0 1 ' H Doctor' especialista por muchos 
casoVde h o X e T F n \ ; ? . - . e S ™ ! Í a d c f » ** tratado mis de 25,000 
TcuerpSy una m ' ^ s a 3 ; ^ ^ l P * ^ u s venas; s¡ quiere tener 
robusto; llene el S n ¡ d & í qUle'r^ Cn 1J,na parabra' S( r un h o m ^ fuert« * cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
CUPÓN P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
por corlea ^ SU 110mbre y dir^ción, recórtelo y mándenoslo hoy misme 
DR Huy s L I S T E R & c o 'Sp-903 - 22 Fifth A - - Chic*s°- ^ u. S. A. 





V ^ R Y C R E E R 
A S M A 
S E A L I V I A 
E N S E G U I D A 
A O I ^ S A R R A N o c u r a todo porr> m e j o r a s u a s m a 
GUERIA S A R R A Y FARMACIAS 1 „ / , r -
PRUEBA: 20 Cr» 
NOVIEMBRE 16 D E 1913 
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R A V E N E T 
la coal ha corado 
r millares da enfep 
iparato respiratorio ^ mo? <,""P«radog. 
pe Venia cu La HoAana : Droguería BARRA 




ó Flores Blanca» y toda dase de 
flujos, por antiguos que sean, 
üe garantiza no causa Estrecheces, 
Un específico pnra toda enferms-
L dud mucosa. Libro de veneno. 
D̂e ventaen todas las boticas 
PRESERVATIVO 
INFALIBLE 
¡ E V I T E S E 
e l F U E G O ! 
de seguridad: se apagan 
enseguida al caer . 
$ 2 , p l a t a . 
las 100 caj i tas c o n C I N -
C U E N T A f ó s f o r o s cada 
cajita, garantizados. 
C A R L O S B O H M E R 





AGOTAMIENTO DE LAS FUERZAS. 
COLORES PALIDOS. 
curadas radicalmente por el 
H I E R R O 
B R A V A I S 
Todas Farmacias yDrog" 
Husstrairatis 130, r. L afayette, Paríŝ  
NEURASTENIA 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las Enígrmeúailes que de él (üinapD 
A L I V I O y luego C U R A C I O N 
POR L A 
Cuócutm C U S C U I I N E 
F Ó U L O N 
P I L D O R A S 
para adultos. 
« J A R A B E 
de sabor muy agradable 
para criaturas y niños 
Precios moderadisimoi 
Depósito en CUBA : 
lmm[iát\ DrM.J0HIÍS0M 
LA. HABANA 
V TODAS FARMACIA» 
''•rs7jrj-M*^Mj-Mr******** 
Como que realnnente no hay proble-
ma» qu^ estudiar ni que resolver, y 
todo eso del empréstito, y de los inte-
nses de los azucareros, y hasta de la 
jetatura del partido liberal son eosa 
sin imíportaneia, el doctor Ferrara se 
na propuesto romper lanzas en pro 
ael .divorcio, y eon tan plausible mo-
tivo ya tendremos de qué preocupar-
nos durante una temporada. 
Y según seamos, o no, partidarios 
del divorcio, clamaremos por una ley 
que lo autorice o bien porque queden 
las cosas en el estado en que se hallan. 
Naturalmente; en cuanto una perso-
na, máxime si tiene los méritos y la 
talla del doctor Ferrara, lanza una 
idea, surjen en seguida una porción 
de "correligionarios". Y, si así como 
ahora la idea es contra la indisolubi-
lidad del matrimonio, fuese contra el 
uso de calcetines calados, ya verían 
ustedes cómo en la prensa y en el 
untin aparecerían ciudadanos, dicien-
do: 
"Gracias a Dios que hay quien le-
vanta la. voz contra los calcetines ca-
larlos y las medias caladas, y que hay 
quien truena contra el uso de una 
prenda que más bien que prenda de 
vestir parece prenda propia para un 
deshabillé artístico. E l señor Sánchez, 
loader del partido de las umedias sin 
calar, puede contar con el concurso 
de las personas honestas que no con-
ciben la exhibición de sus pecadoras 
carnes, ni por las rendijas, que a ve-
oes parecen balcones, del calado." 
Y los partidarios de las medias 
herméticas arrerjarán de su hogar las 
caladas que hubiesen entrado en el 
mismo. 
Con la mlujer la cosa varía. No so 
puede botar así como así; y con el 
marido ocurre lo propio. 
Así es que los matriimlonios que 
están en perpetua desavenencia aguar-
darán tiempos miejores para ellos; es 
decir, aguardarán que el proyecto sea 
ley para disolverse con todas las de 
la idem. 
La satisfacción por la iniciativa del 
doctor Ferrara no la disiimlularán: y 
yo ya sé de un marido aburrido, que 
ayer ha llegado a su casa' con un re-
1rato dd batallador político debajo 
del brazo. 
—jCómo!—le dijo la mujer— jTe 
has vuelto liberal? 
—/.Yo?.. . jpor qué? 
--Comió te veo cargado con el re-
trato de Ferrara.. . 
—Es para colgarlo en la sala, en 
puesto de honor. ; Ferrara es nn rayo 
de Inz! 
¿Te ha prometido algo7 
Algo enormemente grande 
m w m i i u o i i i n i i ^ 
—Es muy simpático. 
—Si triunfan sus ideas nte ha pro-
metido la libertad. ¿Te parece poco? 
La libertad... i el divorcio! 
—Cuando decía yo que es un ma-
marracho Ferrara,. . 
—i No le faltes I Y mientras no lle-
gue la hora de la emancipación quie-
ro que te lo contemples ahí, en la sala, 
en sitio de honor. 
—¿Y por qué no nos separamioe 
ya? 
—Porque yo quiero hacerlo todo 
con arreglo a la ley. 
—Podríamos irnos "pa Tampa". 
—Ya sabes que an)e mareo. Espera-
Temos en tierra firme. 
E l simple anuncio de que la ley del 
divorcio puede ser un hecho, ha lo-
grado que algún matrimonio a punto 
de deshacerse baya entrado en perío-
do de franca^ "entente cordial", por-
que hay personas que aman lo que 
no está al alcance de su mamo y que 
en cuanto se les pone a tiro les ami-
lana. 
—Para nosotros como si no, ¿eh?— 
decía anoche a su mujer Luis Presi-
lla prieta. 
—Sea. Porque después de todo 
¿ dónde hallaré otro comió tú, cuando 
se te pasen esos prontos que te en-
tran de repente? 
—¿Y quién como tú míe haría esas 
frituras mixtas con que regalas mi es-
tómago, cuando el ñato no te agria 
el tarácter? 
Ello es que desde ayer no se habla 
de otra cosa que de divorcio, aun por 
personas que es un contrasentido que 
hablen de él. 
—Pero usted divorciarse, don An-
drés—le preguntaban ayer en el ca-
fé al dueño de " E l Corset Vaporoso", 
que es padre de numerosa prole, y 
está gordo que revienta y tiene as-
pecto de hombre feliz. 
—Sí: yo .divorciarme. Es preciso. 
—Tan bien comb parece que se lle-
va con su mujer... j Cuántos años ha-
ce que se casó? 
—Ocho. 
—¿Y cuántos hijos tiene? 
—Diez: los últimos vinieron a pa-
res. ¿No le parece que el divorcio me 
es imprescindible? 
Por lo demás, me parece que no 
ocurrirá nada y que el entusiasta 
aquel, que llevó a su casa el retrato 
del doctor Ferrara para colgarlo en 
ktgar preferente, en la sala, pasada 
una temporada lo colgará nuevamen-
te... con la cabeza hacia abajo. 
Como hacen las comadres impías 
con el Santo que no les concede cual-
ouier disparate que le pidan. 
Enrique COLL 
H A ! 
U n a " c r c c h L e r i e , , e n e l V e d a d o 
De una obra de caridad y amor, de 
humanidad y ternura, debemos dar 
cuenta. , 
A las investigaciones y propósitos 
del Gobierno en favor de la nmez, en 
muchos casos desvalida, ha tenido eco 
en el corazón de nobles damas de nues-
tra sociedad. ^ , A„ 
Proteger a la infancia, atenderla en 
bus enfermedades, preservarla de ell̂ s, 
alimentarla, entretenerla, educarla es 
la labor más noble y digna de la so< 
ciedad. Y es la mujer, con su ternu-
ra y bondad quien puede con mejor 
éxito llegar a tan elevados fines. 
En la morada de la señora de Cham-
pión, calle 13 esquina a B., se ha cons-
tituido el "Comité de Señoras de pro-
tección a la infancia en el Vedado , en 
la siguiente forma: 
Presidentas-Señora Amelia Solbe-
ry de Hoskinson. 
^ la_Vicepresidenta: Señora María 
Luisa de Kent. 2a.: señora de Wilüam 
Hill. 3a: señora Dolores Rivera de i? er-
nández Boada. 
Tesorera:—Señora de Isaac Chara-
pión. 
Vicetesorera:—Señora Susana Eche^ 
mendía de Mederos. 
Secretaria:—Señora Rita Suárez de 
Roraañach. 
Vicesecretaria:—Señora Pilar Lluy 
de Ilonston. 
E l comité se ha puesta bajo el pa-
tronato dd señor Presidente de la Re-
pública y del señor Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia. 
Se ha solicitado del Presidente del 
"Vedado Tennis Club" la cesión de 
los salones de dicha sociedad para ce-
lebrar allí una asamblea, a la que se-
rán invitadas damas de la sociedad 
habanera. 
Reina gran entusiasmo por llevar a 
feliz término tan noble iniciativa. 
Se ha impreso y se enviará ya a 
las señoras, señoritas y niñas la si-
guiente circular con el fin de conse-
guir cuotas mensuales para el soste-
nimiento de la "crecherie" del Veda-
do: 
E l último Mensaje del Honorable se-
ñor Presidente a las Cámaras ha veni-
do a patentizar, entre otras cosas, la 
alarmante proporción que en el pasado 
año hubo entre la natalidad y la mor-
talidad infantil, al extremo de haber 
ascendido las defunciones de los meno-
res de un año a 9,015 y a 4,212 las de 
uno a cinco años. 
Estas cifras han movido el corazón 
de un buen número de madres que se 
Han sentido heridas en la fibra m ;s ín-
tima, y respondiendo a los sentimien-
tos de solidaridad que deben unir a 
toda comunidad social, se disponen a 
la creación de una CRECHER1E en 
el Vedado, con la cual ayudarán a las 
que, madrea como ellas, tienen que 
abandonar, por las necesidades del tra-
bajo, durante todo el día, a sus tiernos 
pequeñuelos, que quedan privados del 
alimento y de los cuidados que exige 
ese período de la vida. 
Esta hermosa iniciativa confía en la 
cooperación que han de prestar todos 
los elementos sociales para conjurar, 
miiltiplicando la creación y el sosteni-
miento, por iniciativa particular, de 
centros que nos eleven al nvel de los 
pueblos que en compenetración altruis-
ta saben atender a uno de sus más pre-
ciados deberes. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
Don Angel Solana 
Después de pasar unos días en es-
ta capital, anoche regresó a Santa 
Clara nuestro muy estimado amigo 
don Angel Soflama, del comercio de 
aquella población y presidente de la 
Colonia Española de la misma. 
E l señor Solana se ha hecho cargo 
en la Habana de la antigua casa de 
talabartería " E l cabalo andaluz", 
que probablemente trasladará a San-
ta Clara, donde el señor Solana tiene 
muchos y muy saneados negocios. 
Reiterámiosle nuestro afectuoso sa-
ludo. 
Fructuoso Sánchez 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta Redacción a nuestro querido 
amágo don Fructuoso Sánchez, geren-
te de la casa de los señores Villar y 
Sánchez, del Central Limones, y 
arrendatarios de los terrenos del men-
cionado ingenio. 
Le deseamos una grata estancia en 
lo capital. 
E s p e r a n d o l a 
N o c h e b u e n a 
Sabido es cómo se celebra la No-
chebuena en algunas casas importa-
doras. Los dueños de las mismas, los 
dependientes, los peones y los carre-
toneros, juntos y fraternalmente co-
men, beben, cantan y bailan. Y se 
dan casos, como el ocurrido el año 
pasado en casa de Landeras, Calle y 
Ca., que llegada la hora de "beber 
de firme" se bebía champán a cho-
rro de botella y a discreción. ¿Por 
qué tal lugo? Muy sencillo: porque, 
¡ es el colmo!, en la casa receptora de 
la sidra champán marca gaitero se 
había agotado la existencia. Sépanlo 
los aficionados a lo bueno: no se va-
yan a quedar con las ganas. 
N E C R O L O G I A 
Patricio Ramos. 
Ha fallecido en la quinta la "Cova-
donga" del Centro Asturiano, nuestro 
estimado amigo, Patricio Ramos Mar-
tín. 
Cuando pudo empezar a recoger el 
producto de todas sus actividades, la-
boriosidad e inteligencia, puestas al 
servicio de una absoluta consagración 
al trabajo, un desgraciado accidente vi-
no a arrancarle inesperadamente la 
existencia, casi en el alborear de su 
vida de hombro. 
Descanse en paz, el estimado y buen 
amigo. 
Tranv ía a C a s a B lanca 
E l Administrador «General de la 
" Havana Central Railroad Company" 
ha presentado a la Alcaldía una peti-
ción relativa al 'proyecto de un ramal 
que partiendo del kilómetro 2035 de su 
línea entre Regla y Guanabacoa, vaora 
a terminar eu el Emboque y Estación 
que tiene en Casa Blanca, con el fin 
de obtener del Ayurntamiento de esta 
capital el correspondiente permiso pa-
ra ocupar terrenos destinados a uso 
público, pertenecientes a este Munici-
pio. 
1 ^^^^^^^^M^M,,^^^,^,wM-^w^^^^^^^^^'^^^^^^w^^^M^'^^^^'^^^^^^^^^^MJrwjrjr^^Mw^wM^^* 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas WINCHES o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para cafia. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
rwa todas estas máquinas."" 
Pl léctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres 
de madems5 treces de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 




H e m o g l o b í n e 
_ v m o y j a r a b e D e s c h i e n s 
Todos los Mediros proclaman qnp este HinrroTilal de '» Sangre CURA SIEWIPKE. — Es mnT snpcrioe 
_fc U ctrae erada, i los ferraginosos^etc^j^salud. merzá" y hermosura i codos- - - P A - H I S . 
M E T O D O R A C I O N A L 
W T T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i l l a s b a l s á m i c a s S A R R A 
C u r a n p o r I n h a l a c i ó n 
Droeuer la S A R R A v farmacias C a j a 4 0 C t s . P o r 4cajaas . 3 2 cts. 
L a s E s c o l a p i a s e o G u a n a j a y y A r t e m i s a 
¿Por qué se separa usted de sus hijas? Sin necesidad de ir a 
la Ca¿pital, en su pueblo o cerca de su.su pueblo pueden las niñas 
adquirir una sólida isstrucción y piadosa educación. 
Tanto en el Colegio de Escolapias de Artemisa como en el de 
Guanajay, se enseñan las asignaturas siguientes: 
Religión, Gramática, Aritmética, Geometría, Geografía, His-
toria de Cuba y de América, Historia Natural, Fisiología e Higie-
ne, Agricultura, Física, Química, Derecho, Inglés, Francés, Solfeo, 
Piano, Dibujo y Pintura. 
Especialidad en labores de todas clases, costuras, bordados y 
encajes. 
Para referencias dirigirse a los Suiperiores de cualquiera ca-
sa Escolapda. Pensiones módicas. Trato esmerado. 
A. M. P. I . 
C 3918 alt. 8-9 
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• a l h e r o í n a , y a l b r o m o f * o r m o | " a i h e r o í n a y a l a S t o v a i n í 
Calman instantáneamente la T O S Y curan de un modo seguro los 
Resfriados, Grippe, Bronquitis crónica, Goquelucbe, Asma, 
Laringitis, Catarro pulmonar, etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C. D A V I D , Doctor en farmacia, en Courbevoia, cerca de Paria, y er. todas farmacias. 
D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
y toda i n d i s p o s i c i ó n del T U V O D I G E S T I V O por 
grave que s e a , s e c u r a n infaliblemente en breves 
d í a s y p a r a s i e m p r e con los f amosos P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del D r . D. J O R G A A N 
V e n t a e n t o d a D r o g u e r í a o f a r m a c i a . D e p . B c l a s c o a í n 1 1 7 
e l c a m i n o d e l a s a l u d 
Sin régimen especial — sin drogas — sin perder ^ tiempo —« 
nada más que un vaso de 
S A L D E F R U T A D E E N O 
( E n o ' B F r n l t S a l t ) 
espumosa, refrescante y depurativa, antes del desayuno. Es el medio 
natural. Este afamado aperitivo estimula suavemente el hilado, el 
filero del cuerpo. 
Cuando este importante órgano funciona con regularidad, la san-
gre se purifica, los tejidos empobrecidos se vivifican y los nervios 
vuelven á su estado normal. Un sueño tranquilo y reparador, el cerebro 
descargado, un apetito franco son consecuencia de una buena digestión. 
L A S A L D E F R U T A D E E N O no produce nunca incomo-
didades ni debilidad : es el tónico y regulador más seguro y más 
activo de la digestión. 
P r e p a r a d o ú n i c a m e n t e por J . C . E N O L I M I T E D . L o n d r e s 
Desconfíese de las Imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en CUBA 
Véndese en todas las principales farmacias. 
r e c o b r a n l a e s p e r a n z a d e s p u é s d e p r o b a r l a e f i cac ia 
d e l g r a n r e m e d i o p a r a e l e s t ó m a g o . 
Hasta abora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la víctima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de Stomalix 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas con el espíritu alegre^ pues d 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
P u r g a t m a , 
SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimiento, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los entermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA, que es un tónico laxante, suave y eficaẑ  
De Venta: Farmacias y Droguerías, 
J . Rufetas y Noila, Obrapla nOm. 19, Habana.—Unicos Representantes y Den 
altarlas na ra C u Ka- 2841 N-fl 
P A G I N A S E I S 
! 
D i a r i o d e l a M a r í r l a 
N O V I E M B R E 16 de 1 9 ^ 
10 
No Admite Comiparación. La 
¡Emulsión de Scott, dé aceite de 'hí-
gado do bacalao con Mpofosfitos, no 
ee"altera, no se descompone ni »e po-
ne rancia. No hay pnes comparación 
posible, cnalquiera sea el precio a 
cine se venden otras eamilsiones y pre-
paraciones análogas. Entre miles de 
médicos en todos los países qne rece-
tan la ÍEmnlsión de Reott, luállase el 
infrascrito de la cind'ad de la Haba-
na : 
"Hace más de veinte años que uso 
la emulsión de aceite de íhégado de 
• bacalao preparada por ustedes con 
muy buen éxito en la mayoría de los 
casos, lo mismo en los niños que en 
los adultos. Es una preparación que 
ee toma sin repugnancia, incluso por 
los niños." Dr. R. Garganta y Puig, 
'O'/Reilly No. 85, Habana, Cuba. 
M r 
F A H N E S T O C K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
felVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES» EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Pittsburgh, Pa. E . U. de A. 
Ôe venta en todas las drogaeríae, 
y farmacias. ' 
e s o t r a 
Gracias á la " Nieve' Hazeline"' 
mi cutis está ahora tan suave, 
terso y limpio 
como el de 
un ninc 
En todai las 
Farmacias 
'Vê  BUKKOÜGHS WXLLCOMR V CÍA., LoKDMtS 
Jíj KVKHOS Anos: Calle Piedras, 834 
SP.f. « í « /ÍW Rirhís Ktitrvtd 
L I Q U I D A G i O N J E J O Y A S 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C1EM M i l i PESOS 
en relojes y joyería fraaceba alta no-
vedad, oro 18 quilatee con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes . perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 1H 
quilates, cod diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores», macizos, oro 
de 14 y 18 qnilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes de ver precios, 
.relojes, joyas y brillantes de esta ca-
ea importadora de brillantes y joye-
Ma. 
D O S D E M A Y O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N. 9 
3787 N - l 
EN LA FOTOGRAFIA 
D E 
C o l o n i a s y C i a . 
$ 1 1 1 R W E L 32, 
c o m p l a c e n a todos sus fa-
vorecedores . 
Se hacen refra tos bue-
nos desde u n peso la m e -
dia docena en adelante . 
A l m a c é n de efectos f o -
t o g r á f i c o s " K O D A K " y 
o t r o s acred i tados f a b r i -
cantes. 
C R I T I C A D E L I B R O S 
E L C O D I G O P E N A L 
P O R 
A N G E L C . B E T A N C O U R T 
R A M B L A Y B O U Z A , Obispo 37. 
3775 N - l 
Ya que,aún nos regimos por el Có-
digo Penai español, impropio o inade-
cuado, no por ser extranjero, sino por-
que no ajustan al presente los precep-
tos que fueron oportunos hace cuaren 
ta años, ni la misana evolución en el in-
dividuo responde a las causas que lo 
impulsaron a cometer el delito en tiem-
pos de menor cultura para él y basta 
de distintas influencias que lo instiga-
ran; ya que por causas que no es este 
momento él llamado a enumerarlas, 
aquel código español, promulgado en 
España el año de 1870, es el que nos r i -
ge con las ligeras modificaciones que le 
bizo el Gobierno Interventor america-
no, necesario era que un espíritu culto 
y laiborioso emprendiera la tarea de 
anotar las enmiendas que ha sido ne-
cesario introducir y facilitara su ma-
nejo. 
Esta obra la ha realizado el señor 
Angel C. Bertancourt, representante 
que fué a la Cámara y actual magistra-
do de lo Civil en el Tribunal Supremo 
de Ouba. 
Contiene el texto, con el articulado 
del Código, quinientas veinticinco no-
tas aclaratorias, explicativas, con cita-
ciones de sentencias del Supremo y 
concordancias de otros cuerpos legales, 
del verdadero concepto que exige la 
sanción penal. Se acompaña, además, 
en um apéndice, las reglas vigentes do 
la Ley Provisional para la aplicación 
del Código. Las leyes de imprenta", de 
reunión, de asociación, de represión 
de los atentados por medio de explosi-
vos y de indultos. La orden militar— 
¡tan olvidada de todos!—sobre la pro-
tección a los animales. La del Código 
Postal. Las disposiciones penales de la«í 
ordenanzas de aduanas. La orden mi-
litar sobre ferrocarriles y la Ley El'>c-
toral. 
Están, pues, reunidos en un volu-
men los principales textos que son úti-
lísimos para los señores letrados y que 
interesan y debían conocer cuantos 
ciudadanos capaces tiene la Repvibliea: 
porque es pasmosa la ignorancia que 
existe, no ya acerca de la defensa de 
nuestros derechos, sino hasta respecto 
de las acciones que constituyen delito 
y que las más de las veces se cometen 
con entero desconocimiento del pelkrro 
que encierran. Es un hecho inouestio-
nable que si el ciudadano aprendiera 
en las escuelas los Códigos Civil y Pe 
nal con preferencia a la historia o a 
la literatura, vendría a la vida de rela-
ciones sociales con un lastre de sufi-
cienieia que no se lo dan en la práctica, 
ni la psicología ni el estudio de investi-
gación a que tan aficionados son nues-
tros institutos. 
Y no sé, en verdad, por qué se pros-
cribe como libro de sencilla lectura el 
articulado del Código, que es intere-
santísimo y no tiene, como muchos se 
figuran, una literatura pesada, incom-
prensible y fastidiosa. Oualquiera, por 
ajeno que sea a los conocimientos ju-
rídicos, leerá con curiosidad esois narra-
fitos, tan concisos, que revelan cosas 
increibles o ignoradas y que son el es-
tricto pensamiento de la justicia en to-
n i i i i i i t i n n i m i i i i M i i i i i E i i i i i n i i i i i i n i i i i i M n E i i n i i e i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i t i i i n i M i i i i i i n i i i i i i a 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
S i n i e s t r o d e l B a l m e s 
L a l i s i a c o m p l e i a d e i o s p a s a j e r o s . £ / r e m o i -
c a d o r T e r e s a d e t e n i d o . S e e s p e r a n 
e s t e m e s 2 . 3 4 6 i n m i g r a n t e s 
En nuestra edición de ayer tarde' 
publicamuos un cable con la noticia de 
que el vapor español ''Balines", de 
la casa de Pinillos, Izquierdo y Com-
pañía, era presa de las llamas y que 
los 103 pasajeros que embarcaron en la 
Habana, estaban a salvo a bordo del 
vapor inglés "Paimonia". 
Dada la hora en que recibimos ese 
(jiespacho cablegráfico, no pudimos 
dar una informíación completa del 
barco y, sobre todo, la lista de pasa-
jeros, íntegra. 
Ampliando nuestra información, eo-
nuenzaremos por algunos datos rela-
cionados con el barco. 
E l "Balmies" fué construido en 
1898, y adquirido de segunda mano 
por la empresa de Pinillos e Izquierdo. 
Desplaza 3.794 toneladas brutas y 
2.345 netas y mide 370 pies de eslora, 
46 de manga y 25 de puntal. 
De la Habana salió, como publica-
mos ayer, el día 5 del corriente, lle-
vando un cargamen'to'de algodón, tue-
las, alcohol y otras mercancías. 
Los pasajeros que embarcaron en la 
Habana, son: 
do lo que dos hombres son capaces de 
producir dentro de la verdad relativa 
que nos es dado conocer. ¡A cuántos 
no interesará saber quiénes son los res-
ponsables de tales y cuáles cosas y qué 
medida se da a la gravedad de los de-
litos I Cuántos ignoran el inmenso pe-
ligro de 'llevar consigo un arma de fue-
go, dispuesta a dispararla, sin refle-
xión alguna^ desconociendo que aquel 
simple acto, aunque no tenga lamen-
tables consecuencias, implica un delito 
que se pena con un largo cautiverio! 
Y por este estilo ¡cuántas cosas nos 
revela el Código, que, de ser conocidas, 
hubieran evitado a muchos las mayores 
angustias y los más amargos sinsabo-
res! 
Repito que el Código es un libro úti-
lísimo para todo el mundo, porque no 
basta tener tranquila la conciencia y 
pensar que nada puede suceder "al que 
con nadie se mete, pues a veces se ve 
uno envuelto en una causa criminal, y 
hasta con responsabilidad directa, sin 
haber tenido el menor ánimo de delin-
quir. Debe leerse el Código como cosa 
buena de saber, y el que acaba de pu^ 
blicar con comentarios el señor Bctan-
court es inapreciable para los señores 
letrados. _ ^ 
No es esta la única obra de este gé-
nero que el ilustre cubano Angel C. 
Betancourt ha publicado, haciendo un 
inmenso beneficio a cuantos tienen de 
continuo que estudiar las leyes. El 
Procedimiento Conteairdoso-Adminis-
trativo, el Código de Comercio, la Le-
gislación Hipotecaria, el Código Civil 
y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
han sido por él cuidadosamente anota-
dos, facilitando en extremo la cónsul 
ta y haciendo un verdadero servicio a 
cuantos tienen necesidad de esas leyes 
para aplicarlas debidamente. Otro tra-
bajo de esta mdole, y de grandísimo 
mérito, es el Prontuario, por orden al-
fabético, de ía doctrina establecida por 
el Tribunal Supremo de la República 
de Cuba al resolver los recursos de ca-
sación, inconstitucionalidad y queja y 
al decidir las competencias en materia 
civil, criminal y contencioso-adminis-
trativa. 
Conforta el ánimo y es causa de le-
gítimo orgullo exponer así la labor de 
un compatriota que da tanto prestigio 
a la patria y tan útil es a la sociedad. 
No está, pues, en el marasmo para las 
obras intelectuales el elemento culto 
de la isla de Cuba, y si la producción 
científica o literaria no es abundante, 
no por ello debe colegirse una incapa-
cidad manifiesta, o por lo menos una 
falta de voluntad hija de los mayores 
pesimismos. Existe en el país una bue-
na cantidad de hombres estudiosos, que 
allá en las soledades de su gabinete, se 
instruyen y laboran, guardando para 
ellos raudales de conocimientos que 
mucho ayudarían al progreso de la pa-
tria. Hay que tener fe en el porvenir 
y trabajar, trabajar siempre, como ha-
ce el señor Betancourt cumpliendo co-
mo bueno su condición de patriota es-
clarecido. 
uector de SAAVEDRA. 
Para Santa Cruz de la Palma : 
Pedro Felipe, Benito Rivero y una 
hija; Gaspar Crespo, Pedro Pérez, Va-
lentín Pérez, Antonio González, Anto-
nio Rodríguez,, Juan Llanos, Romual-
do Hernández, Lorenzo Gutiérrez, Ma-
ría González y una hija (Beneficen-
cia), Víosé A. Rodríguez, Miguel 
Díaz, Miguel Pérez, Feliciano Her-
nández, Felipe Barrete, Filomeno Pé-
rez, Antonio Rodríguez y Juan Ex-
pósito. 
Para Santa Cruz de Tenerife: 
Esteban Dorta, Deogracias Milán, 
Gaspar González, Severino Lacalle, 
Gregorio Hernández y una hija, Ma-
nuel Castillo, Dionisio Alvarez, Ma^ 
nuel Fernández, Manuel Rodríguez, 
Pedro González, Lucas Correa y An-
tonio Vilar. 
Para Las Palmas de Gran Canaria: 
José Pére y señora, Victoriano 
Quintana, Juan^Borda, Alfredo Suá-
rez, Francisco Laguna, Adrián Martín. 
Abelardo Ojeda y una hija, Sebastián 
Roca, María Pérez y un hijo, Nicolás 
Arbonie (Beneficencia), Manuel San-
tana, su señora y siete hijos; Antonio 
Manda, hija y cinco nietos; José Gue-
rra, Francisco González y José Arra-
roma y señora. 
Para Cádiz: 
Claudio Arias y señora. 
Y paira Baincelona: 
María Luisa Morán, José Roca, Ju-
lio Ros, Diego Brunet, Ibero Franeo 
v Marden (Consulado), Jaime Sale, 
(id.), Candelaria Guzmán (Beneficen-
cia), Isabel Ruiz y una niña (id.), 
Juan Gaumundi (id.), Pedro Cova 
(id.), Antonio Escandell (id.), Nicolás 
Saus (id.), Francisco Saus (id.), Mi-
guel Corta (id.), Miguel Ferrer (Con-
sulado), Juan Chao, José Guardeola 
y cinco hijos, con L. Lenna; Miguel 
Molí, Pedro Ganriga (Consulado) Ma-
teo Cañales y Tomás Ferrer. 
Los nombres que llevan la indica-
ción de Consulado y Beneficencia co-
rresponden a pasajes abonados por el 
Consulado de España y las socieda-
des regionales de Beneficencia, que 
socorren a sus coaniprovincianos indi-
gentes. 
Los consignatarios en la Habana del 
<cBalmes", señores Santa María, Sauz 
y Compañía, no han recibido todavía 
instrucciones completas acerca de lo 
liarán con el pasaje del citado va-
por, que llegarán hoy o mañana a 
New York, a bordo del "Paunomia", 
si bien creen que quedarán en esa ciu-
dad hasta que otro barco de la Com-
pañía vaya a recogerlos, dejándolos en 
los puertos para los cuales tenían sa-
cado pasaje. 
EL <'MASCOTTE,, 
El vapor aniericano ''Mascotte" lle-
gó ayer tairde de Key "West, con co-
rrespondencia pública y pasajeros. 
Figuraban entre éstos los managers 
del Ferrocarril de Chicago, mister IT. 
"W. Coxton, con su esposa, y mister 
E. F. Triving. 
Llegó también en el "Mascotte,, el 
doctor Ignacio Toñarely. 
EL£cBXCELSIOR" 
Ayer salió para Npw Orlpans el va-
por americano "Excelsior", llevando 
carga general y pasajeros, entre éstos 
los señores C. Thortan y señoraé N. 
Wodwrod, "W. M. Fryn y señora: J. A. 
Noble y Darío Vallina. 
EL "FREDNES" 
Para Sagua salió el vapor "Fred-
»nes" de bandera noruega. 
NO PUDO SALIR EL "TERESA" 
Los señores Santamarina. propieta-! 
rios del remolcador "Teresa", habían I 
despachado éste para la República de | 
Honduras. 
El "Teresa", que llevaría un car-j 
gamento de aguardiente y dulces del | 
país, iba a salir ayer tarde, pero no I 
pudo hacerlo porque el capitán de la 
Policía del Puerto puso en conocimien-
to del Coronel Jané que dicho rpmol-
cador. tripulado por diez y siete indi-
divuos, llevaba únicamiente un bote 
salvavidas, con capacidad para ocho o 
diez personas. 
En vista de tail infracción de las 
disposiciones vigentes en esa materia, 
el "Teresa" no pudo salir ni empren-
derá su viaje hasta, que le provean de 
los botes y salvavidas necesarios para 
su tripulación. 
EL "GEORGTE" 
El vapor francés "Georgie" salió i 
ayer para Progreso, llevando carga de 
mercancías en general. 
EL "CAMAGÜEY" ^ 
El vapor cubano "Camagüey" salió 
ayer, despachado para Taimtpico. 
2.346 INMIGRANTES 
Este número de inmigrantes se es-
peran en la Habana, durante el co-
rriente mes de Noviembre. 
Llegarán en los siguientes vapores: 
" Wasgenwald". alemán, que se es-
pera el día 17, 700. 
"Montevideo", español, que se es-
pera el 17, 190. 
"Alfonso X I I I " , español, que se es-
pera el 24, 646. 
"Ipiranga", alemán, que se espera 
el 21, 500. 
Y " Frankenwald", alemán, que se 
espera el 29, 400. 
Con estos 2.436 que se esperan, su-
marán 5.286 el número de inmigrantes 
que llegan a la Habana durante el mes 
de Noviembre, pues 2. 550 vinieron | 
en los otros barcos que fondearon en 
nuestro puerto durante los primeros 
días del mes en curso. 
EL BUENOS AIRES 
Según aviso de la casa consignata-
ria el vapor correo "Buenos Aires" 
ha salido de Cádiz con dirección á 
este puerto y escalas en Canarias y 
Puerto Rico a las 11 de la mañana 
del día 15. 
Habana 15 de Noviembre de 1913. 
Manuel Otadiuy, 
F U M A C U A N T O Q U I E R A S 
FUMA CUANTO QUIERAS, aimgo m i ^ pero a 
condición de que antes de acercarte á m i te has 
de enjuagar con DENT0L la fcoca. 
En efecto, creado el Denloi, de 
conformidad con las doctrinas 
del M*bio Pasteur, destruye los 
microbios nocivos para la boca; 
impide la formación de caries Wt, 
los dientes y destruye ésta de un 
modo Infalible, asi como las 
inflamaciones de las encías y de 
la garganta, comunicando á la 
dentadura en muy pocos dias, una 
blancura brillante, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca vina deliciosa y 
persistente 'sensació^de frescura. 
Su acpídn antiséptica contra los 
'iríierobiosMMí prolonga en laboca, 
duraníeílM hora» en»© miní-
Una bolita <le algodón impre-
gnada de Denlol. calma Instan-
lánearaenle losdoloréfide'fflnela», 
por violentos que sean. 
El Denloi se vende en las prin-
cipales farmacia^ y perfumerías. 
Depósito general: casa FRERE, 
19, rué Jacob, París. 
E H U t S I O N ^ C A S T E L L S 
PREMIADA CON MEDAI LA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARII 
Cura la •<»bilicHd on general, ••orófula y raquitismo ¿m loa niño*. 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M O N D O ! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA T R O P I C A L . TIVOLi , E X C E L S I O R . MUNICH. MALTINA. 
L a s cerveza* c laras a todos convienen. Las oscuras e s tán indicadas princi-
palmente re ra fas crianderas, tos n iños , los convalecientos y los ancianos. 
Kiieva Fáfcrica te Hielo. Propietaria ile las cervecerías. "La Tropical" y "Tlvoli" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO; '•LaT'"'ie"" ••Tí'""" Teléfono 1-1041 Teléfono 1-1 0 3 3 m m 
1780 N - l 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
N H A L A D O R S A R R A 
MENTOL 
E U C A L I P T O L 
Sólo 10 centavos 
Haga antiséptico el aire que respira y evite la infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
DroQueria Sarrá En todas las Farmacias. 
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L i C n i O C i ^ Í U i i r i u i l i i U 
P A R A E L S O L D A D O 
E S P A Ñ O L 
flan llegada hasta nosotros estos 
•nuevos donativos que ha recibido la 
comisión eneargada de la recolecta: 
UNA SIMPATICA CARTA Dffl LA 
CASA MJSSTRE Y ̂ MARTINICA 
Habana 12 de Noviembre de 1913. 
Sr. D. Eudaldo Romagosa, 
Presente. 
^hiy distinguido amigo nuestro: Ya 
tuvimos e»! gusto de ofrecer a usted y 
a los buenos amigos señores Barros, 
Echevarría y IVlaoiá, personalmente, 
nuestra muy sinoera adhesión a su her-
mosísimo propósito de enviar a los sol-
dados españoles que luchan en Africa, 
' 'el aguinaldo de Pascuas," idea que 
pone de relieve los altes sentimientos 
de ese simpático grupo. 
En efecto, siendo dignos d'e toda 
nuestra admiración y simpatía aque-
IIlos hermanos que heroicamente luchan 
por el buen nombre y honor de nues-
tra madre España, pasamos a manifes-
tarles que pueden anotar a los (renglp-
n'es ya recibidos otro muy insignifican-
te, pero que va dedicado con el cora-
zón entero y es el de dos mil ]tomos de 
crema especial de gmyaha, elaborada 
en esta centenaria casa que fué funda-
da por un buen español en 1813. 
Además nuestro agente en Santiago 
de Cuba señor don Pedro Larrea, a 
qmien tenemos en la más alta conside-
ración, nos ha librado sus órdenes pa-
ra poner a la disposición de ustedes, 
quinientas cajas de gumiaba con idén-
tico fin al nuestro y como nos dice en 
su carta "para aquel valiente y por 
mil títulos heroico ejército qm pelea 
por nuestra qu-erida España." 
Sírvase aceptar nuestra felicitación 
más cariñosa, y ojalá que los propósi-
tos de todos, se vean coronados con el 
más lisonjero de les éxitos y que nues-
tras hermanos puedan recihir un pre-
sente grato de sus compatriotas y ami-
gas que radicamos en la Isla de Cuba. 
Atentamente nos suscribimos a sus 
órdenes afftnos. s. s., 
(F) ViUar Gutiérrez y Sánchez í'S. 
enC.) 
También han recibido en la casa 
"Mestre y Martinica" órdenes de las 
Colonia Española de San Antonio de 
los Baños y de varios come roí nnt es del 
interior para, poner a disposición de la 
comisión del "Aguinaldo al soldada es-
pañol" varios lotes de guayaba y dul-
ces, órdenes que cumplen en seguí ía 
sus propietarios señores Villar Gutié-
rrez Sánchez. 
Nos sentimos orgullosos del éxito que 
ha alcanzado la hermosa y patriótica 
idea del "aguinaldo" y que aqnellos 
héroes lleguen a disfrutar de los pro-
ductos de la más antigua fábrica de la 
Tela de Cuba y que goza de la mayoría 
de simpatías por parte de los consumi-
dores. 
XX. 
Romeo, Valea y Compañía, de Gua-
nabacoa: 
200 latas dulce almábar. 
100 cajas jalea de dos libras. 
100 crema guayaba de dos libras. 
Carlos A. Redon, de Santiago de 
Cuba: 
100 barras de guayaba de tres l i -
bras y media. 
T r s í w j í í á t o 
XO HA PENSADO ®N DIMITIR EL 
DOCTOR GÜITERAS 
Carece en absoluto de fundamento la 
especie propalada, respecto fc. Ibaber 
presentado la renuncia de su cargo el 
Director de Sanidad, el señor Juan 
Guiteras, a consecuenica, de su incon-
formidad con las disposiciones conte-
nidas en el decreto presidencial rete-
rentes al desembarco de los chinos en 
esta isla. , 
El doctor Guiteras, en lo que al par-
ticular se refiere, se ha limitado a e» 
poner que está dispuesto a que se cum-
pla, en cuanto a la entrada de los asía-
ticos en Cuba, las determinaciones con-
tenidas en el decreto en cuestión, po-
niendo especial empeño en que a su 
sombra no desembarqnen aquellos que 
no sean estudiantes, comerciantes o tu-
ristas. 
E l i n o D u m e n t o a 
N ó ñ e z d e B a l b o a 
El señor Mario García KoMy, Mi-
nistro de Cuba en Madrid, ha rendtido 
a la Secretaría de Estado un informe 
dando cuenta de la reunión celebrada 
para erigir un monuraento a Núñez 
de Balboa en el Cañal de Panamá e 
instituir la fiesta de la Raza, que es 
como sigue: 
"En b, tar(ie del 20 de Octubre 
ultimo he asistido a una reunión ce-
lebrada en el Ministerio de Estado, 
previa invitación del señor López 
Muñoz, a la que concurrieron también 
todos ilos representantes diplomáticos 
de la América latina y el Presidente 
de la Unión Ibero-americana, ex-Mi-
nistro y ex-Senador señor Rodríguez 
San Pedro, con el objeto de tratar de 
ía suscripción, que ha encabezado Su 
Majestad el Rey, para erigir una es-
tatua al Adelantado Vasco Núñez de 
Balboa a la entrada del Canal de 
¡Panamá, y para instituir, con el nom-
bre de la fiesta de la Raza, la con-
memoración anual del día 12 de Oc-
¡tubre, aniversario del descubrimien-
to de América, 
El señor Ministro de Estado recojía 
de este modo la iniciativa de la Unión 
Ibero-antericana y de la República de 
Panamá y le prestaba el concurso de 
España, dedicando al proyecto pala-
bras enaltecedoras en el sentido de 
la compenetración de todos los pue-
blos que hablan nuestro idioma. A l 
mismo tiempo invitaba a los repre-
sentantes diplomáticos a que expusie-
ran sus respectivas opiniones. Fué el 
primero en exponer las suyas el señor 
Ministro de Méjico, e inmediatamente 
fui solicitado para expresar las mías. 
Dentro del espíritu dominante en ese 
acto, acepté y aplaudí la idea genero-
sa que lleva por fin tan alto propósito 
de cordialidad, no viendo inconvenien-
te en que se consagre el 12 de Octu-
bre como fiesta nacional en nuestros 
países y en España, señalando el he-
cho de que mi reciente Consejo de Se-
cretarios celebrado bajo la presiden-
cia del primar Masriftrado de nuestra 
Nación, y a iniciativa de usted, se ha-
bía tratado con elevado y favorable 
criterio de asociar nuestra natria al 
propósito de declarar festividad co-
mún de la América latina la fecha de 
eu descubrimiento; pero respecto a 
la suscripción indiqué la necesidad de 
consultar a mi Gobierno, como tengo 
el honor de hacerlo ñor conducto del 
señor Secretario. Todos mis compañe-
ros coincidieron en las mismias razo-
nes y reservaron su resolución defini-
tiva hasta recibir instrucciones de 
sus respectivos Gobiernos. 
El Presidente de la Unión Ibero-
\mericana, señor Rodrícruez San Pe-
dro, hizo un resuman de las (gestiones 
practicadas por ella, respecto a la 
erección del monumento y a la decla-
sión de la Fiesta do la Raza, y se-
idamente el señor Ministro de Es-
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Nueva del club "Habana 
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E l T a p i e C r i s t a l 
L e venteen "La Moderna Poesía" 
[Coíitinóa] 
siguiente, no desperdi-iemos fuerzas 
en vanas intentonas y reunámonos con 
Victoria, Aqailes y nuestra preciosa 
maleta. „. 
Dos horas más tarde, en acecho en 
ni patio de Neuilly, después de hab. r 
.temado todas las precauciones necesa-
rias, Lupin vio a Daubrecq desembo-
cando de una calle veema, y acercan-
dose con cesconfianza. 
Lupin i">mo le abrió la puerta prin-
cipal, y le dno: 
_ Á a r j ev4án todos los objetos en 
cuestión, s.ñor d i p u t a d E n t é r e s e 
bien. Al lw o hay nn alquiler de ve-
hículos; a) tendrá ustM mas que pe-
dir un canven y los hombres necesa-
rios. ¿Dónde está el niño? 
Daubrecq comenzó P/r caminar 
los objetos; después, condujo a Lupin 
ha«ta la avenida de Neuilly, en donde 
dos señoras de edad, cuyas caras es-
raci p . 
on tñ  
tado concretó las impresiones recogí 
das, expresando su reconocimiento 
por' las ideas expuestas, excitándo-
nos cortesmente a que recabemos, con 
la brevedad oue sea posible, las con-
lestacionies de nuestros Gobiprnos. 
Después de recibidas se constituirá 
una junta para ultimar el pensamien-
to proyectad n." 
PENAS POR INJURIAS 
Ciego de Avila, 15. 
Hoy se celebró el juicio correccio-
nal contra Anselmo Siliz y José Ma. 
ría Méndez (por injurias al Fiscal de 
la Audiencia de Camagüey, siendo 
condenados a noventa días de encar-
celamiento. 
FIESTA RELIGIOSA 
Se lia celebrado esta tarde la pro-
cesión religiosa en honor del Santo 
Patrono del pueblo, resultando con-
curridísima. 
EL CORRESPONSAL. 
taban ocultas por velos, esperaban, 
con Santiaguito. . 
A su vez, llevó Lupón al niño basta 
su automóvil particular, en el que Vic-
toria estaba esperando. 
Todo esto se hizo con rapidez, sm 
palabras inútiles, como en una pieza 
de teatro ejecutada por buenos acto-
res • 
Á las diez de la noche, Lupin, se-
rfn promesa suya, devolvió Santia-
guito a su madre. Pero fué menester 
llamar a toda prisa al médico, de tal 
manera el niño impresionado por to-
dos aquellos acontecimientos, mani-
festaba agitación y susto. 
Necesitó más de dos semanas para 
restablecerse y para soportar el can-
sancio de un viajecito que Lupm 
juzgaba necesario. Y, apenas si la ma-
dre misma estaba lo bastante repues. 
ta cuando llegó la hora de ponerse 
en camino. Salieron de noche, con to-
das las precauciones posibles, y bajo 
la dirección de Lupin. 
Condujo a la madre y al niño a una 
modesta playa bretona, confiándolos 
a los cuidados y a la vigilancia de Víc-
Ya que los hubo instalado, se dijo: 
¡Por fin, ya no hay nadie entre 
el Daubrecq y yo! Ya, nada pnede 
contra la señora de Mergy y contra el I 
niño, y ella misma no está expuesta, | 
Palmero, el chiquillo que ha venido 
a dar crédito a la gente de Guanaba-
coa, poniendo en alza los bonos de la 
tierra de Pepe Antonio, que parecía el 
indicado para doblegar a los superbas 
del Brooklyn, ha sufrido la gran de-
cepción, al tener por dos veces que 
saltar del "box" por la mano de le-
ña que le han propinado. 
También Octavio González, que for-
ma el dueto de los "mirlos blancos" 
con el joven Palmero, demostró ayer 
ser un jugador vulgar, como cualquier 
otro, pues cuando hay tranca, no vale 
fielding ni nada que se le parezca, por 
que todos cometemos errores. Hay tar-
des que son aciagas y ayer la fué para 
el "dueto" de los "mirlos blancas," 
no crean mis lectores que eso de "due-
to" y "mirlos," es obra nuestra; nada 
de eso, pues es ajeno. 
Si los "mirlos blancos" resultaron 
"negros" por su modo de jugar, ¿qué 
diremos del resto de sus compañeros ? 
Hay que confesarlo: el ' 'bating" del 
Habana es fuerte y seguro, pero su 
"fielding" está aún muy deficiente, 
y en cuanto hay leña, los errores se 
suceden unos a otros y los "ohicos" se 
azoran. 
Ayer los "Superbas" hicieron del 
club Habana y de sus "pitchers" lo 
que les fué en gana; no batearon e 
hicieron más carreras, por pudor a ha-
cerle más vergonzosa la derrota. 
Yingling, un pitcher lesionado fué a 
quien colocaron en el "box", y éste 
no hizo mías destrozos en las filas "ro-
jas" porque se lo impidió la lesión del 
pie, el cual no puede apoyar en tie-
rra, por lo mucho que le hace sufrir 
la lesión. 
Durante los cuatro primeaos intra-
das sostuvo su control, al extremo que 
sólo le habían dado 3 hits, pero desde 
el quinto en adelante, al ver que ya te-
nía asegurado d desafío con ONCE 
carreras ,aflojó un poco y se dejó ba-
tear, confiando entonéis en él gran 
fielding de sus compañeros. 
Los "Superbas" botaron 23 veces la 
bola fuera del cuadro, 16 de hits y el 
resto de " f l ay ; " y los rojos 19, de 
ellos 13 de bit y 6 de "f lay." 
Custhaw y Hummell lo hicieron de 
dos esquinas y Stengel una vez de tres, 
y de los "leones," sólo Padrón la hizo 
una vez de ' ' tvvo bagger.'' 
Los primeros cuatro bateadores del 
Habana dieron duro, pero sin el re-
sultado apetecido, porque dar "diez 
hits" y no hacer más que cua-
tro carreras, es mucha desgracia, o 
muoho el "fielding" contrario. 
Los "innings" desastrosos para el 
Habana fueron los iguientes: 
Primera entraba: Moran abre el 
juego con un " h i t " al campo del 
" lef t ," pasando después a la segunda 
base, por haber obtenido Daubert la 
inicial por bolas contadas, pero más 
tarde ambos pisan el I"borne píate," 
al desprenderse .Stengel, tercero al 
"bat." con un "three bagger" entre 
el left y Center, haciendo llegar la bo 
'la a la cerca. 
Después Cusfchaw es "out" en pri-
mera con asistencia de la segunda. 
Smitb dispara un " h i t " mandando 
a Stengel al home y apoderándose él 
de la inicial; más tarde estafa la in-
termedia. 
Hummell recibe la bese por bolas. 
Ya en esta situación bastante desaira-
da para Palmero si sigue en el "box," 
Almeida se compadece de él y lo retira, 
por su intervención a hacer desviar 
la lucha. ¡ Qué de tonterías se han 
cometido! lo. He tenido que descu-
brirme reepecto de Daubrecq; 2o. 
He tenido que sacrificar lo que me 
correspondía del mobiliario de En-
ghien. Esto último es lo de menos, 
pues,tarde o temprano, de nuevo cae-
rá en mi poder. Pero lo cierto es que 
no adelantamos: dentro de ocho días 
se efectuará la vista de la causa se-
guida contra Gilbert y Vaucberay. 
Lo que más había mortificado a i 
Lupin en toda aquella aventura era la 
dénnneia de Daubrecq respecto de su I 
domicilio de la calle Chateaubriand. 
La policía había invadido aquel do-
micilio. La identidad de Lupin y de 
Migué] Beaumont había sido recono-
cida, ciertos papeles habían sido des-
cubiertos, y Lupin aunque sin dejar 
de perseguir sus fines, aunque llevan-
do de frente ciertas empresas ya co-
menzadas, al mismo tiempo que evi-
taba las investigaciones, más activas 
que nunca, de la policía, se veía obli-
gado a proceder, sobre nuevas bases, 
a una reorganización completa de sus 
asuntos. 
Así es que su ira contra Daubrecq 
crecía en proporción de las molestias 
que le causaba el diputado. Su único 
deseo era metérselo en el bolsillo, co-
mJo él decía, tenerlo a su disosición, 
poniendo en su lugar a Luque. 
Este cambio da lugar a que no ha-
gan más carreras, no por falta de "ba-
tea," sino por Yingling, debido a su 
cojera, que no pudo alcanzar la pri-
mera, a pesar de que su batazo ie da-
ba derecho a ella. Si Yingling está 
bueno, los superbas siguen anotandó 
carreras. 
Antes de Yingling, fueron al bate 
Fisher, que fué "out" en " f l y " a 
Hungo; y Miller, que se posesionó de 
al inicial por error de O. González. 
En la segunda entrada vuelven los 
superbas a anotar dos carreras, con 
dos hits, después de haber tenido dos 
"outs." 
Pero la heeatombe habanista fué en 
la tercera entrada, en la forma" si-
guiente : Fisher se posesiona de la pri-
mera liase porque al batear hacia Hun-
go, éste es ainantequilló; seguidamente 
Fisher estafa la intermedia. 
Miiller se acuerda de batear y da un 
hit hacia el " le f" que le da derecho a 
ocupar la primera base. Yingling es 
transferido, por lo que se llenan las 
tres bases. 
Moran se sacrifica con un " f l y " al 
Center, por lo que anota Fisher. 
Daubert da " h i t " al Center, ade 
'lantando los de bases. Vuelven, las al-
mohadi'llas a e t̂ar ocupadas. 
Stengel da roliino- a Baranda, for-
zando el "out" de Daubert en segun-
da y anota Miller. Momentos después 
Stengel se roba la segunda, quedando 
dos 'hombres en basto, que llegan al 
"home píate" por uu "tvvo bagger" 
de Custhaw, que también anota carre-
ra al batear Smit de " h i t " sobre ter-
cera. 
Hummell da otro "tvvo bagger" 
anotando Smith. 
Termina la entrada al ser "out" 
Fisher en un "foul ñ y " a Miguel An-
gefl. Total "seos" carreras y eiiico 
hits. 
Y se acabó ei carbón. 
Las carrera del Habana fueron de-
bidas en la quinta entrada, dos por 
tres "hi ts" y un error; y dos más en 
la novena entrada por tres hits. 
Y se rompió la máquina; pero mien-
tras tanto entreténganse nuestras lec-
tores pasando la vista por el "score" 
oficial, que es el siguiente: 
Véase el score: 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. E. 
(x) Ragon corrió por Yingling en el 
tercero. 
Anotación por entradas: 
Brooklyn 326 000 100—12 
Habana 000 020 002-̂ - i 
Sumario: 
Tvvo base hits: Custhaw, Hummell, 
Padrón, 
Three base hits: Stengel. 
Stolen bases: Smith 2, Custhaw, Fis-
her, Stengel 3, O. González. 
Sacrifice hits: Padrón. 
Sacrifíce fly: Moran, Custham, T. 
Calvo. 
Double plays: Hummell y Daubert, 
Luque, O. Gonzále? y Almeida; M. A. 
González y Almeida, Fisher, Custhaw 
y Daubert. 
Strudí outs: Por Luque 4; por Yin-
gling 2. 
Base spor bolas: por Palmero 2 ¡ por 
Luque 3; por Yingling 1. 
Umpires: Rigler y Utrera. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
e l c l ü b " 7 7 ^ " 
Dase por seguro que la aguerrida 
novena del club "Fe" que tantos lau-
ros ha alcanzado en su excursión a la 
región Oriental, donde ganó los jue-
gos celebrados con el "Birmingham." 
vendrá a la Habana en la próxima se-
mana, para medir sus fuerzas con los 
"Superbas" del Brooklyn. 
Según nuestras noticias, el "Fe", 
tan pronto termine su compormiso en 
Manzanillo, donde se encuentran, esta-
rá en esta ciudad el sábado próximo. 
Veremos cómo se portan los Cbam-
pions de 1913. 
L O S J U E G O S " 
te en su inauguración y una serie de 
triunfos para en lo sucesivo. 
LOS BA'NCARIOS 
También agradecemos a la Directiva 
d-'l club " T n s t Company" la invita-
ción que nos iiaci para los desafíos que 
es han de ce1 obrar los domingos por 
ia tarde, en Jas teTeuos del "Ilahana 
Park." 
El "Trust Chmpany" forma parte 
del "Premio Ba'ioaHy" jnntamenta 
con los clubs "Banco Español" y 
'4 Banco Nacional.'' 
JUEGOS A GRANEL 
En el Luyanó, terrenos de ia fábri-
ca del gas. jugarán los dnbs "Ambro-
sía" y "Mosquera." 
En los del "Havana Central," el 
club de este nombre con el de los "Can-
teros. ' ' 
En el Vedado, terrenos del antiguo 
"Habana" las novenas "La Salle" e 
"Invasor Atlético," a las 9 a. m. 
En la Víbora, terrenos del "Fíga-, 
r o " los clubs "Apolo Juvenil" y 
"Bando Azul." 
ramóx S. MENDOZA. 
L a c o n f e r e n c i a d e h o y 
Hoy, a las 31/̂  de la tarde en el Ins-
tituto Naturalista de Cuba, Manrique 
140, se celebrará una conferencia que 
versará sobre cultura física en general. 
Dirigirán la palabra al público los 
señores José Guzmín y Ramón Suá-
rez. 
Moran. If. . 
Daubert Ib . 
Stengel, cf. 
Custhaw, 2b. 
Smith, 3b. . 
Fisher, ss. , 
Hummell, rf. 
Miller, c. . . 
Yingling, p . 
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. . 0 0 0 0 0 0 
. . . 41 12 16 27 16 4 
HABANA 
V. O. H. O. A. E. 
O. González, 3b. . 5 1 2 3 3 2 
Almeida, Ib 4 1 3 6 3 1 
B. Acosta. rf. . . 5 2 2 2 0 0 
Padrón, .f. . . . 4 0 3 3 I 0 
T. Calvo, If. . ' . 4 0 0 2 0 0 
Baranda, 2b. . . ó 0 1 0 4 0 
Hungo. ss. . . . 4 0 1 4 1 1 
M. A. González, c. 4 0 1 7 3 0 
Palmero, p. . . 4 0 0 0 4 1 
Luoue, p 4 U 0 0 4 1 
Totales 39 4 13' 27 23 5 
y, por las buenas o a la fuerza, ex-
traerle su secreto. Soñaba con tor-
mentos capaces de desatar la lengua 
del bombre miás taciturno: borce-
guíes, potro, tenazas, candentes, ta-
blas erizadas de puntas.. .parecíale 
que el enemigo era merecedor de to-
dos los suplicios, y que el fin que ha-
bía que conseguir excusaba todos los 
medios. 
—^ Ah, se decía Lupin, una buena 
sala de suplicios, con algunos verdu-
gos que supiesen bien su oficio. . .qué 
buen trabajo se haría ! 
ToJas las tardes, Groguard y JDe 
Balín estudiaban el camino seguido 
por Daubrecq entre el jardincito La-
martine, la Cámara de los diputados, 
y el -círculo de que era socio. Había 
que escoger la calle mlás desierta, la 
hora más propicia, y, una noche, me-
terlo en un automóvil. 
Por su lado, Lupin preparaba, no 
lejos de París, en medio de un vasto 
jardín, una vetusta casa que ofrecía 
todag las condiciones necesarias de se-
guridad y de aislamiento, y que 11a-
niaba él "La Jaula del Mono." 
Por desgracia, debía de estar en 
guardia Daubrecq; pues, cada vez, 
por decirlo así, cambiaba de aamino; 
tomaba el metropolitano, o el tranvía, 
y la jaula quedaba vacía, 
Lupin combinó otro plan. Hizo ve-
nir de Marsella uno de sus afiliados 
EN ALMENDARES PARK 
Vuelven a medir sus fuerzas por 
cuarta vez, las fuertes novenas "Broo-
klyn," y "Almendares," quienes se 
proponen presentar un desafío cham-
pionable. 
El "box" de los Superbas lo ocupa-
rá Wagner, único "pitcher" que ama-
rra corto a los fieros alacranes. 
Estos, por su parte, pondrán como 
lanzador bien a "ño José" o al Dia-
mante Negro. 
El "Une up" de los "Superbas" se-
rá el mismo de ayer, con la sola ex op-
ción que el "catching" lo desempeña-
rá Fischer, y el "box" Wagner. 
El del "Almendares".'" salvo modi-










J. Muñoz, P. 
El juego, como día festivo, empeza-
rá a las 2 p. m. 
EN EL LUYANO 
Agrade-temos en lo que vale la aten-
ta invitación que t̂ os hace el señor 
Presidente del "Búffalo, B. B: C." pa-
ra el acto de la imuiguración del mis-
mo, que se efectuar* ho}' ^ las 8 y 30 
de la mañana, en las terrenas de los 
Padres Jesuítas en el Luyano, jugan-
do con el club "Instituto." 
Deseamos al "Buffalo" buena süer-
el señor Brindebois. tendero retirado, 
quien habitaba precisamente en la 
circunscripción electoral de Dau-
brecq y que se ocupaba de política. 
Desde Marsella anunció Brinde-
bois su visita a Daubrecq, quien reci-
bió a tan considerable elector con to-
dos los honres debids a su importan-
cia, í^uedó proyectada una comida 
para la semana siguiente. 
El elector propuso un restauranci-
to de la orilla izquierda del Sena, en 
donde, decía él, se comía muy bien. 
Daubrecq aceptó. 
Esto es lo que quería Lupin. El 
dueño de dicho resturante era amigo 
de él. Por consiguiente, el golpe, que 
había de efectuarse el jueves signien-1 
te, no podía menos de tener éxito. 
En esto, desde el lunes de la sema- ¡ 
na siguiente comenzó el proceso de 
Gilbert y de Vaucheray. 
Harto recientes son los debates pa-
ra que recuerde yo la manifiesta par-
cialidad con que el Presidente dirigió 
su interogatorio respecto a Gilbert. 
Todos lo notaron, y la conducta del 
Presidente mJereció unánimes censu-
ras. En ello vió Lupin la detestable 
influencia de Daubrecq. 
Hubo marcada diferencia en la ac-
titud de los dos acusados. Vaucheray, 
sombrío, taciturno, con expresión 
adusta, confesé cínicamente, en frases 
breves, irónicas, casi provocativas, los 
L a j o r n a d a d e 
d i e z h o r a s 
LA ASAMBLEA MAGNA DE LAS 
CORPORACIONES UNIDAS 
Convocatoria para el Centro Asturiano 
El Centro de Cafés, cumpliendo 
acuerdos de su junta Directiva, cita 
por teste medio a los Señores Socios 
para que acudan a los salones del Cen-
itro Asturiano el día 17 del actual a 
las 2 de la tarde, al objeto de celebrar 
la Asamblea extraordinaria que vie-
ne anunciándose, cuya junta se con-
voca única y exclusivamente para ex-
teriorizar los perjuicios que a los cafés 
y demás gremios afines, irroga el De-
creto Presidencial fecha 9 de octubre 
último y toonar los acuerdos que pro-
cedan, en vista de no ser posible su 
cumplimiento. 
Al propio tiempo que invito aten-
tamente a las representaciones de la. 
Asociación de Hoteles y Restaurants, 
Fondas. Gremio de bodegas, Centro 
de Vaqueros y Abastecedores de Le-
che, de Vidrieras de Tabacos y ciga-
rros y de aquellos otros giros que por 
olvido o por no estar constituidos en 
unidades gremiales, hayan fjuedado 
sin citar, lo hago también con la idea 
y el movimiiento de legítima defensa 
iniciado por las Corporaciones unidas 
a fin de que puedan emitir sus pare-
ceres y adherirse a las resoluciones 
que se tomen. 
Francisco C. Lainez. 
Presidente. 
crímenes que anteriormiente había 
cometido. .Mas, por una contradic-
ción inexplicable para todos, salve/ 
para Lupin, negó toda participación 
en el asesinato del criado Leonardo, yf 
cargó violenanrente a Gilbert. Su in-
tención era, al ligar su suerte a la do 
Gilbert, obligar a Lupin a salvar a 
ambos. 
En cuanto a Gilbert. cuyo semblan-
te franco, cuyos ojos soñadores y me-
lancólicos, conquistaron todas las 
simpatías, no supo evitar las redea 
que le tendía el Presidente, ni desba-. 
ratar las mentiras de Vaucheray. Lio-
raba, hablaba demasiado, o no habk-
ba cuando fuera menester. A más de 
esto, su abogado, uno de los más céle-
bres de París, enfermo a última hora 
(y tairtbién en esto quiso ver Lupin la 
rnauo de Daubrecq,) fué substituido 
por un pasante, que no supo por don-
de andaba, que indispuso al jurado, y 
no pudo borrar la impresión que ha-
bían producido el requisitorio del fis-
cal y la defensa del abogado de Vau-
cheray. 
Lupin. que tuvo la inconcebible au-
dacia de asistir a los debates del últi-
nKo día. el jueves, no dudó del resulta-
do : ambos serían condenas a muerte. 
Era seguro tal fallo, porque todo» 
los esfuerzos de la justicia, corroraiw 
do así la táctica de Vaucheray, habían 
tendido a solidarizar estrecharneuU 
P A G I N A Q C H O D i a r i o d e l a M a r i n a 
N O V I E M B R E 1 6 D E 1 9 5 5 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
K S e r v i c i o e s p e c i a l d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a . " 
LA CUESTION AZTECA-YANKEE 
H u e r t a e s t á m a s d e t e r m i n a d o q u e n u n c a a r e t e n e r l a p r e s i d e n c i a . U n n u e v o g e s t o d e l i n d é m i t o m i l i t a r , 
L a C á m a r a d e D i p u t a d o s q u e d ó o r g a n i z a d a , p e r o e n e l S e n a d o n o h u b o q u o r u m 
P a r t i d a s d e 
F o o t B a l l 
O t r a d e c l a r a c i ó n 
d e C a r r a n z a 
Nogales, 16. 
E l general Carranza ha declarado 
boy que los constitucionalis-tas jamás 
reconocerán a ninglín sustituto que 
designe Huerta, porque éste (Huer-
ta) ha usurpado un poder que sostie-
ne ilegalm^nte. 
Esta nueva declaración de Carran-
za parece indicar que debe buscarse 
una tercera persona que sea grata a 
Huerta y a Carranza para que ocupe 
el cargo de Presidente interino de 
Méjico. 
E l enviado del Presidente Wilson, 
Dr. Hale, continúa celebrando confe-
rencías con el jefe de los oonstitujcio-
nalistas y enviando a Washington sus 
entrevista». 
E l v a p o r 
B a l m e s 
Nueva York, 15. 
E l vapor español Balmes" debe 
llegar mañana a las Bermudas,, re-
molcado 7>or el "Pannomia." 
E l íiie^o c( a tordo y el pa-
saje será conducido a Nueva York 
por el "Pannomia. '" 
S S S S I I I S f S / I f f l S / f / f f l I I I f S f l f i 
E S T A F A 
Pascual Ramos Bahamonde, vecino 
de Belascoaín 68, denunció que José 
María Villarnovo, vecino de Revillagi-
gedo 70, había dispuesto de muebles 
^ne le vendió a plazos, por valor de 
$76-85. 
Pocos momentos después, el ageníe 
de la policía Judicial, Suárez, detuvo 
íil acusado y lo presentó ante el Juez 
de Instrucción. 
AHOGUESE AL NACER 
La primera aparición de la Caspa es 
precursora de la Calvicie. 
De que esto es una verdad Incocusa ha 
sido demostrado por Investigaciones cien-
tíficas. E l profesor Unna., el eminente es-
pecialista europeo de enfermedades c u t á -
nea?, ha declarado que la caspa es la cu-
t ícu la minada del cuero cabelludo, efecto 
de Jos p a r á s i t o s destructores de la vitali-
dad de los fo l ículos del cabello; e?te pier-
de su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirse. 
E l Herpicide Xewbro mata el germen 
de la caspa y devuelve a l cabello su na-
tur..l suavidad y abundancia. 
Gentes á millares emplean ahora el Her-
picide, satisfechas de que es la prepara-
cifin para el cabello m á s maravillosa del 
mercado. C u r a la comezón del cuero ca-
belludo. V é n d e s e en las principales farma-
cias. 
Dos l a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión." E . Sarrrt.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar .—Agente» especiales. 
nga$8lWK PA€0 <ie MACHAR N U D O 
L o s v inos de J e r e z de esta m a r c a son 
ios mejores y de m a y o r venta. 
U N I C O IMPORTADOR 
M. R I Ü Z B A R R E T O . H A B A N A . 
3832 N-l 
DOCTOR G A L V E Z G U I L L E M 
IMPOTSKCIA. _ PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEJREO. _ SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consnltas de 11 a 1 7 de 4 4 
I R HABANA 49. 
Sepecuu rvp— •— — - • a i 
G A L L E G O S 
* T I N T O y B L A N C O , a g u a r -
d i e n t e d e u v a , v i n o t o s t a d o 
y d e O p o r t o , V e r m o u t h y 
V i n a g r e . ... 
C O S E C H E R O E X P O R T A D O R : 
I R a m i r o V á z q 
ARENAL, Í2.~~VIÜ0 R 
solicitan representantes con 
referencias. 
m i 
j u e z I 
3 0 . 
U l t i m a s 
i m p r e s i o n e s 
Ciudad de Méjico, 15. 
Las esperanzas de llegar a un arre-
glo con los Estados Unidos, que mos-
traban anodie los miembro» del Gabi-
nete en su conferencia con el Encar-
gado de Negocios americano, han 
desaparecido y en su lugar se cierne 
una nube de negro pesimismo a cau-
sa de la gravedad que en estos mo-
mentos reviste la situación. 
[Enterado Huerta de las conferen-
cias que vienen celebrándose en No-
gales entre el general Venustiano Ca-
rranza, jefe supremo del ejército 
con&titucionalista, y el enviado espe-
cial de Mr. Wdlson, Dr. Hale, y satis-
fecho con las manifestaciones hechas 
ayer por su eneimájgo, ha hecho esta 
tarde la siguiente sensacional decla-
ración, que constituye un nuevo reto 
a la poderosa nación americana. 
En el Palacio Nacional Huerta ha 
pronunciado las frases siguientes: 
"En vií'ta de que Carranza ha re-
chazado toda forma de mediación o 
¿lianza con los Estados Unidos, el 
Presidente Provisional, general Huer-
ta, no puede menos que unirse a él en 
su exposición de patriótico sentimien-
to y mantener su inalterable y digna 
actitud hacia el Gobierno de Wash-
ington." 
Huerta ha lanzaido el guante al 
Presidente Wilson y m deolaractón 
se toma como punto final en lo refe-
rente a la reanudación de las relacio-
nes entre los Estados Unidos y Mé-
jico. 
Huerta parece esta noche más de-
terminado que nunca a retener la 
Presidencia de la RepébQica y llevar 
a cabo su plan de organizar el nuevo 
Congreso, rehusando cumpdir con las 
demandas de Mr. Wilson, quien le 
exige que no reúna la Legislatura. 
E l Cuerpo Diplomático extranjero 
acreditado cerca del Gobierno meji-
cano cree que Huerta ha llevado las 
cosas a tal extremo que es necesario 
actuar con verdadera energía. 
Los citados diplomáticos han mani-
f estado a Huerta que la situación pu-
diera agravarse hasta el punto de que 
corrieran peligro los extranjeros re-
sidentes en la capital. 
A estas indicaciones contestó el 
Presiderite Provisioml que él haría 
todo lo posible para proteger a los 
extranjeros en caso de que ocurriera 
un levantamiento en la capital y que 
emplearía métodos severos para res-
tablecer el onden. 
Durante el día ha continuado en 
gran escala el éxodo de los extranje-
ros para Veracruz y alrededor de la 
Embajada americana se ha notado un 
aire de prommeiada depresión, que 
causa tristeza. 
Dicese que Mr. Lind, el emisario 
especial del Presidente Wilson, ha de-
clarado que se retirará el lunes de 
Veracruz y que ya ha enviado su equi-
paje a bordo del acorazado "Louisia-
na." 
En las últimas horas de la tarde se 
reunió la Cámara de Diputados, que-
dando organizada 
£1 Senado no pudo organizarse por 
falta de "quorum/' pues no asásftió 
ningún senador del partido catódico. 
Los administradores de las mina» 
de petróleo de la firma Lord Cow-
dray han recibido órdenes de enviar 
a Veracruz todas las mujeres y niños 
que residan en las minas, pues los re-
volucionarios se están congregando 
para atacar a Drizaba. 
P O R L A S 0 F I C ¡ N Á S 
De P a l a c i o 
E L P I ^ S I D E X T E . DE CAZA 
Hoy se trasladará al vecino térmi-
no municipal de Guanabacoa el Pre-
sidente de la República, acompañado 
de sus ayudantes, del Comandante Tó-
mente y su hermano Pablo, del Di-
rector de " L a Discusión", señor Ma-
nuel María Coronado, del señor Lame 
y varias otras personas más de su 
amistad, al objeto de entregarse a los 
placeres cinegéticos en lia finca " L a 
Noria", de dicho término, propiedad 
del ingeniero señor Dionisio Velazco, 
quien también toraerá parte en la ca-
cería. 
Como quiera que en la expresada 
finca abundan los venados, es inne-
cesario decir a qué clase de caza se 
dedicarán. 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a 
SOBRE E L miPUBSTO 
Lo consulta elevada por el Admi-
nistrador de la Aduana de Santiago 
de Cuba sobre liquidación del impues-
to en importaciones de caldos grava-
dos cuyos envases no tengan la capa-
cidad de litros o botellas, se ha con-
testado por la Secretaría de Hacienda 
en la siguiente forma: 
"Todo licor fuerte que se importe 
en envases de caípacidad de un litro 
paga. 20 centavos por cada envase. To-
do licor fuerte que se importe en en-
vase conocido por botella paga 20 
centavos por cada envase. 
Todo licor fuerte que se importe en 
envases que, sin tener la capacidad 
de un litro, no sea de los conocidos 
por botella, ya sea mayor o menor 
que la botella, paga a razón de 20 
centavos por litro, según el cómputo 
que arroje. Se exceptúan las cervezas, 
artificiales (aguas), sidras, que fpagan 
por cada 24 medias botellas y el vino 
de fabricación no prohibida, que paga 
2o centavos por litro o botella y 12% 
centavos por medio litro o media bo-
tella al extraerse de la fábrica". 
H u e r t a p o r u n t r a n v í a 
Por el doctor Sardinas fué asistida 
ayer en el centro de socorro, de Jesús 
del Monte, a una mujer rio 1p raza ne-
gra cuyo ¡ombre se :.:.:i-r-:. I • *\\\ • ¡v> 
sentaba una contusión en la región leui-
porel derecha y síntomas de conmoción 
cerebral, hiendo su estado de grave-
dad. 
Dic'tia mujer fué recogida en la vía 
pública por el vigilante de Obras Pú-
blicas número 38, Manuel Alvarez, en 
la esquina de Jesús del Monte y Pam-
plona. 
Esta mujer había sido arrollada 
por un tranvía de la línea de Jesús 
del Monte-Calle-Habana., cuyo motoris-
ta se nombra Manuel Tabeada Rodrí-
guez. 
Detenido éste, manifestó que al lle-
gar a la citada esquina la lasionado tra-
tó de atravesar la línea, tropezando con 
la esquina derecha del carro. 
La lesionada fué trasladada al Hos-
pital Número Uno, falleciendo a los 
pocas momentos. 
E l motorista fué remitido al vivac. 
P o r e l T e m p l o 
de la C a r i d a d 
Estado de la recaudacdón iniciada en 
la revista "Bohemia" para las obras 
del templo a la Virgen de la Cari-
dad. 
A r r o l l a d o p o r 
u n a u t o m ó v i l 
Ayer tarde fué arrollado por un au-
tomóvil en la calzada del Cerro, fren-
te al centro de socorro, el señor Ma-' 
nuel Muñiz León, vecino de ¡¿a.Ko To-
más 5, causándole lesiones graves. 
Reconocido por el doctor Sotolongo, 
le apreció una herida en el lado iz-
quierdo de la frente, la fractura de 
los huesos de la pierna izquierda y una 
contusión en la región dorso-hum-
bar. 
E l automóvil, marcado con el núme-
ro 1,135, era guiado por el chauffeur 
Bienvenido Valdés Hernández vecino 
de San Nicolás 181. 
Detenido éste, fué presentado ante el 
Juez de Guardia, donde declaró que 
el hecho fué casual y que iba con una 
velocidad a razón de cinco millas por 
hora. 
Después de instruido de cargos, in-
gresó en el vivac. 
KI lesionado pasó a la casa de salud 
la '' Covadonga," de la cual es socio. 
L O S S U C E S O S 
M. A. 
D e l J n z g a d o d e G u a r d i a 
CARPINTERO LESIONADO 
E l doctor Barroso asistió ayer en el 
segundo centro de socorro, a Rodolfo 
Puig Argudín. vecino de P o o í t o 18, de 
una iicrida en 1 deio a:iu!„;- úerecho, 
la que se produjo en Manrique y Con-
desa, al serle cogida la mano por una 
sierra , en una carpintería que allí exis-
te. 
RODÓ POR LA E S C A L E R A 
Al dar un resbalón y caer rodando 
por la escalera de su domicilio, se pro-
dujo la fractura de la clavícula dere-
cha, Dolores Lamas Torrens, vecina de 
Cuba 127. 
Fué asistida por el doctor Boada en 
el primer centro de socorro. 
CJN EMPUJON 
Santiago Castañedo Hidalgo, vecino 
.'de Paseo 12, en el Vedado, fué asistido 
ayer por el doctor Barroso, en el pri-
mer centro, de la fractura de los huesos 
del radio derecho, la que se . produjo 
al ser empujado por otro menor nom-
brado Miguel Angel Torriente. 
Su estado es grave. 
USURPACION DE FUNCIONES 
E l Presidente del Ayuntamiento de 
Regla, señor Abelardo Lorenzo, remi-
tió anoche una denuncia al Juzgado de 
ROBO NUMERO 1 
Durante la madrugada de ayer, le 
robaron de un gallinero que tiene en el 
patio de su domicilio, Tamarindo 9, en I ceja les Luis Bartolomé Guillot y Fram 
Jesús del Monte, Aniceto Cruz Quesa-! cisco García, por haber firmado una 
Nueva York, 15. 
Los resultados de las grandes par*, 
tidas de football efectuadas esta tar-
de, han sido los siguientes: 
Universidad de Chicago 13; ídem 
de Minneapolis 7. 
Universidad de YaJle 3; ídem de 
Princeton 3. 
Universidad de Harvard 37; idem 
de Brown 0. 
Universidad de Carlisle 36; idem 
de Darmouth 10. 
Universidad de Michigan 13; idem 
de Pennsylvania 0. 
De todas las partidas la más im-
portante ha sido la celebrada entre1 
los equipos de las famosas universida. 
des de Princeton y Yale, cuyos teams 
estaban tan equilibrados en todos los 
departamentos del juego, que «alie-
ron empatados de la lucha sostenida 
boy. 
Todos los matches fueron presencia-; 
dos por un público numeroso, pues 
después del baseball, el footbaU cuen-
1 .i con más partidarios que nin-
¿ún otro deporte. 
i 
Asociación de 
Propietarios del Cerro 
Bajo la presidencia del doctor Mal-! 
berti, celebró su sesión reglamentaria 
el jueves último la Directiva de la; 
Asociación de Propietarios del Cerro./ 
Entre otros asuntos de menor inte-
rés de que se dió cuenta, el señor Bel-
trán, presidente de la comisión que, 
entiende en el asunto de las nuevas 
escuelas, hizo presente que se habían 
elegido, como local para ellas, las ca-
sas situadas en Primelles 16 y Espe-
ranzo y Chaple, y que están ya corri-! 
dos todos los trámites para el pronto 
funcionamiento Je las mismas. 
También se dió cuenta de la viaita 
que. por orden del Secretario dei 
guardia, en la que denuncia a los con-1 Obras Públicas, giró a la barriada eL 






P. E . 
M u r 
S e c r e t a r í a de A p r i c u l t u r a 
ÜIRCULAR 
Por la decretaría de Agricultura 
se ho pasado la siguiente circular a 
los Alcaldes Municipales de la Repú-
blica : 
"Deseosa esta Secretaría de obte-
ner datos estadísticos los más exactos 
posibles en cuanto al área de terrenos 
dedicados al cultivo de la naranja, 
toronja y otros frutos cítricos, ha cir-
culado entre las colonias extranjeras 
una petición de datos, toda vez que 
dichas colonias son las que se dedican 
en mayor escala a tal explotación. 
Pero considerando que tamlbién exis 
ten otros individuos que se ocupan de 
tal cultivo "sin ser miemibros de las 
antes dichas colonias'',, me dirijo a 
usted conociendo el interés que esa 
Alcaldía Municipal se toma ipor todos 
aquellos asuntos que han de benefi-
ciar nuestro país, paro rogarle haga | 
cuanto pueda por obtener datos en 
cuanto a extensión de terrenos o nú-
mero de árbodes sembrados con expre-
sión a ser posible, de la división en 
naranjas y toronjas, así mismo anota-
rá usted el nombre de la finca y del 
dueño de la explotación, si es que 
existen en ese Término Municipal ta-
les plantaciones, pues esta Secretaría 
"•ue gran interés en poseer esos por-
Suma anterioi 
Luc ía Castañer, . . . 
«Sra. de Ortiz 
Juan Portan Méndez 
Valentina tLanza de 
doolie. . .* 
Gabriel 'López 
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i'edro Pongilioni 
Rosa i^íendoza de Seco. . . 
Fiorentino Marroquín. . . 
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Una devota 
Héctor J . Oiiner. . ^ . . . 
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C a r m e n C a s a l J e i P e l á e z . . 
José Ma. Pando 
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Suma $ 1,046.33 
(iConttinuará.) 
menores, con objeto de [poder demos-
trar que en estaNRepública se explota 
y en gran escala, el comercio de fru-
tas y dar a conocer el resultado eco-
nómico de dicha explotación.—Rober-
to L . Luaces, Director de Agricultu-
ra". V 
da, dos gallos finos y una gallina, los 
que estima en la suma de sesenta pe-
sos. 
Ignora quien sea el autor. 
ROBO NUMERO .2 
E l vigilante 562, acempaño a la on-
cena estación, a David Rivero, Vicente 
Tilaboy Losbon y Pedro Bañorre Díaz, 
vecinos de una habitación sita en San 
Martín 11, en el Cerro. 
Estos individuos, denunciaron que 
de su habitación les habían sustraído al 
primero diez centenes, tres pesos plata 
y una bolsa de plata; al segundo dos I 
centenes, dos pesos plata y una carte-
ra de cuero, los cuales tenían en un 
baúl que estaba abierto, y al tercerb le 
sacaron la llave del baúl que tenía en 
un bolsillo del pantalón y dos pesos, 
llevándole de su baúl diez luises, cinco 
pesos americanos, quince plata y una I 
bolsa de plata. 
Los perjudicados sospechan que la 
autora del robo lo fuera una vecina 
nombraba Antonia Tariche, conocida j 
por "Ñica;'" pues en la de la habita-1 
ción no se ejerció violencia alguna y 
La llave de su habitación sirve para 
abrir la de éstos. 
La acusada fué detenida y presenta-
da al Juez de Instrucción. 
PAOCESADO 
Ayer tarde fué procesado por el Jne-
gado de Instrucción de la sección se-
gunda, Gerardo Blanco Prieto, por hur-
to, cen fianza de $500. 
OCUPACION 
En la casa de préstamos " L a Cuba-
na," fué ocupado por el agente de la 
Judicial, señor Salgado, un alfiler de 
oro, que hace días le fué hurtado a 
Concepción Contreras. 
POR HURTO 
Por estar circulada en causa por 
hurto de ropas de vestir por valor de 
$100, fué detenida ayer por el agente 
Herrera, Paula Morales Lima, vecina 
de S. Ramón 10. 
POR DISPARO 
Por aparecer como autor del dispa-
ro hecho hace varias noches contra la 
persona de Antonio García Fernández 
Bristol, vecino de Villegas 16, fué dete-
nido Antonio Pía Navarro, vecino de 
Amistad 136. 
citación a los demás concejales invitán-
dolos a que concurran a una sesión ex-
traordinaria que deberá celebrarse ma-
ñana lunes, a las ocho de lo noche, en 
j i a cual se tratará de l a sustitución del 
denunciante como Presidente de la 
Cámara Municipal. 
do por el vocál señor Real y el Secre-
tario de la Asociación, para la repara-
ción de aquellas calles que más lo ne-
cesiten. 
Se acordó que una comisión se 
entreviste con el señor Alcalde, al ob-
jeto de encarecerle la creación de una 
•'Créche1'' en el barrio del Cerro. 
H E L A D O S 
D E L A C O M P A Ñ I A 
F R I G O R I F I C A 
S O N L O S M A S E X Q U I S I T O S Y E C O N O M I C O S 
Tortoms Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la docena. 
Mantecado, C r e m a do chocolate y Crema de Guanáhana a $1-50 galón de 30 
copasv 
F r e s a Mamey Piña , Naranja. Melocotón, Albai-icoque, etc., a $1-25 .alón 
30 copas. Blsquit Glacé , $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al 
I N F A N T A 4 4 . I T E L E F O N O 
día 
A - l 1 6 4 
UN PRECIOSO RELOJ DE MONOGRAMA GRATIS 
c o n s u p r o p i a i n i c i a l e n l a t a p a d e a t r á s . 
b u i a ^ l - ^ d e r w a M 0 ¿ ^ ^ Í S l i á t í aU2 j;ini!is 80 S9 Presentado, 
m á s lindo que ae conor^ bTi1 \ ta"cnte ~rr•tl(, cl noXo\ dt! Monograma 
unao que se conoce. L l e v a r a su propia Inicial elegantemente 
grabada en la tapa de atrüs . E s t a consl-
aeraao por personas peritas como la prenda 
mas hermosa y art í s t ica . K l d i seño es una 
novedad y snmamento atractivo. L a caja 
contieno muchos adornos quo son una cosa 
enteramente nueva y sorprendente. L a tapa 
de a t r á s y el bisel donde encaja, la esfera son 
exclusivamente de metal de cañón, muy bien 
pulidos, de una apariencia mueho más vistosa 
y elegante que aun el oro do 18 quilates. L a 
esfera es de esmalto blanco, muv preciosa, 
y las horas van en un borde do oro y color 
verde. L l e v a manecillas que marcan l a hora, 
los minutos y los segundos. L a máquina de 
cada reloj ha sido sometida a prueba por 
operarlos de experiencia en el ramo, y esta 
garantizada para marcar bien la hora durante 
todo un año . Kste magníf ico regalo gratis 
ie agradara en extremo y causará la admira-
ción de todos bus amigos y conocidos. 
Conteste este anuncio hoy mismo. 
ni «U" regral0 d.e e8t« reloj tan Valioso v 
Quiero hace 
m« ayude a dar a conocer 
•Soy el "" 
- úti l para ««W 
navor í i i a t r iv» . !^ -"j i Keneros entro sus amigos y vealnos. 
O l e o g r W aue 
primorosos, cuyas bloograflas no 
n i n g ú n establecimiento 
de d i s e ñ o s 
pueden c o n s e g u l r a é " e n 
las naredPM ¿« r~ estas O l e o g r a f í a s adorna» J .̂ L p ea en las moradas de l a ffente riríL estoy seguro nii« «un or^t„„_ t r ?en.le ruar fig ro que s s amigos 
al tene-
tal obra do arte. a l e g r a r á n a t e n e r " ! » O Í O r t í m S f t fc| c 
veclaoa s« 
•guir 




35 centavos cada uno ( o ^ ame " " o > P v 
tonces todo lo que t len¿ Vd. q^e hae,M- e s T 
tlrme los Í2.00 que reciba por dicha venta v a 
d i T e a ^ t e 6 » 0 0 ^ 0 . 3 ! / ' ' ^ 0 0 ^ r t « V ^ ¿ r l «1 magní f ico reloj que le 
me escr íbk hov ^ 1 » ™ " " 0 , e r ^ V todo lo que le pido es que 
poseer un m-̂ nVí» - blen Poro « e m p o nodrá vanagloriarse de 
en l a tapa ?e a t í á s oJ 0011 BU proi,,a ,nlc,a* bonltamente grabada 
y dlíeoíirtnCn^lt„a,,0rn.ní.,,,,Jc,,n*a,ro- Todo 10 "«^"««o es su nombre y tnreonon. p»ro no drho demnrnrMo. 
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S O L E M N E R E C E P C I O N El nuevo Embajador inglés HONRANDO AL ALIADO 
L a c o m i t i v a 
Madrid, 15. 
Esta mañana, a las once, se ha cele- i 
jrado en el PaJacdo de Oriente la so-
amne recepción del nueivo Embajador \ 
extraordinario y plenipotenciario de I 
[a Oran Bretaña, Mr. Hardinge, qne ! 
viene a sustituir a Sir Maurice de 
Bunsen. 
L» comitiva salió del Palace Hotel, 
donde Mr. Hardm^e se hospeda, pre-
cedida por un codie de media ¿ala, 
de los llamados ude París", oorros-
pondiente al Introductor de Embaja-
dores. 
Iba detrás la carroza de "Tableros 
ae cifras'oomo de respeto, tirada 
por seis caballos empenadhadog de ro-
jo. 
A continuación la carroza de Ama-
ranto, con los caballos empenachados 
de blanco y rojo, conduciendo a los 
tres Secretarios de la Embajada. 
y por último, precedida de los ba-
tidores de la Escolta Real y un correo 
de gabinete, la carroza de los Table-
rog de Concha, ocupada por el Emba-
jador, Mr. Hardinge, y el segundo In-
troductor de Embajadores don Emilio 
Heredia. 
Al estribo derecho cabalgaba el co-
lonel de la Ercolta Real, vizconde de 
ürqueta, y al de la izquierda el caba-
llerizo señor Seoane. 
Cerraba la comitiva un escuadrón 
de la Escolta Real en traje de gala. 
Al entrar la comitiva en la Plaza de 
Armas, las fuerzas militares, de la 
guardia exterior del Alcázar rindie-
ron al Embajador los honores corres-
pondientes. 
Una banda de música entonó la 
Mardha Real llamada "fusilera". 
Xa Raza de Armas estaba ocupada 
por numeroso público. 
E l Principito de Asturias y sus her-
manes presenciaron la llegada del 
Embajador desde los balcones de sus 
habitaciones particulares. 
La carroza del Embajador entró 
por la puerta central, y las demás por 
las :puerta« de los costados. 
Las fuerzas de Alabarderos, de ga-
la, mandadas por un oficial mayor, 
cubrían la gran escalera hasta el Sa-
lón de Columnas. 
En la primera meseta recibieron a 
Mr. Hardinge cuatro mayordomos y 
cuatro gentiles hombres. 
Acompañado por ellos, y seguido 
del señor Heredia y su séquito, se di-
rigió el Embajador a la antecámara 
del salón del Trono. 
Desde el Camón de la escalera vie-
ron la llegada del Embajador, al que 
saludaron, la Infanta Doña Isabel, la 
Oran Duquesa Cirilo y el Príncipe de 
Battenberg, 
. OBI Introductor de Embajadores pa-
só a las habitaciones del Rey, donde 
S. M. aguardaba con su séquito, dán-
dole cuenta de la llegada del diplo-
mático inglés. 
E l Rey, que vestía uniforme de Hú-
sares de la Princesa, con el Toisón de 
Or o, se dirigió, con su comtiiva, al sa-
lón del Trono. 
Detrás de S. M. se colocaron el jefe 
superior de Palacio, el de la Casa mi-
litar y el Grande de España de guar-
dia, Duque de la Conquista. También 
se hallaban allí el mayordomo de se-
mana, el ayudante de servicio y el 
oficial mayor de Alabarderos, de 
guardia. 
A derecha e izquierda, ocupando 
sus respectivos lugares, él Gobierno en 
pleno, de uniforme; los Grandes de 
España, la Casa Militar del Rey, la 
oficialidad de la Escolta Real y los 
oficiales mayores de Alabarderos. 
E l a c t o 
Pedida la venia al monarca, entró 
en el Salón del Trono Mr. Hardinge, 
que vestía de gran uniforme, y des-
pués de los saludos de ritual leyó, en 
inglés, su discurso. 
Comenzó recordando la tradicional 
amistad de España e Inglaterra, y 
manifestando que el Rey Jorge se es-
forzará, complacidísimo, por acen-
tuarla. 
Terminó elevando sus votos más 
fervientes por la salud y prosperidad 
de Don Alfonso X i n y de toda su au-
gusta familia. 
E l Rey le contestó, en español, agrá 
deciendo los sentimientos de tan afec-
tuosa amistad, y asegurando que, por 
su parte, los vínculos de aquella serán 
cada día más firmes. 
Agregó que se complacía en asegu-
rarle que en cuantas ocasiones se le 
ofrezcan encontrará su ayuda y la de 
su Gobierno facilitándole así el cum-
plimiento de la diplomática misión. 
Concluyó correspondiendo con sus 
votos por la felicidad de los soberanos 
ingleses. 
Terminda la ceremonia oficial, el 
Rey descendió del Trono y conversó 
efusivamente con el Embjaador du-
rante un rato, retirándose después a 
sus habitaciones. 
Mr. Hardinge cumplimentó seguida-
mente a las reinas Doña Victoria Eu-
genia y Doña María Cristina. 
Y con los mismos ¡honores que a su 
entrada fué despedido el nuevo Em-
bajador, que regresó al Palace Hotel, 
de donde fué luego al Ministerio de 
Estado, para saludar al Marqués de 
Lema, y a la Presidencia del Consejo, 
donde cumplimentó a don Eduardo 
Dato. 
Es muy comentada la efusiva aco-
gida que el Rey dispensó, después de 
la ceremonia oficial, a Mr. Hardinge. 
P R E P A R A T I V O S D E B A T A L L A 
Las próximas elección es LOS CAUDILLOS SALEN 
A n i m a c i ó n p o l í t i c a 
Madrid, 15. 
En los círculos políticos adviértense 
ya^os cíntomas precursores de la gran 
batalla que ha de librarse en las pró-
ximas elecciones generales de diputa-
dos a Cortes. 
La disolución de las actuales se 
efectuará en Enero, convocándose ac-
to seguido a las elecciones. 
£1 nuevo Parlamento se abrirá en 
Marzo. 
L o s r e p u b l i c a n o s 
Madrid, 15. 
Los republicanos independientes 
que no quisieron afiliarse al Refor-
mismo y los pertenecientes a la Con-
junción con los socialistas laboran ac-
tivamente por conseguir una unánime 
inteligencia que les permita lograr el 
triunfo de una candidatura única en 
Madrid y en otras varias e importan-
tes provincias. 
L o s l i b e r a l e s 
Madrid. 15. 
E l Conde de Romanones comenzar 
su propaganda política el próximt; 
día 25 con un mitin en Avila. 
De allí irá a Alicante y Murcia. 
Prcpónese recorrer todas las pro 
vincáas. 
L o s r e f o r m i s t a s 
Madrid, 15. 
Don Melquíades Alvarez saldrá 
también muy en breve en viaje de 
'propaganda electoral. 
U n a u t o m ó v i l 
q u e s e d e s p e ñ a 
E L DE PONTEVEDRA A L A U N 
CAE POR UN TERRAPLEN 
Pontevedra, 15. 
E l automóvil público que hace el 
L o s s u c e s o s 
d e B e r m e o 
H o m e n a j e a 
u n G o b e r n a d o r 
HAN SIDO COMPROBADOS POR j LOS SEGOVIANOS SE LO RINDEN 
LA GUARDIA CIVIL ! A D0N RUf INO CANO DE RUEDA 
Bilbao, 16. | S€^via, 15. 
E l teniente de l? Guardia Civil co í ^n eSta ^F^2"^ ^a producido unáni-
L •mici/vna^ oí ***** i « u ';me satisfacción el nombramiento de 
servicio de viaierw entre esta capital ^ T l ^ f i L ? ? f i v i T ^ ' ' don R;ifino C a ^ de Rueda para el Go-. . TZZ idor ha comprobado la culpabiUdad ̂  bierao d<¡ la ide ¿amora 
de los bizkaitarras en los recientes 1 
^ ' S ^ t ^ ^ t í+ ^ u i ^ abí>^d0' propietario y director del Trescientos bizkaitarras insultaron' „ — ¿ i ^ í ^ a ^ ^ ^ j . c„ 
y persiguieron al Presidente de la 
Junta del Censo. 
Los guardias municipales contem-
plaron ésto impasibles 
y Lalín, despeñóse hoy por un térra, 
plén, a consecuencia de la rotura del 
guía. 
Resultaron heridos el Secretario del 
Ayuntamiento de Lalín. el diputado 
provincial señor Otero, el capitán se-
ñor Estrada y una señora norteame-
ricana. 
E l chauffeur quedó en gravísimo es-
tado, temiéndose un funesto desenlace. 
P r e s i d e n c i a 
h o n o r a r i a 
EL REY ACEPTA LA DE LA EX-
POSICION DE BARCELONA 
Madrid, 15. . 
El Rey don Alfonso ha aceptado la 
Presidencia honoraria de la Exposi-
ción de Industrias Eléctricas de Bar-
celona. 
Don Alfonso prometió asistir a la 
apertura de la Exposición. 
E l s a n t o d e 
M o n t e r o R í o s 
SE L E ENVIAN NUMEROSOS TE-
LEGRAMAS 
Pontevedra, 15. 
E l eminente político gallego don Eu-
genio Montero Ríos, que hoy celebró 
la fiesta de sus días, ha recibádo nu-
merosos telegramas de felicitación, y 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
LAS COTIZACIONES DE LAS L I -
BRAS Y DE LOS FRANCOS EN 
E L DIA DE HOY 
Madrid, 15. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las li-
bras a 26-88. 
Los francos, a 6-25. 
Siguen subiendo. 
A g i t a c i ó n e n 
R i o t i n t o 
LOS MINEROS ACUERDAN AHORA 
VOLVER A LA HUELGA 
Madrid. 15. 
Telegrafían de Huelva que en la 
Plaza de Toros se ha celebrado hoy un 
mitin minero en el que se discutieron 
!as conclusiones acordadas en el mitin 
de Nerva, demostrando su disconfor-, 
midad. 
Acordóse, al fin, no aceptar las diez 
concesiones que les hace la Compañía 
de las Minas, y persistir, por tanto, «n 
ia huelga. 
E l señor Cano de Rueda es un ilus-
ietario y irector el 
popular diario " E l Adelantado de Se-
gó via. '' 
Festejando su nombramiento de Go-' 
bernador se le ha ofrecido hoy un ban-
, | ouete al que asistieron todas las per-
La guardia civil, entonces, cargo sonalidades segovianas. 
sobre los bizkaatarras, hiriendo a 
cuatro. 
Dos guardia civiles fueron grave-
mente agredidos con piedras. 
Están encarcelados los jefes del 
motín. 
E l alcalde, furibundo bizkaitarra, 
ha sido denunciado, y a los guardias 
municipales se les recogieron las ar-
mas y las insignias. 
L a j u v e n t u d 
c o n s e r v a d o r a 
Zaragoza, 15. 
La Juventud Conservadora de esta 
capital ha telegrafiado al ministro de 
la Gobernación, señor Sánchez Guerra, 
exponiéndole, respetuosamente, que se 
separa del Gobierno que preside don 
Eduardo Dato. 
N a u f r a g i o d e 
u n b u q u e 
Vigo, 15. 
En esta costa ha sido encontrado, 
abandonado y destrozado, el vapor 
portugués "Dos hermanos", que días 
pasados salió de Coruña con cargamen-
to- de vino, maíz y sal 
Supónese que su tripulación ha pere-
cido ahogada. 
E l casco ha sido remolcado hasta es-
te puerto. 
E l p r e m i o 
N o b e l 
Cuba en el Perú 
D O S C A B L E G R A M A S Y E L 
M I N I S T R O D E C U B A E N L I M A 
entre ellos uno del Rey don Alfonso. 
recido felizmente, las luchas de parti-
do, para dar paso al saaio patriotismo, 
y mucho más en el congreso, el que 
conozco bien, por haber tenido el honor 
de pertenecer a la cámara de represen-
tantes durante cuatro anos, militando 
en la opoeieiín al anterior gobierno y 
pudiendo por tanto apreciar la exacti-
tud de la afirmación, al recordar las 
veces que mis compañeros y yo hemos 
dejado a mi lado nuestros ataques, pa-
ra sumarnos a la mayoría en favor d? 
los créditos que por medio de mensajes 
solicitaba el ejecutivo, 
Pero si esta ve?:, cosa que no espero, 
no sucediese así, puedo afirmarle que 
el actual magistrado que gobierna mi 
nación, no es un hombre impulsivo, 
ni apasionado, sino por el contrario, 
sereno y ecuánime, enérgico sí perro con 
energía reflexiva dotado de clara inte-
ligencia y con una gran ejecutoria go-
bernante y de patriota, incapaz de vio-
lar la ley y de atentar contra los fue-
ros del congreso, cosa que no haría 
nunca y mucho menos en el actual mo-
mentos, en que se trata de hacer un 
empréstito, que aunque convetntí'elrite, 
pues se desean realizar nuevas y gran-
des obras públicas, no es de necesidad 
apremiante para 'la vida de la repúb1)-
ca. ni ¡ ara la estabilidad de su gobier-
no. 
Mut-liO hemos luchado loe cubanos 
para obtener nuestra libertad, usít-d 
lo sabe muy bien; aún están abiertas 
las heridas de nuestros héroes, no se 
han se?ádo las lágrimas de las madres, 
viudas y huérfanos de nuestros már-
tires, y no es posible que por un sim-
ple problema de oposición, mis com-
patriotas y mucho menos un gobierno 
Madrid, 15. . 
Con motivo de no haber sido con-
Agrega el telegrama oue la Juven-' cedido el Premio Nobel de Literatura 
E l Gobierno lamenta que los obrero. tud aon£ervadora ^ Zar^oza sc com. i ftj eximio ^e l i s ta don Benito Pérez 
place en reservar su adhesión para Es- i Galdés. proyéctase celebrar un mag-1 
paña, para el Rey y para don Antonio | no homenaje en honor al glorioso au-
Maura. jtor de los "Episodios Nacionales". 
fe dejen influir por agitadores profe 
sionales que solo buscan la agravación 
de los conflictos. 
El cable, ^ue desgraciadamente no 
sienipre refleja con imparcialidad y 
«actitud lo que afecta a los gobiernos 
en general ya la actitud <]e éstos en 
cuestiones ulteriores de los pueblos 
íue gobiernan, hulx) de trasmitir noti-
cias exageradas reírentes a la conduc-
^ del gobierno del general Menocal 
^ el Congreso ante el empréstito. 
. El señor Carlos de Armenteros, Mi-
nistPo acreditado del gobierno perua-
^ se apresuró a rectificar las versio-
,les que perjudicaiban al gobierno y le 
Poníau al nivel de otros que no hay 
í,(>l• qué citar. 
.Véase lo que dice "La Prensa," de 
^ a , llegada últimanTcute a nuestro 
Poder. 
f'SOBRE UX CiAiBLE DE CUBA 
' Aclaraciones del ministro en Lima 
Tenemos desde ayer en nuestras ma-
J?5 Una interesante carta que nos ha 
^igido el Exorno, señor Ministro Ple-
^Potenciario de Cuba, a propósito de 
noticia cableorráficii registrada en la 
"La Prensa" sobre posibles actitudes 
Jkl gabiemo de la Habana ante la pójL 
^ desarrollada en las cámaras de csíj 
País. 
cmo. señor de Armenteros 
ha querido dejar correr una noticia 
que no se compadece con el prestigio 
político del gobierno de Cuba ni con 
las reconocidadas calidades de estadis-
ta del magistrado que hoy rige los des-
tinos de esa simpática hermana. 
Reproducimos, muy gustosos, las de-
claraciones del distinguido diplomáti-
co, presentándole nuestras excusas por 
haber tenido que deferir hasta este ins 
tante esa publicación. 
Legación de ia Repúblic-a de Cuba. 
Lima. 
Lima Octubre 22 de 1913. 
Señor director de "La Prensa." 
Distinguido señor y amigo: 
En el número de hoy de su bienlredac-
tado periódico, en la sección cablcgrá-
fica, aparece un cable de Cuba, fecha-
do ayer en la Habana, titulado: "Con-
tra el congreso/' en el que, como co-
mentario se dice: "Se cree que el pre-
sidente trata de seguir el mal ejemplo 
de Méjico, atropeUrndo el parlamento, 
que no le es favorable. 
Este comentario, señor director, mo-
tiva estas líneas, pues isempre que en 
mi país se ha tratado de un problema 
de gobierno, de carácter nacional o de 
las "necesidades públicas, han desa pa-
juato, honrado y serio como el del ge-
neral Mario Menocal, que cuenta con 
hombres de reconocido valer, pueda 
provocar un conflicto y crear una si-
tuación tan lastimosa como la que atra-
viesa en estos instantes la república 
hermana, que hace que todos los que 
tenemos sangre latina, lo sintamos de 
veras. 
Yo le ruego, señor director, suspen-
da todo comentario, en bien de la in-
formación, siempre exacta e imparcial 
de su periódico y del crédito de una 
Nación, que tiene la suerte de haber 
tenido gobiernos, como el actual, que 
hace un culto del cumplimáento de la 
'ley. 
Gracias mil por su bondad, al aten 
der a mis deseos y mande a au atenio 
amigo. 
Carlos de Armenteros." 
A los pocos días de publicada esta 
carta apareció en "La Prensa" el si-
guiente suelto. 
"LOS SUCESOS I>E CUBA 
Una aclaraciírn opovlma 
Con relación a la carta que anterior-
mente publicáramos, el señor ministro 
de Cuba nos remite, cumpliendo su 
ofrecimiento, la siguiente que pone en 
su sitio la, verdad de lo acontecido en 
la república que tan dignamente re-
presenta y que hace que nos felicite-
mos de que no hayan ocurrido las co-
sas conforme lo comunicara el cable. 
Lima, 14 de Octubre de 1913. 
Señor Director de " L a Prensa." 
Presente. 
Distinguido señor v amigo: 
De acuerdo «on lo iwnverddío en 
i nuestra última entrevista, tengo el gus-
to de remitirle copia ¿til cablegrama 
que he recibido de mi gobierno. 
Copia del cablegrama: 
"Ministro de Cuba, Lima, Perú.— 
Divergencia congreso presidente sin 
importancia.—Cosme de la Torrientc." 
tidas fueron compradas por B. H. Hov/ellj 
Son & Co., New York, y después los se-
Gores Arbuckle Bros., New York, compra-
ron 30,000 sacos para embarque de todo 
el mes de Noviembre al mismo precio do 
2.3l6 c|. c. & f. 
Tal parece que los tenedores de fruto: 
Aprovechando esta oportunidad pa- i cansffos de esperar una reacción fa C'. I •, , . .. . , ' ror&'ble en los precios van cediendo sui ra reiterar a usted el testimonio de 
mi consideración, quedo atento, seguro 
servidor y amigo, 
Carlos de Atinen teros/' 
H U R T O 
Mieniras se encontraba hkbl̂ udo p jr 
teléfono Manuel Calino Orden, vecino 
del Blanquizar, en Luyanó, le hurtarou 
ropas de su propiedad y de sus c v.--
paneros Avelino y Federico Clabozo y 
Gajo, por valor de $23. 
Se ignora quin haya sido el autor. 
MERCAOOslzüGAEERflS 
Revista de ia semana que termina 
en Noviembre 8 de 1913. 
LONDRES—En este mercado el precio 
de la remolacha ha tenido otra fracción 
de baja durante la semana que finaliza, 
pues abrió el lunes a 9 6%p. para entre-
ga de Noviembre y Diciembre y cierra 
hoy, sábado, sostenido a las cotizaciones 
de para entregas de este mes y del 
mes próximo. 
NUEVA YORK.—El mercado abrió el 
lunes firmemente sostenido y con buen 
tono de parte de los tenedores, pero en 
el curso de la semana bajaron los pre-
cios 116, pues se vendieron 9.000 sacos 
centrífuga base 96 para pronto embar-
que a 2.3 16c. c. & f. y 15,000 sacos de 
almacén a S.Ŝ c'. derechos pagos que 
equivale a 2.3fl6c|. c & f.; estas dos par-
precios 
lotea con el objeto de poder acabar de li-
quidar lo que les queda durante ê te mes, 
pues ya avecina la próxima zafra. 
HABAiNA.—En esta Isla, debido a la 
muy poca existencia disponible, este mer-
cado ha estado durante la semana que1 
hoy termina en completa calma, no resol-
viéndose a vender los tenedores de los 
muy reducidos lotes en primeras manos, 
por tener esperanzas de poder conseguir 
mayores pr/;los más adelanto. 
Se están embarcando los azúcares ven-
didos para entrega tía cite mes. lo que 
contribuirá a reducir nuestra existencia. ; 
El tiempo durante la semana ha conti-' 
nuado de lluvias abundantes en la mitad 
occidental de la Isla. 
A continuación el nírmero de Centrales; 
I moliendo, entradas de la semana y to-i 
I tal recibido hasta la fecha de este año.j 
i comparados con los dos años precedentes. 
I Centrales moliendo: Ninguno. 
Arribos de la remana (toneladas): en: 
j Noviembre 8 de 1913. 1.404; en Nov̂ embrel 
| 9 de 1912 y en Noviembre 11 de 1911, nln-! 
: gima. 
Total hasta la fecha (tone1adas): En 
i Noviembre 8 de 1913. 2.391,520: en No-j 
1 viembre 9 ds 1912. 1.S73.769; en Novie-m-
1 bre 11 de 1911, 1.461.134. 
Calialganuo en un corcel 
del color del aguacate 
llega a P a r í s un donce í 
que nos reparte a gran A 
•en marcar de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer :osa tan rica. 
Fn tanto clama el polaco, 
él a lemím y el a u s t r í a c o : 
¡Vivan Mesire y Martinica! 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A K O 
C u p o n e o y L i b r e t a s de Ahorro: 
B A N C O E 5 P A Ñ 0 1 D E L A I S L A D E C U 3 A 
Viajes üratultos irraalos de CaásíaaCla ; Frpgtoilij 
L i e n idi y Cta.>S. Rafael 1 1;, Kabantt 
i n 
P A G I N A D I E Z U i ü t 1 0 Lk<c i a m u i i f i i u 
B U R L A B U R L A N D O 
C A P A D E HONOR 
(APUNTES PARA UN SAINETE) 
Con motivo de 'las fiestas de San 
^fortín, el AyuátBaniwito de Valdelo-
tos rroó Tin premio a la honradez con-
sistente en una eapa de paño íino^ la 
eüal había do .ser adjndioada al vecino 
máí lionrado del pueblo. 
Forman el Jurado los tres conceja-
les sigruientes: el licenciado Failsilla, 
pi -apleitos famoso; el _ señor Ugenio, 
matutero en activo servicio y el señor 
Rufo, padre de todos los chicos que 
vagan por el arroyo en competencia con 
los"perros. Item más: ''funge'' de Se-
cretario un éscribiente del- juzgado, 
que es cuanto hay qne decir en su ala-
banza. 
Este ilustre Jurado se encuentra 
reunido la víspera de la fiesta en un 
saloniciHo del Ayuntamiento en una de 
cuyas paredes se ve la capa de honor '¡ 
colgada de una percha. E l Jurado em / 
pieza a deliberar. 
Secretario.—Son mil quinientas se-
tenta'y dos las solicitudes presentadas 
en opción al Premio a la Ho-nradez. 
Sr. Ugenio.—Me choca eso, porque 
Va.Ldelobos no tenía más que mil qui-
nientos vecinos hace tres meses. 
Ldo. Falsilla.—Recuerde el señor 
Ugenio que el mes pasado han salido de 
la cárcel unos veinte y tantos vecinos 
que no entraron en el último padrón. 
•. Ugenio.—Entonces me lo ex 
pií o.. . 
. Éufo.—Señores, no se entreten-
gr ¿i cu esas minucias y vamos al grano^ 
pe rque si no no acabaremos en un siglo. 
V;iya leyendo las solicitudes el señor 
Secretario. 
Secretario (leyendo).—"El que sos-
cribe, padre de siete hijos a los que 
mantiene con el sudor de su rostro"... 
Sr, Rufo.—No lea más el señor Se-
cretario. E l tener hijos no es obra me-
ritoria y la prueba está «en qne care-
cen de ellos los matrimonios más hon-
raos y empingorotaos. ¿ He dicho algo ? 
Todos.—¡ Desechada! 
Secretario (leyendo).—"El qne sais-
cribé, extesorero municipal que hoy vi-
ve en la; inopia".. . 
Sr. Ugenio.—Fué nn tesorero mila-
groso. 
Ldo. Falsilla.—Con todo, ese no me-
rece la capa. Si se la ganó por honrado 
que la pierda por bruto. 
Todos.—¡ Desechada! 
Secretario (leyendo).—"El que sus-
cribe, repatriado de la guerra de Cu-
ba donde vertió su sangre"... 
>'r. Ugenio.—Ataje el señor Secreta-
rio que no estamos para canciones. Esa 
r ••> la cántala de todos los repatriaos. 
i No hubo paqueos? ¿No hubo botines? 
¿ Entónces? . . . 
todos.—¡ Oc.seehada! 
Secretorio (leyendo).—"El que sus-
cribe, tutor que fue de menores ricos 
cpie hoy es encuentra en el mayor 
.le-amparo"... 
Ldo. Falsilla.—No se tome en cuen-
ta, i Ese está loco! 
Todos.—¡ Desechada ! 
Secretario (leyendo).—"El que sus 
cribe, de nombre Jua López, alias 
Inmundicia"... 
Sr. Ugenio.—¡Rsdiós! ¿pero ese no 
ha llegado de presidio hace dos .me-
ses? 
Secretario.—* Cállese usted! 
Sr. Ugenio.—¿Por qué he de ca-
llar? 
Todos.—] Cállese usted! 
Sr. Ugenio.—Por callao. Pero venga 
una explicación. 
Secretario.—El Inmundicia es ahija-
do del señor Indalecio. 
Sr. Ugenio,—¿Y qaé se me da a mí? 
Todos.—¡Por amor de Dios! ¡Silen-
cio! Ahí está él. 
Llega el señor Indalecio. Este es el 
cacique tmximo, el Júpiter de botas 
y zamarra de todá la región. Saluda 
< 0n estas palabras ; r 
Sr. Inda'eño.—Salú a los tres ene-
niigos del alma. 
Ldo. Falsillk—¡ Qué célebre es don 
Indalecio! Sáempré tan bromista. ¿En 
cné nos receñios a los enemigos del 
'ilma? 
Sr. Indalecio,—En todo y a la vista 
está. Tú, Ugenio, eres el mundo por* 
(gae no ves más allá del rimero de ja-
mones que tienes en casa; tu, Falsilla, 
eres el demonio por la cizaña que me-
tes en las casas; y tú, Rufo, eres la 
carne por la docena dé hijos qne tie-
nes regaos por la vía pública. 
Todos.—| Pero qué talento y qué 
chispa tiene este hombre! 
Sr. Indalri io.—Bueno, y ahora va-
mos al a.jo del asunto. Supongo que es-
taréis tratando de eso de la capa de 
honor,. . Pm* cierto que han tenido la 
gran mano para escoger el jurao. 
Todos.~\ Gracias! 
Sr. Indalecio.—Pues yo también 
vengo a solicitar esa capa.' 
IJ IO . Falüitta.^PéáÁ usted? 
Sr. Indalecio.—i, Qué tendría de par-
tienbir? IVro no es para mí que a mí 
«o rae sobra es honra, porque me 
«obn.n capas. La quiero paraom sujeto 
'ine es cosa mía: para Juan López 
Sr, /(V/„.-_: Ii.rmmdleia!.. 5 .T>resi<J:.r>jijg'j ' 1 
Sr. hidal, ri0 ¿-Y qué? No fué más 
'I'"' un ladrón desgraciao. Hav ladro-
nes desgraciaos y ladrones con suerte 
/ Verdá PalsiHá? No hav más dife 
nencia entre ellos qne a uno le toea la 
negra y va a presidio, y a otro le toca 
la blanca y anda por la plaza; pero, 
bien mi rao, todos son iguales. 
sr. Ugcnio,-^De todos modos, ahora 
«e trata de una "capa de honor." 
Sr. Indal'cio.—¡Anda Dios! ¿Y vos-
otros os atreveríais a cubriros con 
ell;i ? 
Todos.—; Sí. señor! 
Sr. Indalecio.—Eso es cuestión de 
agallas o de coucenciia, porque, en 
Ha caricatura en d extranjero 
l E l n u e v o a l a b a r d e r o j ^ \ e s r i e t a b l e p ú b l i c o . . . ! 
Rosart© Pino.—¡Eh! ¡Respetable público! ¡Qu© yo tambtóa despido! 
(El Imparclal, do Madrid.) 
3 L o s q u e s e v a n 
— ¡Nadie pase «In hablar con don Melquíades! 
(Gedeón, de Madrid.) 
9V 
-Muchacho: ¿Y a tí no te despl de nadie? 
-¡Qué quiere usted!... Todo el mundo se ha ido a despedir a Bombita. 
(España Nueva, de Madrid.) 
( B a l e r í a 6 e s o n r i s a s 
los vecinos del piso de abajo hacen insoportable la vida al Tío Samuel. 
(Puck, de Nueva York.) 
TLotería de cartones aplicada a la cocina 
M U 
C A R N E T -
I r s A L O n 
E l Club Benéfico. 
Abrió sus nuevos salón,.s ol 
Sus nuevos salones, porqu 
dijimos en nuestm crúni,.;, 
se había traslo.'.-ido para la '?l''fi,' 
fiisn de San Nicolás 142 
Y lo? abrió, celebrando uu 
bien ipucde decir su Directiva' 
pesar de celebrarlo casi al finoi^ 
temporada, fué uno de ios 
que duronte ella ha (*elebra(j0 
Concurrencia selecta y n\Uf]̂  
salones espaciosos y elerranten, 
adornados y magnífica orquesta 
Esta fue su caraeterístivea 
L a Directiva del ("lub debo 
muy satisfecho por el éxito alcanf 
con esa fiesta, que pódennos lla^5 
máxiáural de sus salones 
•O 
vi mí. 
la fiesta del 
ez mus comprobados las 
tíajs de que goza el Club Benófic,? 
tr€ nuestra juventud habanera 
correspondió elocuenotomonte ala 
vitación ti'ae para dicha fiesta se 
hizo. 
De más está decir (pie tanto élfl 
S50 presidente del Club señor Irig0y 
«OTO sus compañeros de Directiv 
tuvieron como siempre atentos y ( 
tuosos con los concurrentes, a los 
después de darles las frracias en, 
cuente discurso, obsequió esplén^ 
mente. 
L a concurrencia, que como aa 
decimos fué selecta y numerosa, esti 
ba integrada por damas tan distin»! 
dos como María Teresa Oavilán 
César, María Luisa Sánchez de Hei 
nández, Demetria O'Farrill de Of 
rrill , Justa Sierra de Marimón, 
Casas de Moreno, Gregoria Duqueŝ  
de Montalvo, Mercedes G. de Aran̂  
ren y por las señoritas M creed es Di 
quesne, Julia Villor. María R. Delgi 
do, María Josefa Lima. Kncamacií 
Reinoso, Tulita Durán. Santa Gan 
gán, Josefa Cubas. María del Carme 
Mora, Rafa el o Galeerán. Kvangelit 
y María Teresa Yaldés Aeosta, 
chita, Mercedes y Graciela Pont, Me 
eeditas Aranguren, Florinda 
Oloria Pardo, Victoria Suárez, Jnlj 
Valdés, Epifanita Fernández, Caridj 
'Valdés. Virginia Villaverde y ota 
muchas. 
No dejaré de hacer mención del 
figurita toda encanto, todo fineza, 
nna elegantísima remediana: la seii 
rita Rosita Margot y Fernández, 
quien el cronista aprovecha esta opfl 
tnnidad y por este medio la envío 
saludo. 
E n fin, que el baile del lunes dej 
ra gratísimos e imborrables recuerd 
en cuantos a ella asistieron y que a 
Directiva del Club mantendrá pork 
go tiempo satisfecha de su obra, 
Mirando el biberón. Al saber que su profesor 
está enfermo. 
Después de propinar a su 
contrincante un uper 
cut, dejándole k n o c k 
out. 
—¿Cuál es el plato del díc. 
—'Plato del día, hoy, 22... Pues dos patitos, naturalmente. 
—Entonces volveré el 15 .próxim o para que me sirvan la niña bonita, 
(Le Rire, de París.) 
Al escribir la noticia de la Al decretar el arresto de 
inesperada las leaders sufragistas muerte de 
un tío 'muy rico. 
Después de vender en cin-
cuenta' mil pesos un so-
lar que le había costa-
do seis mil. 
(Judge, de Nueva York.) 
L a gran fiesta del Royal Cyc 
mien. 
Sí, de gran fiesta calificamos la qu 
organiza esta conocida y muy prest 
giosa Agrupación de asaltos, integn 
da por jóvenes distinguidos de' 
buena sociedad ¡habanera. 
Esta fiesta, que como habíanM 
anunciado tendrá efecto en los iprim 
ros días de Diciembre, se celebrará 
la morada de un distinguido K̂ prt 
sentante por la provincia de Sana 
Clara. 
Esta noticia, aun cuando la Co 
sión organizadora de la fiesta, no* 
bemos por que, la omitió al invitan: 
la conocemos por personas bien iniof 
madas. 
Sépanlo, pues, las señoritas que» 
'habían dirigido dicha pregunta, í 
•perdón de la Comisión. 
-Para dos fiestas próximas hen«| 
sido invitados. 
Son éstas, las que celebraran 
"Jóvenes del Lirio Blanco", en el>J 
dado, el día 22; y " L a Gloria" c l^ 
en esta capital-
De otra fiesta conocemos. 
Es ésta, con la que se inaugUPar&J 
nueva sociedad que lleva por ti' I 
Club Caridad. 
Consistirá en una gran velada 
raritf-musical y se efectuará el 1̂  
entrante mes. 
cuanto a dinidá, allá se van 'los hom-
bros del Inmundicia "con los vnestros. 
A ¡i;i rte de esto, es para mí einipcño de 
honra el qpe Juan López se lleve la 
capa. 
Sr. liufo.—Pero señor Indalecio 
¿ qué mcritos hemos de alegar on el In-
mundicia para conformar al pueblo? 
^r. Indalecio.—Que el Inmundicia 
es hombre de grandes hígados, de 
gran corazón y de grandes puños. Eso 
es lo único que el pueblo admira. E n 
fin, qne el sujeto de autos es mi sena-
dor más leal: él pega si «le mando que 
pegue; él anata si ile mando que ma-
te . . . ¿No basta e.soT 
Lí//). Falsilla.—Así y todo, el caso es 
difícil de resolver. 
Sr. Indalecio.—Pues para que os de-
cidáis en seguida cabalmente he trai 
do conmigo al propio intei-esao que 
aguarda ahí, tras de Ja puerta. ¡ E h , 
t ú ! Entra y cántales tus méritos a es-
tos señores. 
Aparece el Inmundicia con xm aire 
terrorífico de matón. 
Inmundicia.—¿Pa qué se me yama? 
Sr. Indalecio.—Para que les cuentes 
tú mismo a estos señores los méritos 
que tienes para aspirar a la capa del 
margen. 
Inmmulicia.—¿¡Y pa eso amolestan 
a un hombre? Mis ¡méritos los conoce 
too el orbe terr/uqueo y no son más ni 
menos que los de ciento qüe andan por 
ahí con capa de honor. 
Ldo. FaldiUa.—Tendrá que puntua-
lizar. 
Imnandicia.—Puntualicemos. A us-
té primero. Yo me desayuno todos los 
días con ríñones de cagatintas. . . 
Ldo. Falsilla.—'iQué barbaridad! 
Inmwndicia.—Y usté, señor Ugenio, 
tenga entendido que yo como, por lo 
regular al mediodía, hígados crudos 
de matutero. Y por lo que respeta a us-
té, señor Rufo, sépase que a mí me sir-
ven a cada rato gañotes de Chulo pa 
merendar, eso sí, hien layaos, porque 
too lo que huele a chuio, jiede. 
Todos.—¡ E s una fiera! 
Inmundicia.—Lo dicho dicho: ya 
tienen ustés conocimiento de mis de-
rechos al Premio a ila Honradez de 
modo y manera que. . . ¡venga la ca-
pa! 
Inmundicia toma la copa y se disjw-
ne a salir, pei'o lo detiene el señor In-
dalecio. 
Sr. Indalecio.—Espera, que algo 
falta. Falta el Diploma. L a capa de ho-
nor no llenaría su oficio sin un docu-
mento que garantice qne te le has ga-
nao en buena lid. 
Todos.—\ Protestamos! 
¡Sr. Indalecio.—] Anda üios ! ¡ Vaya 
unos escrúpulos! ¿Acaso se ganan las 
capas de honor (Je otra manera? 
Todos.—] Es un atropello! 
• or. Indalecio.—Inmundicia: vuelve 
a contarles tus méritos a estos seño-
res. . . 
^ Inmundicia (tirando <!(> la faca).— 
Yo me desayuno todos los días con ri 
nones.. . 
rodoa.—¡Basta! ¡Basta! 
El Jurado extiende y firma el fi* 
gidmte Diploma: "Por'los altos méri-
tos que el Jinado ha reconocido en el 
señor Juan López, álias Inmundicia, 
después de una madura e imparcial 
deliberación, le otorga, al dicho In-
mundicia, la Capa de Honor ofrecida 
por este concejo al vecino más honra-
do, y, para que conste, firmamos el pre-
sente Diploma en Valdelobos, etc. et-
cétera.' ' ' 
Sr. Indalecio.—¡Eso es juslicia y lo 
'Como última noticia, vamos a i 
una que de seguro será recibida c I 
alegría ipor la juventud habanera. 
E s ésta, que pronto volverá a al) 
sus salones la decana de nuestras 
ciedades. aquel Cent ro que por 1 
tiempo estuvo instalado en la'CaUe 
Virl ades, 
Pero volverá a abrirlos con ^e 1 
bríos. 
Su Directiva tiene grandes VT0 ^ 
tos, los que a medida que le sea P"8* 
ble irá desarrollando. ^ 
E n una palabra: el Centro 
f i g n a sus primeros tiempos en que - . 
a la cabeza de las demás de su 10 | 
le. - .J 
Sépanlo sus numerosos simpa11 1 
dores, 
Agustín BRUNO. 
H o y l e T s a n C r ¡ s t ó b a | 
No se olvide de felicitar a D. 
tóbal, encargando para i'l uu ele'» ^J. 
y sabroso obsequio en " L a Elor 
baña", Galiano y San José. B s t a j 
sa es la que hace los mejores 0 J 
quios. Encargue el suyo allí y q ] 
dará bien. i 
demás son puebetas! A ' " ' " " " ^ j i 
Métete ese papel en el bolso. I*011 vi 
pañosa y ahora vete a la plaza 
puedes alternar con los caballero*' 
M. A L V A R E Z MARB01*: 





E L N U E V O P R I M A D O 
Desde el arzobispado de Valencia 
¿a sido elevado a la silla primada de 
Toledo el Excmo. señor D. Victoria-
jjo Guî asoila y 'Meném-dcz, uno die loa 
prelados más virtuosos y cmltos de Es-
paña. 
El señor Guisasola es asturiano. 
^Nació en Oviedo el 1*50. Tiene, 
por consiguiente, G3 años de edad. 
Fué oondiscípuio de nuestro Direc-
• tor. 
Por eso éste felicitó anteayer por 
d cable al nuevo Primado. 
Y por eso el señor Rávero tuvo ayer 
la satisfacción grandísima de recibir 
esta contestación: 
^Kivero Diario de la Maeina.—Ha-
"bana. 
. Agradecidísimo. Bendigo familia. 
El Arzobispo.'' 
El señor Guisasola fué Obispo d'e 
¡Madrid-Alcalá. 
En buena salud y fuerte aun, ¡ quién 
sabe el destino que tendrá reservada la 
•Providmcia al heredero de Cisneros 
del Padre Ceferino González y de Mo-
liese il lo ! 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
C E N T R O M O N T A Ñ E S 
L a g r a n v e r b e n a . 
. Hoy domáugo, a las ocho de la no-
che, se celebrará la tan esperada Ver-
bena Montañesa en las altos del Po-
lyteamia Habanero, la que a juzgar 
por la gran animación que existe en-
tre la colonia montañesa, ha de re-
sultar una brillant/e fiesta, como po-
cas se han conocido en da Habana. 
Al programa, ya publicado, tene-
mos que añadir un nuevo númiero con-
sistente en la exhibición de la colosal 
película ' ' Santander. — Sardinero' 
de tres mil pies, donde se puede apre-
ciar la grandeza de aquella hermosa 
población y sus espléndidas playas 
veraniegas. 
Según nos commnica la Comisión or-
ganizadora de esta Verbena, hasta la 
fecha hay infinidad de paisanucas de-
seosas que llegue la noche para lucir 
su gentil figura con el clásico mantón 
de Manila y el artístico peinado que 
con incomparable gracia saben llevar. 
Para tener opción al premio del 
mantón y al del peinado, no es necesa-
rio inscribirse y como ya se ha anun-
ciado, esta fiesta es en obsequio de los 
socios del Centro y Beneficencia Mon-
iañesa. Es indispensable la presenta-




F E R D . T . 
N E W Y O R K 
P A G I N A O N C E D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S P A Ñ A 
D E L A M O D A 
¥ A S M O D A S d e h o y d í a e x i g e n q u e e l c u t i s d e l a m u j e r e l e g a n t e e s t é l i m p i o y 
b l a n c o c o m o l a n i e v e . P a r a c o n s e g u i r e s o u s e n e n s e g u i d a l a 
C r e m a O r i e n t a l d e G o u r a u d 
y g o z a r a d e l o s m i s m o s e n c a n t o s q u e s e a d m i r a n e n l a m u j e r e l e g a n t e . 
L a C r e m a O r i e n t a l d e G o u r a u d 
e s u n p o l v o l í q u i d o , s u p e r i o r e n m u c h o a l o s p o l v o s c o r r i e n t e s u s a d o s p a r a o b -
t e n e r t a l e l e c t o , p u e s d a b l a n c u r a , s u a v i d a d y l i m p i e z a . N o t i e n e n i n g u n a g r a s a 
a s i q u e p r e v i e n e e l c r e c i m i e n t o d e b e l l o s . 
L a C r e m a O r i e n t a l d e G o u r a u d 
e s t á u s á n d o s e d e s d e c e r c a d e 7 5 a ñ o s , q u e e s l a m e j o r g a r a n t í a d e s u p e r f e c c i ó n . 
5 1 v a . u s a e s t a c r e m a a d i a r i o , c o n o c e r á l a s c a u s a s d e s u p o p u l a r i d a d d u r a n t e 
i c i n t o s c i n o s . 
L a C r e m a O r i e n t a l d e G o u r a u d 
c u r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , t o s t a d a d e l s o l , h a c e d e s a p a r e c e r l o s g r a n o s 
e s p i n i l l a s , m a n c h a s d e l a p i e l , r o n c h a s , p e c a s , r o j e z , m a l c o l o r d e l a p i e l y b a r r o s i -
d a d e s , d a n d o l a h e r m o s a b l a n c u r a y s u a v i d a d a l c u t i s , q u e d e s e a n t o d a s l a s m u j e r e s . 
MUESTRAS GRATIS.-Remitiremos gratis muestras de la CREMA ORIENTAL DE GOURAUD 
en cantidad suficiente para usaría una semana, si se nos envían ÍO centavos en seííos de correo, 
dinero o libranza de correo, para cubrir el porte y embaíale. 
LA CREMA ORIENTAL DE GOURAUD la venden los farmacéuticos y los comerciantes que 
tienen artículos de locador. 
M ú l t i p l e s I n f o r t u n i o s 
H O P K I N S 
G R E A T J O N E S S T R E I 
C I T Y , 
& S O N 
E . U . 
(Por telégrafo) 
PARRICIDIO Y SUICIDIO 
Santiago de Coiba, 15. 
En La Maya, el vecino Rantón To-
rres mató a su esposa Isabel Silva, 
impulsado por los celos. 
Consumado el crimen, volvió contra 
sí el revólver y se suicidó. 
OTRO SüICSLDIO 
Manuel Guerrero, ciudadano espa-
ñol, se suicidó en el hospital, donde 
se encontraba padeciendo de tuber-
culosis . 
Dejó escrita una carta explicando 
que tomaba tal determinación por 
sentirse incurable. 
UN CHOQUE, TOS HERIDOS, UNA 
MULA MUEiRTA. •. Y TERCER 
SUICIDIO. 
Un automóvil en el que paseaban 
varios turistas americanos chocó con 
el carro de un lechero, t 
A consecuencia del encuentro re-
sultaron heridos do® de los pasa-jeros 
del auto 
La muía que conducía el carro que-
dó muerta en el acto. 
El lechero, temiendo a las respon-
sabilidades que pudieran sobrevenir-
le y por encontrarse sin recursos 
para comprar otra muía, se ahorcó 
pocos momentos después del acciden-
te. 
l 'X NIÑO QUE PIÉRDE UNA MA-
NO. 
En la imprenta de Medina y Her-
mano, el niño José Echevarría, al sa-
car papel de una máquina, se _ cogió 
•una mano entre los engranajes, te-
niendo que sufrir luego la amputa-
ción de dicho miembro. 
TODAS NO HAN DE SER DES-
GRACIAS. 
Se han celebrado en Vista Alegre 
lucidas fiestas por la Asociación de la 
Prensa santiaguera. 
EL CORRESPONSAL. 
R O B O 
La señora Inés VaJdés, viuda de 
Suárez, vecina de Consulado 92, altos, 
participó a la policía que al inquilino 
dte una habitación de dicha casa, nom-
brado Francisco D. Kcif, le robaron de 
su habitación ropas y unas gafas, va-
luado todo ello, en la cantidad de $30. 
Practicado un registro en la azotea, 
Be encontró parte de lo sustraído. 
Por aparecer autor del hecho, fué 
detenido por el sereno particular do 
la calle Industria, un sujeto que dijo 
nombrarse Manuel Fernández García, 
al cual sorprendió saltando la valla do 
una casa en construcción, sita en In-
dustria 17. 
E l acusado íuó rdmitido al vivac. 
L o s c r i m i n a l e s 
d e P a s o V i e j o 
L O S A U T O R E S D E L C R I M E N D E 
P A S O V I E J O , E N L A P R O V I N -
C I A D E P I N A R D E L R I O , T R A -
T A N D E C O R R E R S E H A C I A L A 
H A B A N A 
La Secretaría de Gobernación reci-
bió ayer un telegrama del Gobernador 
Provincial de Pinar del Río manifes-
tando •que según informes facilitados 
a dicho Gobierno por su agente en 
Candelaria, los autores del crimen de 
Paso Viejo hanse corrido hacia el tér-
mino de Cabañas, y que andan des-
concertados. 
El nombrado "Cundingo" esté de-
sarmado. 
Su compañero, que fué del Ejército 
Perirüanente, lleva revólver y demues-
tra exagerado miedo. 
Se supone intentan internarse por 
la costa Sur en la provincia de la Ha-
bana, evadiendo así la activa persecu-
ción que se les hace. 
Con tal motivo el Secretario de Go-
bernación ha dado instrucciones a los 
Alcaldes de Artemlisa, Mariel y Gua-
najay, Alquízar y San Antonio, para 
que ejerzan la más estricta vigilancia 
a fin de que sean capturados aquellos, 
caso de que entren en sus términos 
respectivos. 
Desdlchacío Inapetente canta victoria 
que ya tienes el medio de combatir tu 
faíta de apetito. AI "Vermouth Clnzano' 
no hay Inapetencia aue se le resista. 
L e s i o n a d o e o b o h í o 
En el primer centro de socorro fué 
asistido ayer por el doctor Porto, el 
jornalero José Lozada Castro, veí'.nj 
de inquisidor 3, de una contusión on 
ambas regiones lumbares, fractura dei 
cúbito clciecho y una escoriación en la 
región nasal, siendo su estado de pro-
cóstico grave. 
Refiere el lesionado que el daño sí 
lo produjo en un espigón en constrve-
ción en el muelle de San Francisco, al 
ir cainraando por una tabla escalona-
da y fallar un escalón. 
^ Lozada ingresó en la casa de salud' 




E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
m. 
15 Noviembre 1913 
Observaciones a las ocho a. 
iroridiano 75 de Greenwich; 
Barómetro en milímetros: — Pinar, 
765.51; Habana, 7'65.20; Matanzas, 
765.30; Isabela, 765.00; Camagiiey, 
763.S8; Songo, 763.00. 
Temperaturas : — Pinar, del mo-
mento, 20o4, míáx. 29o0, mín. 19o0; 
Habana, del momento, 21o2, máx. 25o 
4, mín. 21oO; Matanzas, del momento, 
22o6, miáx. 27o0, mín. 20o0; Isabela, 
del momento, 23o5, raáx. 2605, mín. 
22o5; Camagiiey, del momento, 21oS, 
naáx.' 26o2, mín. l ^ o l ; Songo, del mo-
mento, 2500, raáx. 28o0 • mín. 19o0. 
Viento, dirección y fuerza^ en me-
tros por segundo: — Pinar, XE. 4.0; 
Habana, E. 4.0; Matanzas, E. 4.0; 
Isabelo, E. 6-6; Oamagiiey, ENE. fio-
jo - Songo, ENE. idem. 
Lluvia: Habana, lloriznasj. 
Estado del cielo: — Pinar y Sorgo, 
despejado; Habana, cubierto; Matan-
zas, Isabela y Camagiiey, parte cu-
bierto , 
Ayer llovió en Regla, Camipo f lo r i -
do, Bueyoito, Oibara y Preston. 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to su en t ie -
r r o p a r a l a s c u a t r o de 
l a t a r d e d e l d í a de hoy , 
s u v i u d o que s u s c r i b e , 
en s u n o m b r e , e n e l de 
sus h i j o s y d e m á s f a m i -
l i a r e s , r u e g a a l a s p e r -
s o n a s de s u a m i s t a d se 
s i r v a n c o n c u r r i r a l a 
casa c a l l e 2 1 , e n t r e P a -
seo y D o s , V e d a d o , p a -
r a a c o m p a ñ a r e l c a d á -
v e r a l C e m e n t e r i o de 
C o l ó n , c u y o f a v o r le* 
a g r a d e c e r á . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 
1 6 de 1 9 1 3 . 
Francisco G. Huiros. 
Casi 
r . 
S i s t e m a m o d e r n o d e r e c o n o c e r 
l a v i s t a . 
O B I S P P 5 4 . 
esquina a Gompostela. 
c r i s t a l e s E s p e j u e l o s p e r f e c t o s , 
d e p r i m e r a . E x á m e n p e r f e c t o 
S i D E S E A e s p e j u e l o s b u e n o s , y s o b r e todo c o n s e r v a r s u v i s t a , h á g a n o s u n a v i s i t a . E l e x á m e n de la v i s ta e s 
gra t i s . N u e s t r o s p r e c i o s t i enen por b a s e l o s que r igen en l a s dos m e j o r e s c a s a s de N e w Y o r k . 
P I D A C A T A L O G O 
E L A L M E N D A R E S " - O B I S P O 5 4 . 
3932 alt 9 - N 
¡MAESTROS i 
Tenemos un gran surtido de Vigas Americanas L E G I T I M A S de " C A R N E G I E " de todos los ta-
maños , y Barras Corrugadas también de las L E G I T I M A S , de más alta resistencia que 
cualquiera otra clase, para reforzar hormigón a precios sumamente bajos. 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
E m p e d r a d o n ú m . 1 7 . — T e l é f o n o s 7 0 0 3 , 3 3 0 2 ó 6 5 4 6 . — H a b a n a . 
3869 x-
No s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
14,494 1-16 
f á b r i c a d e C o r o n a s f ú n e b r e s 
d e R O S y C i a 
Sol 7 0 - l e l í . A-5171-nabana. 
Agapito Cajiga y Hnos. 
A L M A C E N DE M A D E R A S Y B A R R O S 
I N M E N S O r u r t í d o de V I G A S D E H I E R R O de t o d o s t a m a ñ o s 
y f a b r i c a n t e de l a s l o sa s h i d r á u l i c a s "LA CUBANA" 
M o n t e N o . 3 6 3 . — T e / c f o n o l \ - 5 6 5 5 . — A p a r t a d o 8 5 4 . 
C 3903 
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TRIBUNALES 
L a c a u s a c o n t r a e l e x - G o b e r n a d o r M a n d u -
l e y o R e c u r s o s i n l u g a r . L a c a u s a d e A l a -
c á n p o r d i s p a r o . F a l l o s c i v i l e s . C o n c u -
d e l F i s c a l . S e ñ a l a m i e n t o s s i o n e s 
EN E L SUPREMO 
lia causa del ex-Gobernador Mandu-
ley. 
Ante la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo se »iguió eonoeien-
do ayer, en juicio oral, de la causa 
seguida contra el ex-Gobernador de 
Santiago de Cuba, señor Rafael Man-
duley del Río, y contra el ex-Jefe de 
Policía de aquella ciudad, señor En-
rique Thomas, por delitos comeitídos 
contra el ejercicio de los derechos 
individuales. 
CBn esta sesión informó el acusador 
privado, Ledo. Arístides Jiménez, 
elevando a definitivas sus conclusio-
nes provisionales e interesando final-
mente que sean condenadas las refe-
ridas ex-autoridades orientales. 
Este juicio continuará mañana, a 
las dos de la tarde, informando los le-
trados defensores señores Betan-
Tjourt Manduley y Regüeiferos. 
Sin lugar 
La (Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, por sentencia dictada 
en la tarde de ayer, declara no ha-
ber lugar al recurso de casación in-
terpuesto por el Ministerio Fiscal 
contra sentencia dictada por la Sala 
Segunda de lo Criminal de la Au-
diencia de esta provincia, en causa 
contra Pedro Cobo y Guerra, por el 
delito de malversación de caudales 
públicos por imprudencia. 
iLa propia 'Sala ha declarado no ha-
ber lugar al recurso de casación, por 
quebrantamiento de forma, que con-
tra sentencia dictada por la Sala Se-
gunda de lo Criminal de la Audiencia 
de la Habana, en causa por estafa, es-
tableció 'Ramón Méndez Alonso. • 
EN LA A U D I E N C I A 
La causa contra Alacán 
•Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebró ayer el juicio oral de 
la causa seguida contra Alfredo D. 
Alacán y Nicolás Query por dispa-
ro. 
Para el primero interesó el Ministe-
rio Fiscal 1 año, 8 meses y 21 días de 
prisión y para el segundo 1 año y 1 
día de la misma "pena. 
Las defensas solicitan la absolución 
con las costas de oficio. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo a José Moxala acusa-
do de defraudación. 
Manuel Pérez, por atentado, es 
absuelto. 
José Martíuez González y José 
Martínez 'López son absueltos del de-
lito de parricidio frustrado. 
Elíseo Moreno es absMielto del deli-
to de abusos. 
Y María Lozano, por estafa, es con-
denada a en airo meses y un día de 
arresto. 
De la Fiscalía 
El señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado conclusiones interesando la 
imposición de las siguientes penas: 
Para Juan Miguel López, por esta-
fa, cuatro meses y un día de arresto. 
Para Juan Prieto, por rapto, un 
año, 8 meses y 21 días de prisión. 
Para Félix Campos, por estafa seis 
meses de arresto. 
Para Micaela Hernández, por robo 
«n grado de tentativa, mil pesetas de 
multa. 
FALLOS CIVILES 
Sobre otorgamiento de escritura 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que sobre otorga-
miento de una escritura promovió en 
el Juzgado del Oeste don Juan Fe-
derico Bregenhirt y Roca contra do-
ña Regina Herrera, la Sala de lo Ci-
vi l ha fallado confirmando la senten-
cia apelada, con las eostas de esta 
segunda instancia de eargo del ape-
lante en concepto de litigante teme-
rario. 
Sobre devolución de una herencia 
En el juicio declarativo de mayor 
•cuantía que sobre devolución de nna 
herencia y otros pronunciamientos 
promovió en el Juzgado del Sur doña 
Carolina Fernández de Kohly contra 
don Andrés y don José Miguel Fer-
nández y Morrell, ambos domiciliados 
en New York, la Sala de lo Civil ha 
fallado ^o^ocando la sentencia apela-
da y declarando sin lugar la deman-
da, absolviendo de la misma a los de-
mandados; con las costas de la prime-
ra instancia de cargo de la actora y 
sin hacerse especial condenación res-
pecto a las causadas en la segunda 
iíístaníia. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sala Primera 
Juicio Oral causa contra Roque Bar-
ca, por estafa, defensor señor Herre-
ra Sotolongo. 
Contra Manuel Fernández, por 
atentado. Defensor señor Demestre. 
Contra José Rico, por rapto. De-
fensor señor Rosado. 
Sala Segunda. 
Contra Federico Muñoz, por estafa 
Defensor señor Solo. 
Contra Jesús Reguera por abusos. 
Defensor señor Lavedan. 
Sala Tercera. 
Contra Vicente López por robo. De-
fensor de oficio. 
Conltra Daniel Cuevas, por robo. 
Defensor de oficio. 
Contra Alfonso Borrego por homi-
cidio. Defensor señor Pino. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para mañana, son las siguientes: 
Juzgado del Este.—El Htmo. señor 
Obispo de la Habana contra el Mi-
nisterio Fiscal, Aurora Perora y otros. 
( Mayor Cuantía). Ponente señor Cer-
vantes, Letrados señores Rodelgo y 
Yovar; Procuradores señores Regue-
ra y Babé, Fiscal señor Rabell. Secre-
tario señor Diez Muro. 
• • • 
Juzgado del Sur.—Amado Jiménez, 
Aniceto Uriarte y L-eocadia Perdomo 
sobre nulidad de procedimiento ¡hi-
potecario. (Mayor Cuantía.) Ponente 
señor Vivancos, letrados señores Ló-
pez y Tomen, procuradores señorea 
Barreal y Estrados. Secretario señor 
Diez Muro. 
Juzgado del Norte.—¡L. M. Sentu-
rión sociedad encomandlta contra Ma-
nuel Blanco sociedad en comandita, 
sobre indemnización de daños y per-
juicios. (Mayor Cuantía). Ponente se-
ñor Edelman, letrados señores Armas 
y Riog Mendoza, Secretario señor 
Cortina. 
Juzgado del Sur.'—Sociedad J. F. 
Berdes y Compañía contra Manuel Sa-
batés. ('Mayor Cuantía.) Ponente se-
ñor Valle Duquesme, letrado señor 
Casuso y vSolo, procuradores señores 
Llanusa y Tejera, Secretario señor 
Cortina. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia mañana las personas siguientes: 
Letrados: José María Gispert; Mar-
tín Soublette; Baldomcro ¡E. Caballé 
ro; Rafael Radillo; Angel Radillo; Al-
fredo Casulleras; Benito Ceilorio; Jo-
sé Rosado Aybar; Alfredo Zayas; Jo-
sé R. Aragón; Indalecio Bravo. 
Procuradores: Leanes; Tejera; Gra-
nados; Sterling; Matamoros; Ibañez; 
Díaz Barreal; Y. Daumy; Llanusa; G. 
Velez; Llama; Luis Castro; J. A. 
Rodríguez; Pereira. 
Partes y mandatarios: Creseneio 
García; Luis 'Márquez; Amador Fer-
nández; Francisco G. Quirós; José 
I l la ; Horacio Taybor; Enrique Andi-
no ; Manuel R. Ramis; Joaquín G. 
Saenz; Ramón Hla; Casimiro Pérez; 
Jesús Rodríguez; Hipólito Suarez; 
Rosendo iCastells; José Alvarez; Ve-
nancio López; Gumersindo Saenz; 
Benito Fernández; Ruperto Feriíán-
dez y José Carrera. 
E L C E N T R O D E G A F E S 
J u n t a E x t r a o r d i n a r i a 
Para tratar de la jomada de 10 
horas en ios cafés, implantada por el 
Decreto Presidencial número 935 y 
tomar los acuerdos que deban ser pro-
puestos y mantenidos como solución 
definitiva en la Asamblea dle lunes, 
<<cito,, a los señores socios para que 
con toda *'urgencia" acudan el Do-
mingo 16 a las 8^ de la mañana al 
domicilio social de la Corporación 
Amargura 12 altos; rogando a todos 
la más puntual asástencia en mérito 
a la extraordinaria importancia del 
caso que la requiere. 
Francisco C. Lainez. 
Presidente. 
G i r a a " L a T r o p i c a l " 
La tripulación del buque de guerra 
alemán surto en bahía, los contra-
maestres, varios oficiales y una dis-
tinguida representación de la colonia 
alemana, estuvieron de excursión, con 
la honda de música del barco a la ca-
beza, en los hermosos jardines de La 
Tropical. 
Allí fueron esipléndidamente obse-
quiados con rica cerveza helada, a dis-
creción, que fué elogiadísima por los 
oficiales, admirándose de encontrar 
en los alrededores de la Habana una 
fábriea de tal importancia, rica, prós-
pera, y un líquido que puede competir 
con los mejores de AUemania. 
Pasaron una tarde agradabilísima, 
llena de encantos, y ya cerca del ano-
cercer tomaron al buque, después do 
recorrer «en perfecto formación las 
'principales calles de la capital, siem-
pre acompañados de la comisión de 
(paisanos y al compás de airoso paso-
doble. Dieron vivas a Da Tropical,qae 
recordarán con gusto por esos mun-
dos* 
Por nuestra parte felicitamos a la 
Directiva de esa hermosa fábrica poi 
bu nuevo triunfa 
_ F A B R I C A C I O N C A T A L A N A 
^ ^ C j ^ o r a c l ó i ^ e s m e r á d a í ) , c a f i c l a c t e ^ í r a f l 
u r e z p m r c ^ l i z f d o ^ r > u \ T \ \ \ v a ^ j o o r e x c e l e n c i i 
- > c Í I l c o m l n d a m o s j > ' * ^ 
^ C j L a i n i í n i f a & l e / E M O L A F í n a i n d i c a d a j o a r a f X N 
m q s p e g o n a s d e l i c a c l a ? d e l e s F ó i T i a ^ p ; 
¿ y e s p e c i a l m e n t e j o a r a I q ^ D i p o s d é b i l e s 
> ^ ^ f e s J Í 4 6 E N T E S e n l a h k d e Q ^ 
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H a b a n a ^ 
— P U N T O S D E . V E . N T A — 
El Progreso del País. . 
L . Viña. . 
Sucursal de "La Viña". 
El Brazo Fuerte. ,. ^ A 
Cuba Cataluña. , . , , 
i_a Mor Cubana. , , , 
El Bombero. . , , , . 
La Constancia. . , , . 
La Providencia. , 
La Flor de Cuba. 
Santo Domingo. , 
Cuba Galicia. . . 
La Casa Fuerte. 
La Abeja Cubana. 
La Flor de Cuba. 
Gallano 78. 
Reina 21. 













Panadería San José 
La Palma. . . . . 
La Glorieta. . . . 
El Cetro de Oro, > 
La Montañesa, . . 
La Alegría. . . . . 
El Lourdes. .. . . 
La Luna 
El Almacén. . . , 
Sixto Abreu. . . . 
J. Tejera 
H. Sánchez. , . . 
Bonifacio Trías. . 
Francisco González 





Neptuno e Industria. 
San Lázaro 494. 
. 15 y F, Vedado. 
. 7 num. 94, Vedado. 
. C y 16! Vedado. 
E y 11, Vedado. 
. 17 y C, Vedado. 
. Belascoaín 10. 
. Teniente Rey 24. 
Luz 47, 
a Prado 120. 
La Guardia. . . . . . 
Panadería Toyo. . . 
Juan Quintero. . . . 
M. Fernández Palacio. 
José Sánchez 
Pedro Díaz. . . . . ^ . 
Pablo Planas 
Agustín Regás. . . . 
Benigno Sordo. . . . 
Santiago Rlus. . . . 
Fernando Nistal. . . . 
García y Ca 
Sanjurjo y Hnos. . . . 
El Roble 
Abascal y Rodríguez. . 
Vda. Alvaro López. . 
Angeles y Estrella. 
Jesús Monte 88. 
Zulueta y Animas. 
O'Rellly y Aguacate. 
Zanja y Aguila. 
Cerro 751. 
Plaza Vapor (centro. 
Lawton, Sta. Catalina. 
Pieza Vapor por Aguila. 
Plaza Vapor por Galiano. 
Plaza d e I Polvcrín 22 y 29. 
Plaza del Polvorín por Ziriueta 
Plaza del Polvorín por Zulueta 
M. Gómez 91, Marianao. 
Pepe Antonio 30, Guanabacoa. 
Pepe Antonio 24, Guanabacoa. 
C L A S E S Q U E S E I M P O R T A N 
Fideos rosca, Cabello de ángel. Fideos finos y entrefinos, Tallarines, Macarrones tipo 
español e italiano, Pastas cortadas. Pastas surtidas y Sémola extrafina- = 
0 3730 16-2 N. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O B R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
SALIDAS D £ LA HABANA 
de los vapores de gran velocidad da 
1a Compañía Trasatlántica Española 
"Alfonso XTEI" (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander. 
"Reina Maria Cristina" (extraer» 
diñarlo) el 27 de Octubre, para Cora, 
ña, Gijon y Santander. 
^Alfonso X I l " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Qijón y Santander. 
"Reina María Cristina," el 20 de 
Diciembre, para Comña, Gijón y Sin-
tander. 
Para más iisformes, diríjanse a sn 
consignatario: 
MANUEL OTADTJY, 
San Iffnacio 72. Teléfono A 6588 
A V I S O 
E l vapor correo "Alfonso XII I" ha sali-
do de Vigo con dirección a este puerto a 
las 2 de la tarde del día 12. 
Se espera en esto puerto, sobre el día 23. 
Habana, 13 de Noviembre de 1913. 
Manuel Otaduy. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n A L D A M I Z 
aldra para 
C O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Noviembre, & las 4 de la tar-
de, llevando la correspondencia pOblloa, 
que sfllo se admite en la- Administración 
de Correos. 
Admite pasajeroH y carga general, m-
eluso tabaco para dicho* ptiertos. 
Recibe azúcar, café r cacao en parti-
das a liete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo. Qijón. Bilbao y 
er.ies. 
Loe billetes del pasaje sOlo serftn e » 
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Lila póhzau du uargu sq órioarau por 
el Consignatario antes de cerrarlaa, sin 
cuyo requisito eeráp nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
basta el día 17 
C0MPAÜNIE GENERALE TRANSATLANT1QUE 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán M O R A L E S 
Raí ara para 
V e r a c r u z y P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Noviembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admita carga y pasajtro» para d:eho 
pu«rto. 
Los billetes Ote pasaje wer&n expedidos 
tuurta las DIEZ del día de lit salida. 
Lfc« póliEaa de carga ee flrmar&D ñor «4 
Conslfniatarlo antes de correrlas, gia cuye 
requlKÍto serán müaa. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 15, y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 17 
EX. VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán M O R A L E S 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 30 de Noviembre, a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tidn« acreditado en sus diferentes 
lincas. 
También recibo carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amaterdan, Rotter* 
dan, Ambares y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas do carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 28 y la carga a bordo de las 
lanchas basta el día 23! 
VAPORES CORBEOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SlN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
Saldrá el 20 de Noviembre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazaíre. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera clase, desde . . $148-00 
Segunda clase $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera $ 37-00 
IDA Y VUELTA 
Primera dase $263-50 
..Segftmda clase* $221-25 
Tercera prefereu^e . . . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Precios convencióntKles para cama-
rotes de lujo. 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Diciembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
GORURA. SANTANDER 
Y S A I N T NAZAIRE 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la clase desde f 148-00 M. A, 
E n 2a clase 126-00 ,, , 
E n 3a preferente 83-90 ,, , 
E n Sa clase _ 82-00 ,, ¡ 
Rebaja de pasajes de i.la y vuelta, 
Cancarotes de lujo y de fatmliaí a precios 
couvencionaleíi. 
Sal idas p a r a V e r a c r u z 
E S P A G N E 
Sobre el 11 de Noviembre. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
H U D S O N 
Sobre el 11 de Noviembre 
L I N E A 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta má« barata a todos loa puerto* 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los lunes. 
Pasaje en I r a . Progreso $22 y Veracruz ?32 
Para Informes, reserva de camarotes, etci 
NEW Y O R K AND CUBA MAIL 8. S. CO-, 
Departamento ds Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
S5R1 152-Oct.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de tocias cianea 
para los puertos de RIO JANEIHO 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES] 
etc., etc., por ios rápidos vapores co. 
feos de la cfainada Cié. de Navega^ 
tion Sud-AtlaTitiqne. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
8e venden pasajeadirecto^ hasta ParU, 
v íaNewYork , porlosr aaralitvto} vapora? 
de la W A R D L 1 N E en combinacirtn con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce. La Provenoe, La Savoie. La Lorrai* 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc* 
Demás pormenores dirigirle a sus conslg 
natarios en esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1O90 
OFICIOS Kum. 90.' Y E L E F ONO A ' l « 4 
UABANA 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE L A HABANA 
DURANTE E L MES DE NO-
V I E M B R E DE 1913. 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 20, a las 6 do la tarde. 
Para Nuevltas (Camagriiey) Puerto r»-
dre (Chaparra). Gibara iHolguín), Bañes, 
Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Saetía, 
Felton), Baracoa, Guaatánaroo y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Martes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitaa ÍCamagüey^, ManaU 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
güín) Vita, Ñipe (Mayarí,. Antilla, Cagim8' 
ya. Saetía, Felton), Baracoa, Guantá/iamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Domingo 30, a las 12 del d ía 
Para Nuevitaa, (Camagüey) , Puerto P** 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Guan-
t&namo, Santiago de Cuba, Santo Domin-
go, R. D., San Pedro de Macorís, San Juan 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, retor-̂  
rancio por Sautiago de Cuba a Hatia**. 
N O V I E M B R E 1 6 D E 1 9 1 3 
D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A T R E C E 
H A B A N E R A S 
L a b o d a d e a n o c h e 
C i u c o b a d a s e n l a misma, u o o h o . 
¿ C ó m o d e a c r i b i r l a a ? 
M é l i d a T e r e s a P e l l e r a n o 
y 1 - e o n a r d o D l a g o 
m e n o r » l a l i n d a C a r m i t a 
eu 
H a y a U 8 0 P t a r p o r U ü a 80111 y y a ' 
ggtas c o n d i c i o n e s , n o t e n g o q u e v a o i -
M í e l e c c i ó n l a a b o n a u n a c i r c u n s -
t a n c i a t a n a t e n d i b l e c o m o l a d e h a b e r 
figurado, c o n e l c a r á c t e r d e t e s t i g o , e n 
l a c e r e m o n i a q u e p a s o a r e s e ñ a r . 
E m p e z a r é p o r d e c l a r a r q u e n o h a -
j s u u e r m a n a 
j P e l l e r a n o . 
A p a d r i n a d a f u é l a b o d a p o r l a r e s p e -
| t a b l e d a m a M a r í a T e r e s a d u - B o u c h e t 
j v i u d a d e D i a g o , m a d r e d e l n o v i o , y e l 
p a d r e d e l a d e s p o s a d a , e l d i s t i n g u i d o 
c a b a l l e r o A l f r e d o F . P e r e l l a n o y A I -
f a u . 
T e s t i g o s . 
F u e r o n p o r p a r t e d e l a n o v i a e l E n -
b í a e s t a d o e n b o d a a l g u n a , d e s d e h a - i c a r g a d o d e N e g o c i o s d e S a n t o D o m i n 
^ y a a l g ú n t i e m p o , e n l a i g l e s i a d e l a i go , s e ñ o r G u s t a v o A . 
c a l l e d e l a S a l u d , l a a n t i g u a p a r r o q u i a 
¿ e G u a d a l u p e d e d o n d e h a d e s u r j i r , 
e n f e c h a n o l e j a n a , e l t e m p l o d e l a P a -
t r o n a d e C u b a , 
L a s o b r a s , p o r l o q u e p u d e a d v e r t i r 
a n o c h e , e s t á n a i i n e n s u s p r e l i m i n a -
r e s . ^ 
P o r e x i g e n c i a d e l o s t r a b a j o s d e e d i -
ficación h a q u e d a d o r e d u c i d a l a i g l e -
p ía a u n a s o l a p u e r t a . 
A q u e l l a p a r t e d e l a t r i o , p o r l a c a l l e 
¿je M a n r i q u e , e s t á e n c o n s t r u c c i ó n . 
L a e n t r a d a e s p o r S a l u d . 
j j l í a g o l p á b a s e a n o c h e u n p u e b l o n u -
m e r o s o á v i d o d e c o n o c e r a l a n o v i a . 
N o t a r d ó e n l l e g a r . 
A l a s n u e v e y m e d i a , h o r a fijada e n 
l a s i n v i t a c i o n e s , d e s c e n d í a d e l Umdem, 
q u e l a l l e v ó h a s t a e l t e m p l o l a s e ñ o r i t a 
M é l i d a T e r e s a P e l l e r a n o y P o u . 
U n s o r d o y p r o l o n g a d o m u r m u l l o , 
a r r a n c a d o a l a a d m i r a c i ó n d e l c o n c u r -
ro, s a l u d ó s u p r e s e n c i a . 
N u n c a m á s b e l l a , m á s g e n t i l y m á s 
i n t e r e s a n t e q u e a n o c h e , c o n s u toüeüe 
n u p c i a l , l a e n c a n t a d o r a d o m i n i c a n a q u e 
u n í a p a r a s i e m p r e l o s d e s t i n o s d e s u 
v i d a a l o s d e u n j o v e n t a n c o r r e c t o , t a n 
s i m p á t i c o y t a n d i s t i n g u i d o c o m o L e o -
u a r d o D i a g o y d u - B o u c h e t . 
P r e c i o s o e r a s u t r a j e . 
Y , c o m o c o m p l e m e n t o d e s u s g a l a s , 
e l r a m o d e m a n o , c o n f e c c i o n a d o e n El 
Clavel c o n e l a r t e , e l e g a n c i a y b u e n 
g u s t o q u e l o d o s r e c o n o c e n e n l o s h e r -
m a n o s A r m a n d . 
E r a u n r e g a l o d e l n o v i o . 
L a s ú l t i m a s flores, d e s o l t e r o , q u e l l e -
v a r a L e o n a r d o a s u p r o m e t i d a . 
E s t a , c o n c l u i d a l a c e r e m o n i a , b e s ó 
g r a c i o s a m e n t e e l r a m o y s e l o d e d i c ó a 
D í a z , e l s e ñ o r U l i -
s e s G ó m e z A l f a u y e l d i s t i n g u i d o a b o -
g a d o a m e r i c a n o M r . A l e x a n d e r W . 
K e n t , e n s u s t i t u c i ó n e s t e ú l t i m o d e l s e -
ñ o r C é s a r C o r u g e d o , q u e p o r h a l l a r -
s e i n d i s p u e s t o s e v i ó i m p o s i b i l i t a d o d e 
c o n c u r r i r a l a c t o . 
Y c o m o t e s t i g o s p o r p a r t e d e l n o v i o 
a c t u a r o n s u h e r m a n o , e l j o v e n C a r l o s 
A l b e r t o D i a g o , e l s e ñ o r A n t o n i o d e l a 
L a s t r a y . . . e l q u e e s t a s l í n e a s e s c r i -
b e . 
L a c o n c u r r e n c i a . 
H a r é m e n c i ó n , p r e f e r e n t e m e n t e , d e 
l a s e ñ o r a M a r í a T e r e s a F e r n á n d e z d e 
C a s t r o d e P e l l e r a n o , d a m a t a n i n t e r e -
s a n t e c o m o d i s t i n g u i d a . 
S i g u e l a r e l a c i ó n c o n l a s s e ñ o r a s B e -
s a M a r t í n e z d e D i a g o , L u i s a Z a y a s d e 
S á n c h e z , M a r í a L u i s a D i a g o d e K e n t , 
I s a b e l B . d e G a u n a u r d B l a n c a T h o r -
m a n n d e D í a z , L u i s a I n c l á n d e R o m a -
g o s a , M a r í a L u i s a V a l d é s v i u d a d e 
G a v i l á n M a r í a L u i s a S á n c h e z d e C h a -
v e r e z a , 
Y l a d o c t o r a L a m b a r r i . 
E n t r e u n g r u p o d e s e ñ o r i t a s , B u l a -
l i a I s a b e l i t a y E l v i r a G a u n a u r d , L u z 
y M e r c e d i t a s S á n c h e z , A m p a r i t o V a l -
d é s , M a r í a y E l v i r a B u z , G r a z i e l l a y 
L i b e r t a d L a m b a r r i y C o n s u e l o y M a r í a 
T e r e s a Z a y a s . 
Y l a s d o s b e l l a s h e r m a n a s d e l a n o -
v i a , B e l é n y C a r m i t a P e l l e r a n o , c o n 
s u a d o r a b l e p r i m i t a G u a d a l u p e G ó m e z 
A d a y . 
A l a p o é t i c a M a t a n z a s h a n i d o l o s 
s i m p á t i c o s n o v i o s p a r a d i s f r u t a r d e 
l a s h o r a s p r i m e r a s d e s u l u n a d e m i e l . 
H o r a s d e f e l i c i d a d s u p r e m a . 
i Q u i e r a e l c i e l o p r o l o n g a r l a s i n d e -
finidamente e n e l a m o r y l a g l o r i a d e 
e s o s c o r a z o n e s ! 
D í a s 
H o y , f e s t i v i d a d d e l P a t r ó n d e l a H a -
b a n a , e s t á d e d í a s u n g r u p o d e c a b a -
l l e r o s m u y c o n o c i d o s . 
E l d o c t o r C r i s t ó b a l d e l a G u a r d i a , 
h o n o r a b l e S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a , p a r a 
q u i e n t i e n e e l c r o n i s t a u n s a l u d o e s p e -
c i a l d e a f e c t o y s i m p a t í a . 
E l T e n i e n t e F i s c a l d e l T r i b u n a l S u -
p r e m o , d o c t o r C r i s t ó b a l B i d e g a r a y . 
E l m a g i s t r a d o C r i s t ó b a l M o r é . 
L o s s e ñ o r e s C r i s t ó b a l N e g r a , C r i s -
t ó b a l S o l ó r z a n o , C r i s t ó b a l F a b i á n y 
C r i s t ó b a l C a s t e l l a n o s , u n a n t i g u o a m i -
go d e l Club a l e j a d o d e s d e h a c e a ñ o s e n 
G ü i n e s . 
Y u n s a l u d o p o r s e p a r a d o . 
R e c í b a l o u n b u e n a m i g o , t a n q u e r i d o 
y t a n s i m p á t i c o c o m o e l l i c e n c i a d o C r i s -
t ó b a l S a a v e d r a , e l j o v e n y c o n o c i d o 
a b o g a d o , p a r a q u i e n n o h a b r á a l e g r í a s 
e s t e a ñ o e n s u s a n t o e m b a r g a d a c o m o 
e s t á s u a l m a p o r h o n d o d u e l o . 
M i f e l i c i t a c i ó n a t o d o s . 
« * 
D e l c a r n e t . 
U n a n o t a d e a m o r . 
A d a P é r e z , l a g r a c i o s a e i n t e r e s a n t e 
s e ñ o r i t a , h a s i d o p e d i d a e n m a t r i m o n i o 
p o r e l s e ñ o r J u l i o D á v a l o s y P o n c e d e 
L e ó n . 
E n h o r a b u e n a ! 
* * 
E n p e r s p e c t i v a . . . 
E l a b o n o p a r a l a s c u a t r o m a t i n é e s 
d e P u b i l l o n e s e s t á a p u n t o d e c u b r i r -
se. 
L o s a b o n a d o s ú l t i m a m e n t e e r a n l o s 
s e ñ o r e s A n t o n i o J . A r a z o z a , C a r r e r a 
J u s l i z , C r i s t ó b a l R e c o n t , A l e j a n d r o 
C a r b o u e l l , d o c t o r L e b r e d o , D o m i n g o 
L a r a , E u g e n i o L . A z p i a z o , L o r e n z e 
D e B e c i , J o s é N a z a b a l , d o c t o r F e r n á n -
d e l V e l a z c o , d o c t o r G u s t a v o G . D u -
p l e s s i s , F r a n c i s c o M o n t a l v o , d o c t o r E r -
n e s t o S a r r a , R a m ó n F e r n á n d e z , J u a n 
Q o b e l , A n t o n i o H e r r e r o , d o c t o r T r é -
^ o l s , J o s é H e r n á n d e z G u z m á n , J o s é 
C a s t i l l o , R a m ó n G u t i é r r e z , N i c o l á s R i -
v e r o , J o s é M a t o , d o c t o r J . D o m í n g u e z , 
C o n s t a n t i n o P r i e t o , R o b e r t o O r r , J o s é 
P e r p i ñ á n , J u l i o B l a n c o H e r r e r a , d o c -
t o r R a i m u n d o M e n o c a l , í t e r n a b é S á n -
c h e z , J . M . C o r o n a d o , d o c t o r L ó p e z d e l 
V a í l e , M c c l á s G u i l l é n , M r . S t e i n h a r t , | 
M a n u e l L ó p e z , L a u r e a n o P i e d r a y E r - j 
a e s t o P é r e z . 
^ E s p l é n d i d a , c o m o l a d e n i n g ú n o t r o i 
a ñ o , p r o m e t e s e r l a f u t u r a t e m p o r a d a 
P u b i l l o n e s e n P a y r e t . 
S e i n a u g u r a e l 2 6 , 
O t r a d e l a s b o d a s d e a n o c h e . 
F u é l a d e u n a g e n t i l y g r a c i o s a se-
« « r i t a , L u i s a E s t e b a n , y e l s i m p á t i -
eo j o v e n J o s é S o u s a , q u i e n e s a s í v e í a n 
r p a l i z a d o s l o s m á s d u l c e s e n s u e ñ o s d e s u 
v i d a . 
S e c e l e b r ó e u M o n s e r r a t e . 
B o d a q u e , p o r s u s e n c i l l e z m i s m a , r e -
s u l t ó d o b l e m e n t e i n t e r e s a n t e . 
A p a d r i n a d o s f u e r o n L u i s a y s u v e n -
t u r o s o e l e g i d o p o r l a s e ñ o r a L e o n o r . 
C a m b r a y d o n E m i l i o E s t e b a n . 
S e a n p a r a e l l o s m i s v o t o s . 
T o d a s p o r s u f e l i c i d a d m á s g r a n d e y 
m á s c o m p l e t a . 
Azul . . . 
A n o c h e , e n l a v e l a d a d e l P o l i t e a m a , 
t a n c o n c u r r i d a c o m o a n i m a d a , s e d i ó 
a c o n o c e r e l q u i n t o e s c r u t i n i o d e l d o -
b l e c o n c u r s o q u e v i e n e l l e v a n d o a c a b o 
e n s u s c o l u m n a s l a s i m p á t i c a r e v i s t a 
d e c e n a l q u e d i r i g e n l o s q u e r i d o s con-
fréres P e d r o M . d e l a C o n c e p c i ó n y 
E d u a r d o C i d r e . 
Q u e d ó e n e l p r i m e r p u e s t o d e l C o n -
c u r s o d e E l e g a n c i a l a b e l l a s e ñ o r a T e t é 
B e r e n g u e r d e C a s t r o . 
Y e n e l d e l C o n c u r s o d e G r a c i a y 
S i m p a t í a l a a d o r a b l e E s t e l i t a M a r t í -
n e z . 
L a v o t a c i ó n f u é n u t r i d a . 
D e v i a j e . 
M e r c e d e s P a d r o s a , l a n o t a b l e p i a n i s -
t a q u e t a n t o s l a u r o s h a c o s e c h a d o e n l a 
H a b a n a , s a l i ó a y e r p a r a N u e v a Y o r k . 
F e l i c i d a d e s I 
C a r t e l d e l d í a . 
A b i e r t o e s t a r á e l T e m p l e t e , c o m o 
s i e m p r e e n e s t e s o l o d í a , f e s t i v i d a d d e l 
P a t r ó n d e l a H a b a n a , p a r a c u a n t o s d e -
s e e n v i s i t a r l o . 
L u c i r á p o r l a n o c h e , d u r a n t e l a r e -
t r e t a f r e n t e a l h i s t ó r i c o l u g a r , u n a g r a n 
i l u m i n a c i ó n 
L o s t e a t r o s . 
F u n c i ó n e n t o d o s , t a r d e y n o c h e , c o n 
v a r i a d o s a t r a c t i v o s , r e s p r e g e n t á n d o s e 
Las de Caín, l a d i v e r t i d a c o m e d i a , e n 
l a m a t i n é e d e A l b i s u . 
Y p o r l a n o c h e , e n Miramar, n u e v a s 
v i s t a s , c o n c i e r t o p o r l a s o p r a n o V i r g i -
n i a R i v e r a y e l t e n o r H e r r e r o y . . . 
l o s a c e r t i j o s . 
C o n s u s p r e m i o s c o r r e s p o n d i e n t e s 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
C r o n i e a R e l i g i o s a 
D i A 1 6 D E N O V I E M B R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a s A n i -
m a s d e l P u r g a t o r i o . 
. J u b i l e o C J i i m l a j - . S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á d e m a n i f i e s t o e n S a n F e -
l i p e . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e l C i r c u ^ 
• i r e n l a s S i e r v a s d e M a r í a . 
S a n t o s . C r i s t ó b a l , P a t r o n o d e l a H a -
b a n a y d e s u D i ó c e e i s , y B i p i d i o , m á r - . 
t i r e s ; F i d e n c i o y E d m u n d o , o b i s p o s y • 
c o n f e s o r e s ; s a n t a I n é s d e A s i a , tevj 
m a n a d e S a n t a C l a r a . 
fían C r i s t ó b a l , m Á r t i r , f u á c a n a n e o 
d)e n a c i ó n , y s i e n d o c r i s t i a n o , m o v i d o 
p o r ed S e ñ o r , f u é a l a p r o v i n c i a d e 
L i c i a , p a r a p r e d i c a r l e a a q u e l l a s g e n -
t e s l a p a l a b r a d e D i o s , a r m á n d o s e 
c o n m u c h a y c o n t i n u a o r a c i ó n , c o n -
'toa l a s b a t a l l a s y d i f i i o u l t a d e s q u e 
p o r e l l o l e h a b í a n d e v e n i r . ' E r a h o m -
b r e d e g e n t i l d i s i p o s i c i ó n , a l t a e s t a t u -
ra> 7 p o r e s t o a t r a í a a s í l o s o j o s d e 
l o s q u e l e m i r a b a n . L l e v a b a u n a v a -
r a e n l a m a n o , y h a b i é n d o l a u n a v e z 
h i n c a d o ^ e n e l s u e l o , s ú b i t a m e n t e r e -
v e r d e c i ó y floreció, y v i s t o e s t e m i -
l a g r o , m u c h o s s e c o n v i r t i e r o n a l a 
t e d e C r i s t o , n u e s t r o R e d e n t o r y p o r 
l a o r a c i ó n d e S a n C r i s t ó b a l y p o r l a s 
m a r a v i l l a s q u e e l S e ñ o r o b r a b a p o r 
é l , s e i b a p r o p a g a n d o c a d a d í a m á s 
y a c r e c e n t á n d o s e l a i g l e s i a d e l o s c r i s -
t i a n o s , h a s t a q u e s i e n d o D e c i o e m p e -
r a d o r , f u é p r e s o S a n C r i s t ó b a l y d e s -
p u é s d e h a c e r l e s u f r i r c r u e l e s t o r m e n -
t o s l o d e g o l l a r o n e n 2 o d e J u l i o d e l 
a ñ o 2 4 4 . 
C o m u n m e n t e s e p i n t a a S a n C r i s t ó -
b a l • con e l n i ñ o J e a r i í s e n e l h o m b r o , 
c o m o q u e l e p a s a u n r í o y n o s e s a b e 
p o r q u é s e l e p i n t a a s í , s i n o e s p o r u n 
s í m b o l o d e q u e S a n C r i s t ó b a l p a s ó 
l a s m u c h a s o l a s d e t o r m e n t o s y t r a -
b a j o s , c o n l a g r a n f o r t a l e z a q>ue l e 
d i ó e l S e ñ o r . 
F I E S T A S E L L T O E S 
M i s a s S o l e m n e s , e n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s l a s d e e o s t u m b r e . 
C o r t e d e M a r í a . D í a 1 6 . C o r r e s p o n -
d e v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r -
m e n , e n S a n F e l i p e y e n S a n t a T>> 
r e s a . 
los P P . de l a M i s i ó n . 
i i * 1 ^ ^ ";"-11^" l a " ^ - a n a . m i s a s o l e m n e 
h L m ^ ? COn s e r m A n a c a r g o de l P . Se -
b t ó t i a n de JesUa M a r í a y J o s é . C a r m e l i t a . 
^ o r l a noche. & r a n Sa lve . 
E l P r o g r a m a de l a G r a n S a l v e y s o l e m n e 
" « s i a que se c e l e b r a r a n en los d í a s 22 y 23 
se a n u n o l a r á o p o r t u n a m e n t e 
E l 
C 3953 
M a y o r d o m o , 
D r . J o a « M . D o m e ñ e . 
10-12 
I G L E S I A D E B E L E N 
a n 
C O N G R E G A C I O N D E 8 A X J O S E 
mlMaOm 3 9, c o m u n i ó n g e n e r a l « n ho-
o o r ^ ."-.an'to P a l n e - r c a . 
-A. 'fá-n 8 .misa o o r c á n t i c o s 
®6 «JrpODdrí» a S. . D . M . 
A . M. D . G . 
H 4 6 6 
y püAt ica . 
8-18 
IGLESij PáRRGQÜIAL 
A U B S T R A S R J L . D E L A C A R I D A D 
M a n r i q u e y S a l u d 
E l m i é r c o l e s 19 s « c e l e b r a r á , a l a s ocho 
y media , l a m-Lsa c a n t a d a a S a n J o s é . 
E l J u e v e s 20. a J a m i s m a h o r a , a N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , 
con p l a t i c a . 
S e s u p l i c a 
devotas . 
E l P f l r r o e o y l a s C a m a r e r a s , 
D r . F é l i x P a g é s 
C l r u j l a e n g e n e r a l ; S í f i l i s . e a x l « r m o d * -
dea do l a o t r a t o g é n i t o u r i n a r i o . S o l od. 
fcJtoa C o m m l t a s de 2 s 4, t e l é f o n o A 3375. 
3771 n . - I 
DOCTOR J , A. T R E M Q L S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
del pecho. M é d i c o de ñ i ñ o s . E l e c c i ó n do 
n o d r i z a s C o n s u l t a s de 12 a 3. C O N S U L A -
D O 128, e n t r e Vir tud-es y A n i m a s . 
14024 26-7 N 
1 3 z - , I S T x x a o z ; , 
C I R C J A T T O D E N T I S T A 
H A . B A . N A . n u m e r o i y o 
Pelayo Garda y Santiago 
«OTARIO i'lJtaUUCO 
Pdayo Garda y Crcstes ferrara 
O b i s p o n ü m . 53, a l t u e . - — T e l é f o n o A-5153 
D S • * 11 A. U . T D S 1 A S P. ¡fc. 
3743 N - l 
S a n a t o r i o d e l 
K s t a b l e c i m l e n t f 
D r . M a l b e r t i 
dedicado a l t r a t a m i e n t o 
y c u r a c i ó n do l a s e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
n e r v i o s a s . ( U n i c o en s u c l a s e . í 
C r i s t i n a 3S T e l é f o n o 1-1914. 
C a s a p a r t i c u l a r F - 3 5 7 4 
3754 N - l 
l a a s i s t e n c i a de l a s s o d a s y 
144716 4-16 
M I S A S 
q u e s e c e l e b r a r á n h o y e n a i s 
i g l e s i a s y c a p i l l a s d e l a H a -
b a n a 
A l a s 5, B e l é n , S a n F e l i p e , S a n t a CSlar», 
S a n t a T e r e s a . 
A l a s 5 y m e d i a , B e l é n , L a B e n é f i c a , S a n 
L á z a r o . 
A l a s 6, B e l é n , S a n F e l i p e , S a n t o A n -
ged. L a M e r c e d , S a n F r a n c i s c o , S a n t a C a -
t a l i n a 
A l a s 6 y m e d i a , B e l é n , S a n F e l i p e , S a n -
t a C l a r a , L a M e r c e d , S a n F r a n c i s c o , S a n -
to C r i s t o , S i e r v a s d e M a r í a U r s u l i n a s . 
A l a s 7, B e l é n , S a n F e l i p e , S a n t o A n g e l , 
C a t e d r a l , L a M e r c e d , S a n F r a n c i s c o , S a n -
to C r i s t o , E s p í r i t u S a n t o , S a n t o D o m i n g o , 
V e d a d o , N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d u i , J e -
Blls d e l M o n t e , S a n L á z a r o , M o n s e r r a t e 
S a n N i c o l á s y R e p a r a d o r a s . 
A l a s 7 y m e d i a . B e l é n . S a n F e l i p e , L a 
M e r c e d , S a n F r a n c i s c o , S a n t o C r i s t o , E l 
S a g r a r i o d e l a C a t e d r a l , S a n t a C a t a l i n a , 
E l P i l a r , N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d , 
S a n L á z a r o , M o n s e r r a t e y S a n N i c o l á s . 
A l a s 8, B e l é n , S a n F e l i p e , S a n t a C l a -
r a , S a n t o A n g e l , L a M w c e d , S a n P r a n c l s -
60, S a n t o C r i s t o , E s p í r i t u S a n t o , S a n t o D o -
m i n g o , S a n t a T e r e s a , U r s u l i n a s , V e d a d o , 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d , J e s ú s d e l 
M o n t e . L a B e n e f i c e n c i a , S a n L á z a r o , J e -
s ú s M a r í a , M o n s e r r a t e , S a n N i c o l á s , C e -
r r o , D o m i n i c a s - A i m e r i c a n a s c a l l e D y 5ta. 
A l a s 8 y m e d i a , S a n F e l i p e , C a t e d r a l 
( l a de T e r c i a ) , S a n lAUzaro, M o n í ^ e r r a t e , 
e l P i l a r , M . M . D o m i n i c a s F r a n i c e « e s , - 19 
e n t r e A y B . 
A l a s 9, B e l é n , S a n t o A n g e l , L a M e r c e d 
S a n F r a n c i s c o , S a n t o C r i s t o , S a n t o D o m i n -
go, V e d a d o , R e p a r a d o r a s , A n t i g u a I g l e s i a 
d e l C a r m e l o , H o s p i t a l M e r c e d e s . 
A las 9 y medda, S a n F e l i p e , C e r r o . 
A l a s 10, B e l é n , S a n t o C r i s t o , E l S a -
g r a r l o d e l a C a t e d r a l , E s p í r i t u S a n t o , S a n -
to D o m i n g o , V e d a d o , N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a C a r i d a d , e1 P i l a r , J e s ú s d e l M o n t e , M o n -
s e r r a t e , S a n N i c o l á s . 
A l a s 10 y m e d i a , S a n t o A n g e l . 
A l a s 11, B e l é n , S a n t o C r i s t o , V e d a d o . 
E l P i l a r , J e s ú s d e l M o n t e . 
A l a s 12, S a n t o A n g e l , L a M e r c e d , S a n 
F r a n c i s c o , N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d 
E n l a I g l e s i a d e S a n N i c o l á s , h a y R o s a -
r lo t o d o s los d í a s . S a l v e t o d o s l o s s á b a á o a 
y E x p o s i c i ó n todos l o s d o m i n g o s , d u r a n -
te e í a ñ o 1913. 
I8LESU DE SAN FELIPE 
El m a r t e s 18 c o m e n z a r a n loa e j e r c i c i o s 
i -ep:ritualets de l a V . O r d e n T e r c e r a 
T o d o a los d í a s , a l a s 8 y m e d i a , S a n t a 
AU^a ;a l a s 8 m e d i t a c i ó n , l e c t u r a e s p i r i t u a l 
Y p lá / t l -ca P o r l a t a r d e , a l a s 4, m e d i t a -
c i ó n , l e c t u r a e s p i r i t u a l . V í a C r u c i s , p l á -
t i c a y t e r m i n a r á con E x p o s i c i ó n , E s t a c i ó n 
y B e n d i c i ó n c o n e l S a n t í s i m o . Se I n v i t a a 
todos dos fieles a l a a s i s t e n c i a a e s tos e j e r -
OWfO». 14440 6-16 
PoIvoa dentrtf icos , e l i x i r , cep i l lo* . 
C O N S U L T A S ; D E 7 A 6 
IS.^SS 30-2 X . 
C R . J . M O N T E S 
E s p e c i ó l i s t a en d e s a h u c i a d o s de e s t ó m a g o s 
y e n <Vsmas B r o n q u i a l e s , a u n q u e h a -
y a n l e a i s t l d o l a s c o r r i e n t e s de d i -
f e r e n t e t e n s i ó n . 
D e 9 a 11 y de 12 a 4, R e i n a 28, a n t i g u o , 
b a j o s . 3835 N - l 
D R . J . D I A G O 
V í a s U r i n a r i a s , S í f i l i s j E n f e r m e c a d a i 
de S e ñ o r a s C i r u g í a . O e U a 3. K m » » 
d r a d o o ú m . 19. 
3758 N - l 
D R . G . E . F I N L A Y 
PKOVK^OH OÍ-: O K ' l a. ..o; --íwIA 
Ksp^oiaMsln fts R n f e r m e d a d e a de ! • • Ojea 
7 d * loa Oldoa. G a l i a n a 5 C 
9 » 11 • 12 y de 2 a 4 . - ~ T e l « f o - i o A-4011 
Doui io l l to; V tkum. 16. V e d a d » . 
T E L E F O N O P . I I T K . 
3751 N - l 
A . J . 
IGLESIJI DE U MERCED 
E l m i é r c o l e s 19, a l a s S, eoJenxne m i s a 
c a n t a d a a Ssun José de l a M o n t a ñ a . Se s u -
p l i c a l a a s i s t e n c i a de todos s u s devotos . 
14456 4 . j e 
L A B O R A T O R I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A m a r s m r a n ú r a 5J5.—Telefono 
3833 
A-3150. 
N - l 
PARRODOIA DE MONSERRATE 
E l Jueves , 13 d e l c o r r i e n t e , a l a s 8 y m e -
d i a , m i s a c a n t a d a a S a n A n t o n i o ; el 16 l a 
S a n i t í s l m a V i r g e n de l C a r m e n ; e l 19, a l a 
m i s m a h o r a , el Sr . S a n J o s é y e l 21 l a 
Vlrg-en de loa D o l o r e s , . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a de s u s o o n g r e -
grantes y devotos . 
14295 10-12 
Dinero [ H i p o t e c a s 
9700,000 Q , U E D A > Í , P A J R A H I P O T E C A S 
a l 6 y medio , 7 y 8 por 100. P a r a todos los 
b a r r i o e y ' r e p a r t o s desde $100 en a d e l a n t e . 
T a m b i é n en p a g a r é s , a l q u i l e r e s de c a s a s , 
c o m p r o h i p o t e c a s v e n c i d a s y' censo . D i r í -
j a s e con t í t u l o s a V t o t o r A . d e l B u s t o , Of i -
c i n a T h e C o m m e r c i a l U n i o n , A g u l a r 122, de 
1 a 4. 144l54 8-l« 
T O M O $0,000 Y « 4 , 0 0 0 A ^ 12 P O R 100 E N 
p r i m e r a h ipoteca , c o n doble g a r a n t í a D i r í -
j a s e a l A p a r t a d o de c o r r e o s n ú m . 411, H a -
bama, y p i d a i n f o r m e s . 14453 8-16 
D R . A L F A R O 
C a l l i s t a y M a s a g i s t a f a c u l t a t i v o , 
b i s t u r í n i do lor . S a n t ' a g o de C u b a . 
H e r e d i a N ú m . 6, b a j a . 
C 3659 26-26 
S i n 
D R . J O S E E . F E R R A N 
a C t a d r d t l e o de l a E a e a c l a de M e d í d o s 
M A S A Q E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 a 2 de a l t a r d e 
N e p f u n o n ú m 48, bajos . T e l é f o n o A-1464. 
G r a t i s sOlo l u n e s y m i é r c o l e s 
3755 N - l 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y e n f e r m e d a d e s 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c d p i c o s y c í s t o s c ó p l -
eos . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s de l "606" 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O U N O 
C o n s u l t a s de 9 a 11 a . m. y de 1 a 3 p. 
en A g u i a r n ú m . 65. 
D o m i c i l i o : T u l i p á n n Q m e r o 20. 
6441 156-2 .Tu. 
D E m z o z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-Jco Clrajtaaiu d « 1.. F a e a t i u t i de F'urla 
BJs c l a l i s t i . en e n f e r m e d a d e s del efltd-
m a ^ o e In tes t inos . ueptU. e1 p r o c e d l m l e r . t s 
de loe pro fe sores doctores H a y e r n y Wtm-
ter. de P a r í a por el a n á l i s i s del lusro g%B\ 
t r i c o . E x a m e n d l re^ .o de l i n t e s t i r o i n t e -
r i o r m e n t e . 
C o n s u l t a : de 12 a 3 P r a d o 
3761 
7« 
N - l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g e n i t o - u r í n a r i a 
E x a m e n v i s u a l de l a u r e t r a , v e j i g a y s e -
p a r a c i ó n da l a o r i n a ó-e c a d a rlfidn con los 
uretpoacopios y c i s t o c c í p i o s m á s moderno* . 
C o n s n l t a a en N e p t n n o n ú m . d i . ba jos , 
de 4^4 a 5% T e l A f e n o F - 1 8 5 4 . 
3769 N - l 
D R . P E R D O M O 
ViZB u r i n a n a a . E s T e c h e s de ip o r i n a . 
V e n é r n o . H i d r o e e l e . S í f i l i s t r a t a d a por l a 
I n y e c c i ó n ae; «OS. T e l é f o n o Á - 5 4 4 3 D s 
12 a 3. J e e ú a M a r í a n ú m e r o 33. 
3739 N - l 
T O M O D I R E C T O S O B R E C A S A S , $3,000, 
8 por 100 y 9 por 100, g a r a n t í a $7,000. $6,000 
y $8,600, 10 p o r 100, g a r a n t í a $10,000 y 
$17.000. $12,000, 9 p o r 100, g a r a n t í a $24,000. 
$9.000, li2 por 100, g a r a n t í a $17,000. GOLíA, 
A p a r t a d o 826, t e l é f o n o A-6500. P a s o a do-
m i c i l i o . 14460 • 4-16 
D I N E R O 
A b a j o i n t e r é s lo f a c i l i t o con h i p o t e c a en 
todas c a n t i d a d e s on e s t a c iudad , J e s ú s de l 
Monte , V e d a d o y C e r r o . S r . M o r e l l , de 11 
a 4 p. m., P r o g r e s o n ú m . 26. 
i-íjuís 8-12 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
¡ G u á J i t a s s e ñ o r a s f u m a r í a n en el d í a de 
u n a fiesta y a u n <n l a I n t i m i d a d de SU9 
v i s i t a s ! N a d a má-s a r i s t o c r á t i c o ; en E u r o -
p a e s de l a m a y o r d i s t i n c i ó n ; pero e s a -
bor del c i g a r r o r e p u g n a y e l m a l a l i e n t o 
es u n i n c o n v e n i e n t e . E s t o p o d r á 
lo t o m a n d o a n t e s y d e s p u é s dos p a s t l l l i t a s 
de C a c h e n L a j a n n l e . E n f a r m a d a s y v i -
d r i e r a s . D e p o s i t a r i o s : D r o g u e r í a s de S a r r á 
y J o h n s o n . 
• N u e s t r o n e g o c i o t a m b i á n ! 
Y venáexao» c u a l d e m o d a . 
B o t o n e s F a l k f t a l c o s a 3 c e n t a v o s d o c e n a , 
A i g r e t l e s b l a n c o s á u n P ^ o v e i n t i s i e t e 
c e n t a v o s zÁer& . 
L A S a i ^ F A S 
G A L I A N O n ú m e r o 7 7 
T B A J E S O O B T E S A S T R E 
, Ejü o e s i i n i r 
G r i s e s a $ 5 - ^ T ^ í 9 -
A z u l e s a $ 7 . 3 5 T r a j e . 
j V I i l n o - v a d a d o s m á s 
B L A l í O O Y N E G R O 
S a n R a f a e l 1 8 . 
P R I M I T I V A M í 
y M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a -
d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
S O L E M N E S C U L T O S Q U ¿ T R I B U T A A S U 
E X C E L S A P A T R O N A E N L A I G L E S I A 
D E L A M E R C E D , D E S D E E L D I A 13 A L 
23 D E L C O R R I E N T E M B S D E N O -
V I E M B R E . 
I>IA 13 .—De 4 a 6 de a l t a r d e , s e i z a r á 
l a b a n d e r a de l a S a n t í s i m a V i r g e n de los 
D e s a m p a r a d o s , que s e r á s a l u d a d a con r e -
piques de c a m p a n a s y fuegos a r t í l l a l e s . 
L a b a n d a de m ú s i c a de l C u e r p o de B o m -
beros, d i r i g i d a p o r el m a s t r o E s t e b a n R o -
d r í g u e z , t o c a r á e s c o g i d a s p i e z a s . 
S O L E M N E N O V E N A R I O D O B L E 
D I A 1 4 . — P o r l a maf lana , a l a s S y media , 
m i s a c a n t a d a con ó r g a n o y a c o m p a ñ a m i e n -
to de voces . A l a t e r m i n a c i ó n rezo de l a 
n o v e n a con gozos candados. 
P o r l a noche , a l a s 7 y m e d i a , rezo del 
S a n t o R o s a r i o y d e s p u é s el de l a N o v e n a 
oon gozos c a n t a d o s . P r e d i c a r á e l P . J o s é 
V i e r a , P á r r o c o de l a I g l e s i a del C e r r o . 
A v e M a r í a l e t a n í a s y s a l v e c a n t a d a con 
ó r g a n o y a c o m p a ñ a m i e n t o de voces . 
DIA 15.—Se t r i b u t a r á n l o s m i s m o s c u l -
tos que e l d í a a n t e r i o r y o c u p a r á la S a -
g r a d a C á t e d r a ol P. A a r u s t í n U r l é n , de l a 
¡ CoTigreg i jc i ión '.a C a n V i c e n t e de P a ú l , 
i DOMTMGO 16.—A lao 8 y m e d i a s o l e m n e 
j m i s a de m i r . l i t r o s oon s e r m ó n a c a r g o del 
P . F r . P e d r o T o m á s , C a r m e l i t a 
¡ A l a t e r m l i i a c i ó n de l a m i s a rezo de l a 
i n o v e n a con gor.on cantados . P o r l a noohe, 
I a l a s 7 y m e d i a , e l S a n t o H o s a r i o y d e s p u é s 
i r e z o de l a n o v e n a con gozos c a n t a d o s . P r e -
¡ d i e a r á a l Dedo. S a n t i a g o A m i g ó , C a n ó n i g o 
D e o t o r a l de l a S a n t a I g l é E i a C a t e d r a l . A v e 
M a r í a l á t a n l a s y s a l v e c a n t a d a c o n ó r g a -
no y a c o m p a ñ a m i e n t o de voces . 
E n loe r e s t a n t e s d í a s de l a N o v e n a , por 
l a noche p r e d i c a r á n los s e ñ o r e s S a c e r d o -
tes s i g u i e n t e s : 
D I A 17.—P. Z o i l o P a d r ó n de l a T o r r e , C a -
n ó n i g o L e c t o r a l de l a s P a l m a s . 
D I A 13.—P. E l o y V i d a l . E s c o l a p i o . 
D I A 13 .—P. E d u a r d o C l a r a P á r r o c o del 
S a g r a r i o de l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . 
D I A 2 0 . — F r . I s i d o r o R u l í , D o m i n i c o . 
Ü i A ai*—JP. DojtoUo G 6 m e ¿ , S u p e r i o r da 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
L o f a c i l i t o en todas c a n t i d a d e s y a m ó -
dico i n t e r é s en e s t a c i u d a d , V e d a d o , C e r r o , 
J e s ú s de l M o n t e y en los R e p a r t o s . T a m -
b i é n lo f a c i l i t o en e l campo. E m p e d r a d o 47, 
J u a n P é r e z , de 1 e 4. T e l . A-2711. 
14055 26-7 N . 
« 3 , 0 0 0 S E D A N E N H I P O T E C A O M E N O R 
c a n t i d a d . T r a t o d irec to . I n f o r m a n en G a -
l i a n o 72, al tos , de 5 a 6 y m e d i a p. m., J . 
D í a z . 13842 26-2 N. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
. M * ( i i c i n ^ u e r > T a I " o n s u i t a s l*» 12 á 
A c o a t a n ú m . 2 9 a l t o s 
3745 N - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
ü l é d i e o de l a C a s a de R e n e f l e e a d j i 
y M a t e r n i d a d . 
E s p e c i a l i s t a en las enf tnroeaades de los 
n i ñ o s , m é d i c a s y I c u i r ú r g i c a a . 
C o n s u l t a s dr 12 a 2. 
A g u i a r nflm. 106%. T e l é f o n o A-3008 
3753 N - l 
D r . G . C a s a r i e g o 
M é d i c o de v í n l t n E s p e c i a l i s t a de l a C a M 
de S a l u d " C o v a d o n g a , " de l C e n t r o 
A s t u r i a n o de la ' H a b a n a . 
C i r u j a n o del H o s p i t a l N Q m e r o 1 y de'. D i s -
p e n s a r i o T a m a y o T r a t a m i e n t o de l a s afec-
c iones del a p a r a t o G é n l t o - U r i n a r l o . C o n -
s u l t a s y C l í n i c a , de 3 a 6 P . M. V i r t u d e s • 3:1 
T e l é f o n o A - S I T S . — H u b a & a . 
3747 N - l 
A G E N C I 4 " L A K . E " 
$800,000 p a r a h ipotecas , c i u d a d y b a r r i o s , 
6%, y y 8 por 100. D i n e r o p a r a p a g a r é s , 
a u t o m ó v i l e s y a l q u i l e r e s . D i r í j a n s e con t í -
tulos . P r a d o 3 01, e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e 
R e y , LAGO LACALLE. T e l é f o n o A-5500. 
P R O F E S I O N E S 
m w m m r m m 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a n i g n a c í u n ü m . 30, d s 1 , i 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A- J L 13 
D r . M a n u e l A . E s c o b a r 
GABINETE DENTAL, ANIMAS número 110 
T r a t o e s m e r a d o . A u s e n c i a t o t a l de dolor. 
G a r a n t í a e n todos los t r a b a j o s . C o n s u l t a s 
g r a t u i t a s p a r a n i ñ o s los j u e v e s . P r e c i o s 
m ó d i c o s . 14401 26-14 N . 
D r . l u á n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
C o o s n l t a s r o p e r a c l o a e s de 0 a 11 7 de 1 a 9 
P R A D O N U M . 105 
3749 N - l 
Dr. Carlos M. Desvernine. 
A í e e c i o n e s de la Garganta, Nariz y Pulmones. 
C U B A B2 
12464 78-5 
D ^ . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e I n t e e t m o s . E x c r u s l v a i D e m « 
C o n s u í t a B d e 7% a 9 t í A . M . y do 
a 3 P . M . 
L a m p a r i l l a 7 4 . — T e l é f o n o A-3582. 
3767 N - l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
C o n s u l t a s d e 1 2 a 3 C a r l o s 111 8 , B . 
Piel. Cirujia. Venéreo y Slfiles. 
Apl icac ión especial del 6 0 6 - N e o s a I v a s a n 9 1 4 
14178 261-10 2 6 m - l l N . 
D R . C A R L O S K . K O H L Y 
P a r t o s , E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y M e -
d i c i n a I n t e m a en g e n e r a l . T r a t a m i e n t o e s -
p e c i a l del R e u m a t i s m o , A s m a . etc.. por l a s 
¡ i n y e c c i o n e s de los F l l a c C B e n o s . C o n s u l t a s 
de 2 a 4- H a b a n a n ú m . 51, t e l é f o n o A-8291 . 
14369 26-14 N . 
D R . P U M A R I E G A 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , de los p u l m o -
nes y de n i ñ o s . C o n s u l t a s g r a t i s de 12 a 
2 P . M . S A N N I C O L A S N U M . 115. 
14083 26-8 N . 
DR. F R A N C I S C O S U A R E Z 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a G a r -
g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
C O X S U D A J X ) N U M . 30. de 12 a 2. 
14010 13-7 N . 
D R . R 0 B E L 1 N 
P I B U S I F I L I S S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p f d a s por s i s t e m u 
I m o r i e j í i f e j m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O H R E S G R A T I S 
T E L E F O N O A-1332. 
3744 N - l 
D * M I G U E L V t E T A 
H O M E O P A T A 
S a n M a r i a n o 18. "VToora de 2 a 4. E s -
p e c i a l i d a d : e s t ó m a g o e i n t e s t i n o , s e ñ o r a * 
y n i ñ o s . D a c o n s u l t a s p o r c o r r e o 
3768 í í . i 
Dr. francisco J. de Veiascd 
E n f e r m e d a d e s l e í C o r a z ó n , P u l m o n e s , N e r -
v iosas , P i a l jr V o n é r e o - s l f l l l t l c a o . 
C o n s u l t a s de 12 a 2. L o s di a i l aborables . 
L e a l t a d ufim. 111. T e l é f o n o A-5418. 
3767 N - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s — E s p " d a l l s t a dei 
C e n t r o A s t u r i a n o . — C o n s u l t a » , de 3 a 4. 
C o m p o a t e l e 33, moderno. T e l é f o a o A -*-*aa. 
3756 N - l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
R E I N A N U M E R O 72, 
E n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
~e p r a c t i c a n a n a l s i s de o r i n a e s p u t o a 
s a n g r e , 'eche, v inos , l i cores , a g u a s , abonos, 
m i n e r a l es, m a t e r i a s , g r a s a s , a z ú c a r e s , etc. 
A n á l l a l s de o r l n e a ( c o m p l e t o ) , eupntoa, 
• a n r e ' a leche, dos peaos fX'j.) 
T E L E F O N O A-3344. 
3741 N - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A C A S A O E S A L U D D B 
L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
O o n j s n í í n » d i a r i a * de 1 a 3. 
>«».iíad nüm. 34. T e l é f o n o A-44na 
3752 N - l 
DOCTOR H. ÍLViREZ ARTIZ 
E n f e r m e d i d e u de l a G a r g a n t a , N w f . > Oldoa 
C o n s u l t a s de 1 a 2. C o n s u l a d o 114. 
3760 N - l 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . D E S E -
Ñ O R A S Y S E C R E T A S E S T E R I L I D A D , I H -
P O T K X C I A . H E M O R R O I D E S Y S I F I L I S . 
H a b a n a 15S, ( a l t o s . ) C o n s u l t a s de 1 a 4 
C 3 6 6 5 2 6 - 0 - 2 2 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
E s p e c i a l i s t a «en s í f t l l s . h e r n i a s . Impoten -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 4». 
C o n s n l t a a t de 11 a y de 4 d S 
E s p e c i a l p a r a los c o b r e s de 3>4 a 0 
3836 N - l 
mm B. P L A S E N C I A 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l Nf imero 1 
E s p e c i a l i s t a en enfer nedades de m u j e r e s , 
p a r t o s y c i r u j l a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 
2 a 5. G r a t i s p a r a los pobres . E m p e d r a d o 
n ú m . 50. T e l é f o n o A-2658. 
3759 N - l 
I r . S. Alvarez y Gaanap 
O C U L I S T A 
de l a s ' a c u l l a d e a de P a r í s y B e r l t a . C o a -
a u l t a s de 1 a 3. 
O ' R E i L L Y N U M . 98. A L T O S . 
T e l é f o n o A 2S63 
3763 N - l 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T f c T V ' . A T I C O D C i -A U N P -.RSIOaD 
GARGANTA. NARIZ Y OÍDOS 
P r a d o n ú m . 3S, rte 12 a 2, todos los a l a s ex-
e e p í o lot domingos . J o u s ^ i t _ 3 r o p e r a d a » 
nes s n «1 H o s p i t a l Mercedes , lunes , m i é r -
coles y v i e r n e s a las 7 de l a m a ñ a n a 
, 3737 N - l 
Saiióiorio dei Or. Rércz Vento 
P a r s e i i f e n n c d a d e » uer%-loaaa y m e n t a l e a . 
Se e n v í a un a u t o m ó v i l p a r a t r a p s p e r t a r 
a l enfermo. 
B a r r e t e 6 2 . - — G n a n ^ b a c o i u — T e l é f o n o 5121, 
B e r o a z a 3 2 . — I m b a ñ a . — D e 12 a 3 
T E L E F O N O A 3646. 
3765 N , l 
D r . R . C h o m a t 
T r - t a m i e n t o e s p e c i a l d i S í f i l i s y en fer -
medades v e n é r e a s C u r a c i ó n r á p i d a . 
CONSULTAS D E 12 A 3 
L u z nf lm. 4d. T e l e f o n o 
3748 
D o c t o r ü . A m e l i o S a r r a 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Centro Asturiano y del Oespensario TA.MAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
3766 N - l 
A-TS40. 
N - l 
DR. JDAN PABLO GARCIA 
l Q 8 P £ C I A L . U > A O T I A * U R I R A A S A S 
C a i v c u i t a a : Laar níirrv i ¿ . 4» , j 4 • 
3746 N - l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
U E I i l C O D E . X I S O S 
C o n s u l t a s de 12 a 3. C h a c ó n n ú m . 31. es-
q u i n a a Agruacate. T e l é f o n o A-26S4. 
DA. RiCAROJ A L B i U ü t J J 
U E i m c i N A y C I B U G I A 
v o a s i i l t u » de 12 a 4. P o b r c a fcTav]«. 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a , c o r r i e n t e s de a l t a 
f r e c u e n c i a , c o r r i e n t e s g a l v á n i c a s . F a r á d l -
cas , Juasaje* c l l i fa tor io . du_haa df> a i r e c a -
l l en te , etc. T e l é f o n o A-3344. 
R E I N A a i l . ' W E U O 72. 
E n t r e C a m p a o a H o 7 L e a l t a d 
3742 N - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
f ta fer inedad de » : v . . - . Beñorn- . y C l r u y i s 
en fiencr-*!. C O f r S L L T A S : de 13 a 2. 
C e r r o a a — 51». T e l e f o n a A-37 iaL 
3750 N - l 
C L Í N f C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
C u e n t a n con n u m e r o s u f r i e n t e de p r o r e s o r e s p a n que el p ú b l i c o N O T E N G A 
Q o c t S P E R A R , y con los a p a . a t o s n e c e s a r i o s p a r a r e a l i z a r lab o p e r a c i c i e s 
n o c h e . - E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N 
por 
D O ^ O R , 
la 
P R E C I O S 
E x l r a o c i o n e s , d e s d e % i-oo 
L i m p i e z a s , d o s d « . 2-00 
E m p a s t e s , d e s d e 2-00 
Orf ioa-cj^nes . d e s d e . < , . . . Z-QQ 
P U E N T E 3 
D i e n t e s d e e s p i g a , d e s d o . 
C o r o n a s de oro , d e s d e . . 
I n c r u s ü r c l c n e s , d e s d e . . 
D e n t a d u r a s ''.esde. . . . 
C o n s u l t a s do 7 a . m. 
D E O R O , d e s d e $ p i e z a . 
T R A 3 A J 0 3 G A R A N T I Z A D O S 







F A G I N A C A l O R C t D i a r i o d e l a M a r i n a 
N O V I E M B R E 1 6 D E I 9 l 3 
T E A T R O S Y A R T I S T A S ALQUILERES 
Vosas 'h artistas.'-^ün éscfadlálo n 
fanúmajt.—.V' Tenu I . " 
nicri i de Montevideo con \'vA\n '2 le 
ha productdo f.si:i noche en ol 
i ' a iro dr [J iqu iza ftñ iueidentc quíjí h a 
Empresionado dcsMcrfadableMUMito a l 
público. 
L i i c o m p a ñ í a e s p a ñ o l a que airig.3 ol, 
ador Mmilio Tliuill ivr. y •.!<• la >|ii<; fo^-
ina par te la aotriz Maruai'ita Xiruú, 
defcki e s t r e n a r e1] drama " J u d i t " 
E n niomcntos en que , l leno el t airo 
'dr d i s t i n g u i d a eoncjurren^ia, so esme-
raba el |<'vaidaini( iit(» d: 1 t e l ó n , idrcii-
Im !a nolicia de qii^ l a t ^ i r g u se toahja 
oeg^lo t e r m i n a n t e m e n t e a tomar parte 
en la representac io i i . 
A pesar d é la s e v e í » cousi^iia; a lgu -
Mos croni s tas iconsiguieron l l é g a r Uás 
'el 'escenario y eutrcvi.star a la ai'ü.--
V,a en sn c a h i a r m , Mlla lee d e c l a r ó que 
.su nejrativa respondía al deseo de e-i-
t a r un fracaso artísti -o, s.nrún ta r a z ó n 
de l a falta abso'hda de cleiiientos y de 
e n s a y ó . 
A i f r e g ó que su probidad artística no 
fe permitía b a c e t s é eómplice en un en-
g a ñ o a l público. 
Entre los representantes de la Env 
/ jprésa y l a Xin?ú se produjo uu violen-
to incidente, oyéndose los gritos desde 
3a platea del teatro. 
La actriz, presa do una fuerte exci-
tación nerviosa , abandonó el l ó c a l . 
l l a s l a aquí el escándalo que, dlchó 
sea en honor de la celebrada Xirgú, 
ha.-e honor a la ártissta que invoca su 
probidad artística para no liae-ei- al 
público vi tima de un engaño. 
Ahora el homenaje. 
Este se prepara en honor de Rosario 
Pino, en Madrid, y está orgaipzado por 
i Jacinto Renavente y Martínez Sie-
rrn. 
t i homenaje tendrá efecto con moti-
vo de la despedida de la celebrada ac-
triz que, como es sabido, se retirá de la 
escena y antes de emprender viaje de 
despedida por varias repúblicas amer-
canas (Cuba una de ella?) se despodi; 
iá del público de Madrid qué tanto la 
quiere. 
En la función de despedida leerán 
trabajos en honor de Rosario Pino los 
Señores don M i g M liamos l a r r i m. 
don Jacinto Be.naveutí5, don Joaqníu 
Diccnta. don Serafín Alvarez Qaiíát?-
• ro, don Manuel Ijinares Kivas. dón 
Juan R. Jiméne/ y don Gregorio Mar-
tínez Sierra. 
También lomará parte en la velada 
en honor de sn eómpañera el ilustre ae-
tor Enrique lu irás. 
Ademán se cnti'egará a la genial per 
soniíbadora de tantos sutiles y comple-
jo^ caraz1 eivs femeninos del teatro con-
temporáneo un álbum en ol cual van 
ar i r - ia : iones y elogies de su- arte in-
comparable, firmados por los más au-
torizados representantes de !a inteieC-
lualidad española: po'ítlcos, escritores, 
^artistas, músieoá, actores... , 
Pe osíc modo, la solomniJad tendrá 
c a r á c t e r de verdadera manifestación 
nacional, traduciendo ;a admira-dón de 
toda la España que piensa hacia la 
portentosa actriz, que Se retira en -.'e-
na gloria y en pleiu dominio de Sil 
floy. lo más saliente dé la Habana, 
tcatralm. ntc hablando! está en Mbisu. 
w t á s d o Caín^ ' por la ta "do. 
"Nena Teruel" por la no-be. ?--ísíe-
na Tei'ncP' que tiene, entro otros, el 
mérito de no resolver ningún probl '. o; 
a pe>ar de plantear uno q'ne el púbii-
co, searún fueren sus instintos resídve-
ría bien con lnr:er qué Xona fuese ;n-
fiiol al ingeniero, o que éste se re •.'•!!-
ciliaso con ol teatro, o que estfaügula-
se a Olmedo.. 
1*11 público, que no pregunta qué re-
sue lve Ibsen en, "Los Espectros," pre-
gunta qué han hecho los Quintero no 
dando s o l u c i ó n a "Nena Teruel." Y 
¿fe qúé 1" pregunta da fe el hecho de 
que cae el telón después del trreer ac-
to, y s igue en su puesto aquél esperan-
do m á s . 
De tw l< s modos, pese a opinioio > 
r e s p é t a b l e a como lo son todas, "Nona 
T e r u e l cons t i tuye un éxito. 
I 'Hd <h la ¡jhih il. 
L o s c a r t e l e s d e h o y 
PAYRÚET.—A las dos de la farde 
Se cantará la ópera en cuatro actos 
"• ( armen." 
Por la noche, a las ocho y cuarto, 
"VA Conde de Luxemburgo." 
{Loi que dr.uen alquilar 
rápidamente sus picas, o en-
contrar la casa o habitación 
<jue necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A B A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
A l d i l S C . - Por la tarde subirá a 
escena la graciosísima comedia de los 
Quintero "Las de C a í n . " 
Por la noche, "Nena Teruel ," de 
gran éxito, cada vez más aplaudida. 
Mañana se repetirá. 
E l martes, " E n Elandes se ha pues-
to el sol ." 
POLITEAMA. — Dos funciones 
ofrecen en el Politeama iSantos y Ar-
tigas. Por la tarde, muchas películas 
cómicas y " L a Princesa Elena." Por 
la noche , la última y " L a batalla de 
Paadenburg" y otras muy interesan-
tes. 
¡Vía ñ a na " Quo Vad is 
•'Los últimos días de Pompeya," 
la famosa película, r ival de las de 
mayor éxito, sé pasará por primera 
vez el d ía 24. 
Ya está solicitado casi todo el tea-
tro, tal es la curiosidad que ha des-
pertado el estreno. 
V A P D E V I L L H . — Tarde, función 
corrida: " L a moza de m u í a s " y "Las 
bribonas/ ' 
X o c b o , tandas: "Juegos malaba-
res. - - L a Corte de F a r a ó n " y " E l 
r eé lu ta . " 
C A S I N O . — T a r d e y noche, intere-
santes p e l í c u l a s y números nuevos 
por La Tirana, la Prociosilla y Mus-
seta. 
.MARTI.—Función corrida, por la 
larde; " E l Bueno de Guzmán"' y 
" La Alegría de la Huerta ." 
Pon la noche, por tandas: " E l Pa-
iacio le Ci is ta l , " " E l Trust de los 
Tenorios"' v "Los Africanistas."" 
I L E í R É i O I A . Campano-
lie 
>íoche: "VA vals de las sombras," 
" La vendimia" y " L a viejecita." 
A LITA MORA. — Tarde : "Cubanos 
en Xew York"" y " R a m ó n el couquis-
;a.lor." 
Xoehe: "Carne gorda." "Todos 
-•: •!(;> nho,V "Torero v ie jo" y " L a -
drones."' 
M O L L X O R O J O . — Tarde : " Mai y 
\ 'onus"' y ""Mala hembra." 
X o c h o : " M a r y Venus.*' "Mala 
h e m b r a " y ""El desconsuelo de Con-
M l o l o . " 
( l I X L XORMA.—Profusión de re-
galos habrá para los niños que con-
ourran a la " m a t i n é e " del Cine Xor-
ma. 
Por la noche, i n t e r e s a n t e s tandas. 
CIXL SEVILLA.—El Sevilla anun-
cia maírnífieo p r o g r a m a tarde y no-
che. éjS función coi'rida. 
PHOKi;s<»i{ \ DB PIANO, S O t F B Q V ics-
ritura do la música. Uápidos adelantos 
ni mi sistema de enseñanza . Acbstá 99, 
oderno. / | i:;s-j - [.¡4 
S E C O M P R A 
[JNA C A S A A P R O P O S I T O P A R A A L 
M A C U N A R M E R C A N C I A S . HA D E E S -
T A R S I T U A D A C E R C A D E L A P U E R -
T A D É L O S . M U E L L E S D E S A N F R A N -
C I S C O . L . G. C O N E , Z U L U E T A 36 B. 
14409 4-14 
A c a d e m i a 
E s c u e l a P r e p a r a í o r i a 
Cursos esifedales so'&re Ortog^aha, 
Ta'iiiisíruCfa ing-le«a >• española. Tene-
•ninj Qe l/ihi-os e Ing^lés: Clase» dlur-
v.as y nocturnas. Se a'Jirfiten Internos^ 
Empedrado número 30. Plaza dé San 
ACADEMIA OE CORTE 
y Qostura. iJiVectora. ivspcranza l.ópe'/;. 
Aici-la l 91, frente a "La Regruladora." Sis-
temi !t|artfii m i m a expresión del arte y 
«ir la moda. Confección de sus trajes por 
las alwmnas. La Academia da t í tulos a las 
<iue cotnj>l^ten el curso. También so reci-
b'0n a Inniuas de provincias. Precios mó-
dlcoe. 11310 26-1 X. 
C;as. <lr primera y set^umta !Jo«oftanza. 
ten-antil y i)repar?,e!r.ii para carrenis es-
i'Ciale-. por un profesor titular, a doml-
ilio ó en casa particular. Informan te 
•lono P 
C O M P R A S 
PRI UOUKRO. ia-
mis de primera en !>:-
KOfiés{ peltu ;\>. tras-
formaciones, mortns 
peinados de seOora 
S co ic de cabello 
de nirtos. 
T O R R i : D E L O R O 
Manzana do tionnri 
por Monscrratc, sucu ""sal E L . M O D E L O . 
Acuita US. casi c.s<i. a San Rafael.—Tel. A-.WTJ 
:38U N - l 
15-15 X. 
A L F O N S O S A N T O S 
Pcluqarro «ir nlllaf 
Corto y rizo >'l p^Jo n las niñas por ó0 
centavoi cada una. a domicilio. Mago y 
petoryio toda ciase de postigo», por los úl -
timos tnodeios de París; precios sin cotnpo-
teticla, Kspeci.-tlldad en blsoñés, Pelucas de 
Calle y disfraz. .Mercaderes 41. te lé fono 
-^-"f0^ 13536 • 26-7) S. 
r n n 
T r a p o s l i m p i • o  l i m p i o s a e m e o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e ) c o n s e r j e c í e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P E R D I D A 
Se l iratifieurá al que haya encontrado 
i reí i pulser̂ e do oro con una cinta de 
ipeló ne.nro. en la callo dol Obiapo, 
el *4iice- de Noviembre \< que lo devuelva 
a Gal iáno 79, bajos o Juvellar 27. 
1443S 
AMARGURA NI U. 7U. 8B M ^ U L I L A X 
los bonitos altos, compuestos d« «ala, co-
medor, .cuatro cuartos, cocina y baño. L a 
¡laye en el segundo piao. Informan en Obis-
po lOtí, te léfono A-7Ó8'3. 
•UiG-S 8-16 
8B M U l l l . W LOS A L T O S DK S A L U D 
núm. 61, sala, sal-eta, sa lón d-e comer, 5 
ouarlos corridos y otro para criados. Luz 
eléctrica, instalación sanitaria. Las llaves 
en los mismos e informan en Aguiar 21, 
altos, te lé fono A-3247. 
14452 ' 5 . is 
m: \ M M I 1 . \ \ . kx 9 CE.VTEXKS, LOS 
espaciosos bajos de la casa Luz 8, con sala, 
c omedor, 3 cuartos, servicio sanitario mo-
der.no; L a llave e informes al lado, en la 
•camisería. 11470 8-16 
GARDUÑAS 16. I'H I M M'AL, T R E S cuar-
tos, sala, comedor, agua, higiene, moderno 
todo, 10 can tenes. Informan en Corrales 
6, te lé fono A-1087. 
14462 4-I6 
CUBA ^5. D E A L T O Y BAJO, E N T R E 
O'ReMly y Empedrado. Se alquila, e infor-
man, enfrente, el s eñor Roura. 
14459 8-16 
s j ; \t,<{I [LAN LQS MODERNOS V H E K -
mosos bajos de Consulado 126, con nueve 
habiitaclones, entrada independiente y do-
ble servicio sanitario. E n los altos la l la -
ve e informaran. 14473 8-14 
MANRIQUE 11. s i : \i,<t( [CAN LOS B A -
jos, compuestos de sala, comedor, dos cuar-
tos, cuarto de baño y cocina, en siete cen-
tenes. L a llave en los altos e Informan en 
Monte 473, altos, de 11 a 12 y después de 
las cinco. 14-478 4-16 
CARLOS III ItUM. 46, m ros . s i ; vi -
quila, con 4i4 y uno en la azotea, sala sa-
leta, 2 baños, el de familia con los requi-
sitos modernos, propia para familia de gus-
to. Informa en la misma, s ü dueño. 
1+480 4-I6 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E G L O R I A 
42, casi esquina a SuíLrez, acabados de fa-
bricar, sala /comedor, 4|4 y demás servi-
cios. L a llave, Revillaglgedo 59. casi es-
quina a Gloria. Informan en Sol 79, de 
2 a 6. 14486 4-16 
Bgj \ i m 11 W 1 \ <! < I . V I ' K M . v . LOS 
baios de la ea-sa Avenida «le Estrada Palma 
núm. 58, con su sótano, terraza y jardines 
en frente y al lado. Las llaves en los a l -
to,, 14356 4-14 
se a l<Ui i .* » v < o m i n o r i s o m/io 
letra A de la casa Habama 183, a medí» 
cuadra de los tranvías e léc tr icos , con abun-
dante agua y todo el servicio sanitario mo-
derno. L a llave en el bajo, letra A y para 
informes San Pedro 6, Sobrinos do Herre-
ra, 14345 10-13 
¡sk A L Q U I L A LA CASA C A L L E DB s i a-
rez núm. 111, con sala, comedor y #els 
cuartos, servicios sanitarios modernos. L a 
llave en la bodega. Informan en la sastre-
ría 'Cuba Moderna," Monto núm. 315. 
14321 5-13 
ALÍUFLAN LOS H*.M»s DSB ^ x n i ) 
n ú m e r o 61, con entrada Inlependiente, to-
da clase de comodidades y de moderna 
construcc ión . L a s llaves en los mismos. 
Informar&n en Aguiar 21, altos, t e l é f o -
no A-3247. 14199 6-11 
ZANJA 67 C, E N T R E G E R V A S I O ^ OB-
rrada del Paseo, se alquila. Tiene sala, co-
medor .cuatro habitaciones y doble ser-
vicio sanitario. Precio, $50. Informan en 
la núm. 67 F . 14156 8-9 
G E R V A S I O 100, A L T O S . SK A L Q U I L A . 
Tiene sala, comedor y cuatro habitaciones. 
Construcc ión moderna y agua abundante. 
Precio $42-40. Informan en el 109 A, inte-
Hnr ' 14156 8-9 
S E A L Q U I L A N 
muy baratos los bajos de Acosta 82, con 
amplias habitaciones. Informan en el ca -
fé de la misma esquina. 
Q Nbre. 5 
v OFICINA 0 ÍÍBGOCIO BBi i-< -
queña oséala , se alquila, en Habana entre 
Teniente Uov y Miiralla, una Hermosa ac-
Jesoida ^o 'a la y oualro habitaciones. L a 
H ^ ^ r i o n n e s en la oa^a de c a m b i ó l e 
la esquina. 1444H 
A L C O M E R C I f l EN AGUIAR 101, se alquila un lo- I I cal propio para Almacén o depósito. % / 
26-8 N. 
L O C A L 
S e s o l i c i t a u n l o c a l d e no m e n o s de 
600 m e t r o s c u a d r a d o s de s u p e r f i c i e , 
p a r a a l m a c e n a r t a b a c o . C a p a c i d a d 
a p r o x i m a d a , 10,000 t erc io s . T a m b i é n 
se h a c e c o n t r a t o a q u i e n q u i e r a cons-
t r u i r l o b a j o l a s c o n d i c i o n e s e x p r e s a -
d a s p a r a a l q u i l a r l o . D i r í j a n s e p o r e3-
c r i t o a J . F . , u L a R e g n l a d o r a , " A m i s -
t a d 126. 
14172 8-
VEDADO. SE \LQI ILAX. \ „ , 
ne.--, dos rasas moderna • para i.or«o 
gusto. Once esquina a M, | n , , 11 -I. 
bodega. ' 14133 ' " K 
8-1 
V E D A D O 
Se alquila la casa Calzada 7S h 
la ,co:iiodor y snis cuartos. lnforma0n ?** 
zúbal. Sobrino y C'a.. 'Muralla 
Agular. H1Ó7 ' ^">na 4 
OJO. S E ALCtUILAN, ION D I E Z T BBIS 
centenes ,los amplios y ventilados bajos 
de Reina 89. Informan en los altos. 
14132 8-11 
A n c h a d e l N o r t e 1 8 4 
B a j o s 
Se alquilan los BAJOS, con sala, comedor 
y tres cuartos. Informan: Nazftbal, Sobri-
no v Ca.. Muralla esquina a Aguiar 
14158 S-D 
N e p t u n o 3 4 , a l t o s 
Se alquilan estos altos, con sala, come-
dor y cinco cuartos. Informan: Nazábal . 
Sobrino y Ca., Muralla esquina a Aguiar. 
• H69 • 
A n c h a d e l N o r t e 1 8 4 
Se alquilan los A L T O S , con sala, come-
dor y tres cuartos. Infoftnan, Nazábal , So-
brino y Ca., Muralla esquina a Aguiar. 
14160 • S-9 
P R O P I O 
P A R A I N D U S T R I A 
S e a l q u i l a u n a n a v e de g r a n d e s d i -
m e n s i o n e s p a r a i n s t a l a r u n a i n d u s -
t r i a . E s de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n y 
t i e n e c h u c h o c o n e l F e r r o c a r r i l d e l 
Oeste . C a l l e de S a n F e l i p e e n l o s te-
r r e n o s l i n d a n t e s c o n l a f á b r i c a de 
m o s a i c o s ' ' L a C u b a n a " ( A t a r e s . ) I n -
f o r m e s : M o n t e n ú m e r o 361, t a l l e r de 
P l a n i o l . 
14166 8-9 
E N E L Pül fTO MAS C E N T R I C O D E L A 
ciudad, se alquila. Junto o separado, pa-
ra oficina o bufetes, un hermoso piso con 
balcones a dos calles. Lampari l la 74, es-
quina a Villegas. 14128 8-9 
( H O T E L E S ) 
S E A L Q M L A A LOS B I E X S I T I A D O S 
bajos .independienites, de San Jqan de Dios 
11. L a llave en los altos. Informan en 
Concordia 61. 14482 4-16 
R E V I L L A G I G E D O X l .M. 15. SK AIAkJ I -
lan los altos, a una cuadra de la calle del 
Monte. In formarán en los bajos;. 
13987 15-6 N. 
SK M.QL'IIiA, E N B E R X A Z A 30, UN 
hermoso alto, moderno, con sala, saleta, 
mcio cuartos, propio para familia de gusto. 
Informan en los bajos. 14425 4-15 
V 7 GBNTBaíES SE ALQ,UILAN LOS P i -
eos primero y segundo de la casa Perseve-
rancia 62, compuestos de sala, comedor, 2 
cuartos, cuarto de baño, cocina y todo el 
servicio y escalera de mármol. L a llave en 
la botica de la esquina. Su dueño en Mu-
ralla 117. joyería. 
14430 4-15 
S Í : a i . q m l a a i,os c ó m o d o s y E s -
pléndidos altos de Aguiar 27, entrada por 
Chacón. Todo con' vista a la calle, moder-
no servicio sanitario. Informan en Reina 
núm. 3. bajos, sastrería. L a llave en la bo-
dega. 14431 4-15 
SE VMU ILAA LOs I I A J O S . D E L A CASA 
Jesús María 76, con Zaguán, comedor, sala, 
cuatro cuartos, baño, cocina y gran patio. 
14116 10m-a lOt-lü N. 
S E A L Q U I L A N LOS COMODOS V Mo-
dernos bajos de Rayo 31, antiguo, inmedia-
tos a Reina. Para verlos todos los días de 
12 a 2. 14423 8-15 
SK M U M L A N . BU »••!:{ ORO ESPAÑOL. 
los altos de la casa Aguila 77. Informan 
en " L a Vizcaína," Prado 110 A . 
14390 • 4-14 
A L M A C E N 
P a r a i m p o r t a n t e c a s a de c o m e r c i o 
se s o l i c i t a u n l o c a l c e r c a de l a L o n j a 
de l C o m e r c i o . I n f o r m a L , G . C o n e , e n 
Z u l u e t a 36 B . 
14.274 1-t-ll á-d-Í2 ' 
V I R T U D E S 1 0 3 
Se alquilan los cómodos y frescos altos 
de esta casa, con sala, comedor y á|4. L a 
llave en los bajos e informan en Gerva-
sio 17S. G. Chaple. 1 438S 8-14 
SE A L Q U I L A LA CASA SITUADA KN LA 
calle del Prlmcloe núm. 2 (Atares) casi es-
quina a San Ramón. Se compone de sala, 
comedor y l habitaciones de reciente fa-
bricación a la moderna. Precio. $34. Infor-
man en Manrique 123. te léfono A-5369. 
14379 4-14 
( H A B I T A C I O N E S ) 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada y con todo servicio, en 
los altos de Malecón 22, en $ 2 0 C y . , 
y otras 2 habitaciones, juntas o sepa-
radas, en los altos, en $15 . Todas tie-
nen balcón al Malecón. 
O .3993 26-15 N . 
SE A L ^ C I I A I N \ H VBI'I ACION AHI E -
blada con asistencia, a hombres solos. 
O'Reillv núm. 80, altos. 
14464 4-16 
G A S A P A R A F A M I L I A 
H O T E L D E F R A N G I A 
TENIENTE R E Y NUM. 16 
Precios módicos, sobre todo siendo dos 
en un cuarto. Mesa selecta sin horas fijas. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
Entraida a todas horas. Teléfono. Duchas. 
14363 8-14 
G R A N H O T E L AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbre v elevador 
eléctr ico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
13360 26-22 O. 
E N E L V E D A D O . SK \ L ( l l | | , X v ^ 
modernos y amplios altos de s y •>•. 
puestos de sala, saleta, comedor, tres C0111* 
los y demás, servicios san liarlos, to0lUar' 
la moderna. Informan en Obispo'3, * 
23 y 8,- bodeg-a. 14164 " c 6:1 1 . «-9 í 
E N J E S U S D E L . 
Y V I B O R A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
SC A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N ( <>> •> 
s in muebles y un departamento, indepen-
d í e n l e de tres habitaciones, luz e l éc t r i ca y 
te lé fono A-8797. sin n i ñ o s . Cárcel 21 A, 
entre Prado y San Lázaro. 
14444 4-16 
VX3DADO. Si: ALQUILAN' V SEÑORAS 
solas, en casa donde no hay más inquilinos, 
dos habitaciones juntas o separadas, inclu-
yendo comida y toda asistencia si se desea. 
S* dan y toman referencias. Calle 11 en-
tre J y K , número 155. 
14410 4-15 
H O T E L M A I S O N R O Y A L E 
CALLE 17 NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y ai 
fresco, en el punto m á s alto del Vedajdo, 
con lujo y confort moderno, coelna exqui-
sita bajo la dirección del misino chef fran-
cés tí» la es tac ión de Invierno. Precios es-
peoia.les de verano, t e l é fono F-H68. 
13780 26-1 
E N E L V E D A D O 
( C A S A S Y P I S O S ) 
sk A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N T O S 
independientes para escritorios, comisio-
nistas .hombres solos o matrimonios sin 
n iños , en Cuba 7. donde se pueden ver de 
12 a 5 todos los días. 
14424 M"5 
UNA H A B I T A C I O N m ^ C E R C A U E I , 
Prado y Parque Central. Preferible hom-
bre solo. No hay m á s inquilinos. Animas 
19, antiguo. 14385 4-1 4 
S O L 1 1 8 A L T O S 
Habitaciones para hombres solos o ma-
trimonios sin niños. Hay luz e léctr ica . 
14331 S-13 
SAN NICOLAS -IT. E N T R E NEPTUNO Y 
Concordia, una cuadra de Galiano, excelen-
te s i tuación .de alto, en siete centenes. 
Informarán en Galiano 48, esquina a Con-
cordia. 14375 4-14 
s i ; I L Q U I L A , I0> PUNTO I L T O ^ SA-
ludable .una casa para corta familia, bue-
nos pisos de mosaico y servicios. Delicias 
entre Pocito y Luz, Víbora. L a llave en la 
bodega del frente, en Pocito. Informan en 
Prado seis, de 3 a 5. 
14393 4-14 
««Ti \ l , » l i n , A \ l,OS MODERAOS ALTOS 
de la casa San Miguel 210, con sala, saleta, 
3U y uno para criados. Llaves e informes en 
la vidriera del Café de Tacón. 
1440 1 4-14 
KA COCO C E N T E N E S S K I L Q U I L A N 
los .modernos altos de Esperanza 29, con 
sala y dos cuartos, casi esquina a Florida, 
por donde cruzan los carros. 
14397 4-14 
M.ro- a < i ; \ r i ; . \KS. m os. tm-
sos de mármol y mosaco. tres habitaciones, 
sala y comedor, en Concordia esquina a 
Infanta. Llave en la bodega. 
J 1359 S-14 
SE I L Q U I L A LA CASA s i l l o s M Mr,-
ro 100. esquina a Campanario, sala, saleia, 
I .'. ruanos, comedor al fondo hermoso, pa-
tio. L a llave en ol tren de lavado. Su due-
ño en Pocito núm. 3, altos. 
1 1324 4- 13 
J E S U S MARIA M M. 18, B N T R E O F I -
CÍÓs y San Ignacio, se alquilan los altos de 
esta moderna casa. L a llave en los bajos. 
14191 S - l l 
S E A L Q U I L A N 
•spténdidá^ Casas a una cuadra de liolas-
coátfl, « n IM calles de Oqucndo, Agus t ín 
Alvares y Benjumeda; compuestas de sala, 
comedor corrido ,trcs habitaciones, cocina, 
demás servicios y patio. Precio, cinco cen-
i'T...-. Las llaves e informes on Marqués 
GonssáleB número 12, entre Figuras y Den-
jumo.la .telófono A-7830. 
14252 10-11 
H A B I T A C I O N E S . S E M . t l l l l . A A A L T A S 
y bajas, con vista a la calle, suelos de mo-
saicos. Empedrado 15 y O'Ueilly 13, sin n i -
ños. 1-1337 10-13 
l V \ I I A B I T A C I O A \ L A C A L L E ESK i 
luises .otra alta ,con balcón, en 3 centenes 
y un luis y dos má ŝ en tres luises y tres 
centenes, a d e m á s una en 7 pesos y medio. 
" E l N i á g a r a . " San Ignacio 65. entre L u z y 
Acosta , t e l é fono A-S906. 
14349 . 4-13 
«EL N I A G A R A , " S\.N IGNACIO tJ.V B N -
tre L u z y Acosta, t e l é fono A-8906. E n es-
ta gran casa, acabada de abrir, se alqui-
lan habitaciones altas y bajas, con mue-
bles o sin ellos, precios razonables. 
14348 8-13 
19. ENTRE J Y K 
A l t o s , e l e g a n t e s , m o d e r n o s . Sala, , 
c o m e d o r , se is c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , 
p a n t r y ; c o c i n a , c u a r t o y b a ñ o de c r i a -
dos, t e r r a j a a l f r e n t e y a l f o n d i . S u 
d u e ñ o e n los b a j o s . 
V E D A D O . C A s \ C H I Q U I T A prupiu pura 
•corta familia. L a llave en el tren de la-
vabo del lado, calle C núm. 198, entre 21 
y -3. Para informes de condiciones y su 
precio, en 17 esquina a Baños, bodega. 
14463 . 4.16 
BN ( \ s \ D E F A M I L I A D E MOHM.IMM) 
se alquilan /Jos habitaciones a hombres o 
s e ñ o r a sola. Amargura 55. antiguo, bajo?. 
14288 8-12 
O B R A P I A M M . I I. KSO I l \ A \ M K I { C \ -
dores, se alquila un deparlamento de cua-
tro habitaciones en cuatro centenes. 
:4307 8-12 
S E A L Q U I L A 
E n el Vedado, la casa Margot, calle 13 
entre 2 y 4. a dos cuadrás de las dos lí-
neas, sala, pasillo, antesala, 4 cuartos, ba-
ño moderno, saleta de comer, cuarto de 
criado, agua fria y caliente. Su dueño, 
Acosta 66, te lé fono A-1387. L» llave en-
frente ,en la bodega. 
¡ 1 '-t-' S-Í5 
A i r o A L E G R E . C L A R O . CON BONITOS 
pisos y techos, balcón con una vista pre-
ciosa .cuadra de familias decentes. Esco-
bar 78. entre Neptuno y Concordia. Vale 
15 centenes, se da en $74 plata. Informarán 
en L inea 57, del lado de la Sociedad. 
14309 8.12 
A G U I L A so. CASI ESQUINA \ s \ \ H \ . 
fael, se alquilan habitaciones altas, fres-
cas, gua abundante y luz eléctrica, a dos 
centenes; no se admiten niños. 
14262 15-12 N. 
M U R A L L A BSQUINA ^ SAH IGNACIO. 
Se alquila un departamento, vista a las dos 
calles- Informan en la misma. 
14242 8-11 
O F I C I O S NUM. kLTOS. s i ; I L Q U I -
lan dos habitaciones. Ba lcón a la calle, luz 
e léctr ica , servicio sanitario. Ele casa de fa-
milia. E n l a misma informan a todas ho-
ras. 14194 8-11 
V E D A D O 
Casa calle 6 núm. 12, entre Línea y l l 
acera de la brisa y de la sombra. Com-
puesta de sala, saleta, gabinete, corredor 
comedor, 3 cuartos bajos y 4 altos, servi-
cios sanitarios en ambas plantas, electrici-
dad, gas, garage, jardines y d e m á s comodi-
dades. Cosme Blanco Herrera. San Pe-
dro número 6. 14105 io-8 
12 E N T R E 11 V i», V E D A D O . C H A L E T 
a la brisa, sala, comedor y 5 habitaciones 
cuarto de criados, dos baños v 2 inodoros 
L a llave en la bodega de 21 y 13. Su dueño 
en Amargura 66 y Compostela 
; ""0 S-9 
VKDMM). 17 :tll». KVIHI,: it \ , . SK. m,. 
quila un alto moderno e independiente con 
gras y electricidad. Llave al lado cKíl 'alto 
13 centenes. 14389 3-14 ' 
S E I L Q U I L A UN MAGNIFICO D E P A R -
tamento y una habitac ión muy fresca, con 
ba lcón a la calle y vista al mar, en la acre-
ditada casa Galiano St. 
140S0 ^á-S X. 
KN CINCO C E N T E N E S S E I L Q U I L A N 3 
buenos cuartos altos, en magnífico sitio, 
e s t r a t é g i c o para todas partes de la ciudad; 
o separados. Villegas número 27. 
14316 6-12 
S E M.tH 11,w LOS BAJOS DE ^\N L A -
zaro 229. entre Gervasio y Belascoaín . sa-
la, antesala, comedor, 4 cuartos grandes y 
uno de criados, baño, cocina, hermoso pa-
tio, etr-. L a llave en frente, taller de ins-
ta lac ión. Informan en ota. 43 A, entre E y 
D, Vedado, te lé fono F-1041 
14131 S-9 
S E A L Q U I L A N 
Mn Sun R a f a e l número 36, altos, un 
e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o compuesto 
th; cuatro habitacioues corridas y una 
separada con alumbrado eléctrico, y 
Bervicio de criado para la limpieza. 
(Se puede comer cu la misma.) Muy 
propio para comisionistas j en su .le-
fecto para hombres solos o matrima-
nios s in n i ñ o s . S r requiero absoluta 
moralidad. InfbilicUm t-n los bajos 
1*. I / l | ) (V 
•4,246 S - Í I 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S ^ . 
A L C O M E R C I O 
SK ALQA H.A. I UNA < • ADRA DK Mon-
te .en la callo de Suárez núm. 15. ua mng-
nffico loc>al acabado do construir, con puer-
tas de hierro. Alquiler m o d é r a l o . L a l la -
ve enfrente. Su dueño en San Mariano IS. 
Víbora , t e l é f o n o 1-2021. 
14447 '-16 
S E M.OI 11,\ l Ñ ESPACIOSO LOCA1 
propio para depósito o para cualquier in-
dustria, en la calle de Marina, camino del 
Vedado, pasado el Torreón de San Lázaro 
Informes, García, Tuñón y Ca., Muralla y 
Aguiar. H39S 15.14 „ 
E N LA VIIIOHA. SK AHU ILA l , \ hTT 
mosa y ventilada casa, con toda ;.|s 
modldades, situada 011 la calle IMm-lpe'j' 
Asturias núm. 6, casi esquina a ¿«tp A 
Palma. 1439 1 V u 
A L T O S E S P A C I O S O S 
Se alquilan en módico precio los de E 
carnac ión y Serrano, a una cuadra de c 
rrea, con frente a tres callos. Informa' 
Lacret y Bruno Zayas. 
14372 8-U 
S E M O l M . v r v E L VEDADO. UÑI 
•casa do sala, saleta, seis cuartos, patio y 
demás servicios sanitarios, en la calle Ter-
cera núms. 351 y 3Ú9 .moderno, casi c q u i -
ñá a Paa«ó; L a llave en la bodega de la 
esquina. Informan en la ferreter ía de Mo-
retón y Arruxa, San Ignacio 61, te léfono 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se acaba de desalquilar un magnífico y 
grande local, frente al Parque de Tri l lo , a 
dos puertas de San Rafael, tiene siete me-
tros de frente, lia estado ocupado por tien-
da de ropa y pe le ter ía por espacio de nue-
ve años , precio módico; la gran oportu-
nidad para establecerse en el nuevó y pro-
grci lvo barrio de Cayo Hueso. Ararnburo 
núm. 21. antiguo, encarp:ado. 
11417 4-15 
M.OMM). r ; \ I i ( K N T K V K v s , . M , q , , . 
ia l a hermosa casa C núm. 4^, entre 5ta y 
Calzada, con 5 grandes habitacione* «ala 
saleta, comedor al fondo, doble servicio sa-
nitario y demás comodidades. Llaves 5ta 
núm. 60, vaquería. Informes. P. Alonso San 
Nicolás 80, altos, te lófono A-"60S 
í418:) 16.11 í í . 
EN JKSL'S D K L MONTR 
Se alquila, en cinco centenes, la cai¡ 
San Buenaventura 17, entre San Mariano^* 
Santa Catalina, a una cuadra de la Cal-
zada. L a llave en la bodega. Informan en 
Manrique 191, altos. 1 
14233 g.jj 
S E A L Q U I L A N L A S MODKRNAS Í M s ^ 
Municipio 10 D y E , cerca de la Calzada, 
con portal, sala, saleta corrida, tres cuar-
tos grandes, baño, etc. Informan en Malo-
Ja 14. Precio, 6 centenes. 
14329 4-13 
E n l a V í b o r a 
«« alquila un chalet de esquina de alto y 
bajo, calle de Milagros esquina a Marqués 
de la Habana, portal a las dos calles, jar-
dín, sala, cuatro grandes cuartos, baño 
completo, servicio de criados aparte, cielo 
Caso. L a llave en frente, bodega. Infor-
man en el Café América, te léfono A-1386. 
14250 6-ll" 
J E S U S D E L MONTE. S E A L Q U I L A N LOS 
hermoso saltos y bajos de Santo Suárez 3, 
esquina a Calzada, completamente indepen-
dientes y con todas laíj comodidades qii$ 
pueden desearse. Informan por el teléfo-
no F-1530. 14007 10-7 
( H A B I T A C I O N E S ) 
H A B I T A C I O N 
EN J E S U S D E L MONJE 
para dormir un caballero docente, on casa 
de familia moral y en donde no haya enfer-
mo. Informan en Línea núm. 60, teléío-< 
no F-1004. 11141 S-16 
E N E L C E R R O 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q L I L A LA CASA D E MODERNA 
fabricación, Salvador y Celia Vista. Cern\ 
en $13-90 oro. Informan en la misma o e< 
Reina 19. C3976 4-14 
F I N C A S ^ H A B I T A C I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
O E L A H A B A N A 
L A P 1 M S E N T A 
Hermosa linca de siete cabal ler ías de tie-* 
rra, toda de cultivo y bien fabricada, cofl 
in s ta lac ión de donkfy^ y tuberías , úota.-* 
ción de cujes para curar ;abaco, a un 
lómetro del pueblo del Gabriel, se arrien* 
da en buenas condiciones. Darán razón eií 
Muralla núm. 14. . 14 103 26-14 N. 
A L T O S 
E n Arbol Seco ,al fondo del Paradero ¿« 
Concha, se alquilan unos acabados de cons-
truir, tienen sala, .saleta y 3¡1. Además s< 
alquila un garage cementado. Francisc* 
Peñalver. Arbol Seco v Mnloia, teléfon< 
1-2824. 14215 10-11 
SOLICITÜDE 
SE NECESITAN 
{Si desea ushd < montraf 
rii[jidamc)tl< criados u otra 
clase de empicados (¡ni necte 
site, anuncie en esta seói 
ción.) 
S E S O L I C I T A UNA M V \ D E 10 V 
años para distraer a un niño y ensoñaría 
en los quehaceres; se ic da sueldo. SanJ 
Mariano 60, entre Lawlon y Armas, Víbora, 
J . Díaz. 14499 4-H)\iJ 
P A R \ ADMINISTRA H l \ F ' S T A B L E C I -
miento de víveres, se solicita un socio qn* 
disponga do mil posos y que sea práctico 
en el giro, sin estas condiciones que no *9 
presente. Dará razón Keliciano Baz, Pico-
ta 22%, sas trer ía . 14469 S-16_ 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A . S E SO-
llcita uno que sea práctico. Dirigirse dan 
do referencias de las casaíi en que hay 
•trabajado, al sefior J . B. López, Lista 'le 
Correos. 14^81 G-16 
S E M X E S | ' | \ i \ v ( R | \ I ) A tu 1; S,:V 
limpia, para !<.« quehaceres d- la rasa, ma-
trimonio sin hijos y dormir fuera. Obisp» 
102, altos. •1-1; 
H A C E 1 AÑO Q U E E L S E Ñ O R F R A N -
CISCO Legazpi González sa l ió do su domi-, 
cilio para .Matanzas y no se tiene no l i - i 
cias desde hace '5 inopes: lo solicita su 
hijo en P e ñ a l v e r 20. Se suplica la repro-
ducc ión de estas l íneas . 
G. 
I I I E \ COCI Si E R O ^ RIOI'OSTEUD. I ' K - i 
ninsular, desea colocarse en casa de buen*, 
familia, es formal y aseado, cocina al c**-
tilo que deseen, tiene reiDinendacioncs OM 
casas muy disdnfvuidas, lnl"(>rmaii en Co-ía 
nales núm. c",, esquina a Suárez. '•arnio**^ 
ría. 1 i:i9ti i ; - H j I 
B O T I C A 
Se solicita uu f a r m a c é u t i c o con capi-
tal, que quiera trabajar en la profesión-
I E l Administrador del Diario de la Marina, 
informará. G. 16-N' 
I W SKSORITX, >ll ^ P R A C T I C A 
la venta de sombreros y vestidos, nece?»' 
tamos para dependiente. u'Keil lj ¡53. nj0' 
das. 11105 
s i ; M.UI I I . \ N . i : \ ( I H \ :c7. I ' .s^l I N \ \ 
I O'Retfly, RTondes locah-s para oflcinns. b 
«. coinisionIs>tas. l̂ -UüO 17-14 N. 
VDDADO. sr . \i,«h n , \ . KN |7 , r v , . , . . 
nes. la cass de Línea 24 A, entre J v R con 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos ' dos 
para cria&os y servicios sanitarios. L a l la-
ve e informes en el n ú m 20 \ . 
14211 8 . u 
VEDADO, si-, \ i , ( )r 11, a LA COMODA V 
bien situada casa, Pas^o núm. 42, antiguo 
esquina a Quinfa. L a llave en Pasco nú-
mero 70. Informarán de su alquiler en I n -
dustria núm. 111, antlíruo, de 7 A. M. a 
PARA l \ MATRIMONIO SK SOLICITÉ 
una cocinera peninsular (lúe sea tnuy l"1' 
pía, joven y traiga referencias, tíueldo, i 
centenes. Teniente Rey 20. altos. 
14333 4-13 J 
SK, S O L I C I T A l \ \ ( ; K \ K M A L rHlAl^í 
(le manos riue sepa bien la nhMpación; qu'̂  
sea honrada, trabajadora y de buena 1"' 
cencía. Sueldo. " .•outenes >• n pa limP1 
No so qiiirrcn recién licuadas y sin ' * 
roqulsitofl que no se p-,-,- .•••nfn. Hornaza <»* 
y 41, altos, derecha, do '.1 a U de 1« 




1 r 4 
NECESITA UNA C O C I N E R A P E N I N -
i • óue duerma en la casa para trea p«r-
BU c f-n Nfptuno 99. altos. 
14310 4 13 
— r — j 4S Al-MAS C A R I T A T I V A S . L A E N -
rma <1« Paula 2, azotea, afligida con el 
i ih-r del cuarto. Implora caridad »n este 
ft * dedicado a los difuntos. 
1 .)347 
— S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
* sepa su ob l i eac ión . SI hay que ense-
2 Ha nu^ no se presente. Sueldo, tres cen-
ffnps v ropa. Villegas 6. altos. 
143ol 
" g E S O i l C I T A E l - PARADERO DE JOSE 
•tfen^ndez Sierra, de 17 afloa de edad, que 
' e] m€s do Junio de e«te aflo se encon-
traba trabajando en ana reparación de la 
^ m ' o a ñ l a de Ferrocarriles de la Cuban Pompa 
•rompany. en Bayamo. Lo solicita su padre 
ciego de Avila, finca E l Cngiiuiial, C a -
Saga,f, M. Menéndez Gi l . 
¿ 3947 
26-11 N. 
"Necesitamos empleados d e o f i c i -
nas y distintos oficios, para varias posicio-
nes locales; Estados Ünldos y América La-
tinn. Informarán Pan American Clearlng 
poiV=e. Teniente Rey 19, Departamento nú-
mero 7- 12004 26-6 N . 
SE OFRECEN 
(Si desea usied colocarse 
ri'!])idam€7ite, anúnciese en 
esta sección.) 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nínsular de criada de manos: tiene quien la 
garantice. Informan en San Nico lás 145. 
14450 .4-16 
D E S E A COLOCARSE UN CRIADO DE 
manos .recién llegado, de tres centenes en 
adelante. Vedado, 1-5 número 4, cuarto nú-
mero 6. 11451 4-16 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos o de manejadora, una Joven penins'U-
]ar: tiene buenas referencias y sabe cum-
Informan en Sus-
4 - H 
p l i r con su o b l i g a c i ó n . I c 
p.!ro núm. 14. 14449 
PORTERO PARA OFICINA O CASA PAR-
ttcular dc-sea colocarse. También acepta de 
criado. Es persana de -mediana edad, prác-
tico en todo, conocido por su seriedad, hon-
radez y fiel cumplidor. Compostela .café 
".El 1ro. de Belén." 14446 4-16 
GRAN CRIANDERA PENINSULAR, SE 
puede ver su n iño , reconocida y recomen-
dada por el doctor T r é m o l s . Informan en 
Antón Recio núm. 9. 
14443 4-16 
UNA JOVEN PENINSULAR SOLICITA 
colocarse de c r iada de manos o de maneja-
dora, dando buenas referencias. Campana-
r io núm. 232. 14437 4-16 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO 
que entiende el servicio fino de mesa y 
otros trabajos: tiene buenos informes, a to-
d«s horas eai la v id r i e r a de tabacos del Ho-
tel de Ing la te r ra . 14461 4-16 
UN CHAUFFEUR MECANICO, CORRE-
dor de la casa de Dionbüton, recién Llegado 
de la Argent ina , se ofrece para trabajar 
en esta capital . Neptuno núm. 19. 
14458 4-16 
UN TENEDOR DE LIBROS, CON B U E -
nas recomendaciones, se ofrece para llevar 
libros por howrs, abrirlos y hacer balances. 
Informa, A. Ron, Suárez 7. 
14457 30-16 N . 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de criada de manos. Informan en C R e l l l y 
núm. 32. 14474 4-16 
DOS PENINSULARES DESEAN C O L O -
carse de criadas de manos, habitaciones o 
manejadoras, pudiendo Ir a l campo: tienen 
referencias. Oquendo núm. 9. 
14472 4-18 
UN MATRIMONIO PENINSULAR D E S E A 
)locarse. E l portero y ella manejadora o 
"iada de manos: saben cumplir con su obll-
ación. In fo rman en Sol núm. 13 y 15. 
144S1 4-18 
:OCINERA .PENINSULAR SE ^OFRECE 
:a e l comercio o casa particular: sabe su 
igac lón . Sol 94. Inter ior . ' 
4476 4-16 
COCINERA PENINSULAR SE OFRECE, 
posee un poquito el ing lés : sabe la repos-
t e r í a y no se coloca monos de cuatro cen-
tenes dentro de la población y cinco fue-
ra. Obispo 113, entresuelos. 
144S3 4-16 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co -
locarse de criada de manos o manejadora: 
no tiene inconveniente en i r a l campo: t i e -
ne buenas referencias. In forman en Sol 28, 
s a s t r e r í a . 1443 4 4-15 
UNA J O V E N PENINSULAR SOLICITA 
colocarse do manejadora en casa de poca 
famil ia , teniendo guen responda por e l l a 
Virtudes n ú m . 46. 14414 4-15 
UN JOVEN PENINSULAR QUE HABLA 
y escribe él i n g l é s perfectamente, se ofre-
ce para i n t é r p r e t e .traductor o cosa aná-
loga Di r ig i r se a Santiago de V i l l a Sol nú-
mero 3, fonda. 14413 4-16 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DESEA 
colocarse de alma de cria, con abundante 
leche y buena, garantizada por médico y 
teniendo quien la recomiende. Industria 
núms . 65 v 73. 14412 4-15 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO SIN H i -
jos, peninsular, de mediana edad, él de 
criado, con buenas referencias y ella pa-
ra coser a mano o en máquina o para ma-
nejar un n i ñ o s i es necesario. Dragones 
n ú m . 47, cuarto núm. 3. 
14411 
S N V E R S I O N 
Se desea encontrar una persona para 
formar una sociedad de fabricación cientí-, 
fica de producto cubano de alimento y de 
venta en todos los países . E s negocio muy 
seguro y provechoso. E n manos compe-
tentes tiene un porvenir Inmenso. Capital 
necesario, menos de $10.000. Dirigirse por 
escrito a F A B R I C A N T E . Diarlo de la Mn-
Hua. 14426 M » 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de cr iada de manos: sabe su obli-
gac ión y desea una casa formal: tiene refe-
rencias. I n f o r m a n en Estre l la 113. 
14422 *-1B 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
ímlar que habla Inglés, de camarero de 
hotel o criado de manos: tiene buenas re-
ferencias y garant ías . Sol núm. 60. 
14421 4-15 
SE SOLICITA UNA COCINERA D E M E -
diana edad .para tres personas. Villegas 
63. moderno, altos. 14419 4-lo 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, *tc-
F. 1328 o Petits rriann. Consulado 101 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos o manejado-
ra y t a m b i é n sabe cocinar: tiene quien res-
Ponda por su buen comportamiento, i n -
f o r m a r á n en Je sús del Monte 21, bodega. 
14416 4-10 
DESEA COLOCARSE, JUNTO, UN MA-
trlmonlo peninsular, filn familia, ella de 
criada o manejadora y él de criado o por-
Informan en la Víbora. Lagueruela tero 
— X 11 L U L ÍÍIOUÍI Cl* • 
"Om. 26. Tienen buenos Informes. 1441; 4-15 
T E ^ EDOR DE LIOUOS, ESPASOL, ML^ 
competente y con gran experiencia en los 
negocios, se ofrece. Puede hacer balances 
V Hquldacolnes, Interin busca colocación 
estable. Dirigirse a L . Vidal, Empedrado 
núm. 75. 14427 s 
d e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n pe 
"insular para la limpieza de habltaclonei 
y costura; buen sueldo y tiene buenas re 
íerencl/as. *™'"-«ruiía i 
• n t i guo . 
JUKU Buomw jr — 
Para li^formeE?, AmarguUa bi. 
14429 1 
d e s e a c o l o c a r s e u n a c o O f i r a » * 
Para casa particular o establecimiento, con 
buenas referencias. Informan en Compon-
tela 105. bodega. ' ' ' 
TAQUIGRAFO EN ESPAÑOL. SE OFRB-
ce para bufete u oficina comercial, m i o i 
«íes en es¿a adminis trac ión. ^ 
AHORRANDO 
PUEDE VD ENRIQUECERSE 
" E L CAPITALISTA no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: 
ADRA VD. ÜNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL DANCO ES-
Ñ k DE LA ISLA DECUDA 
LAS LIBRETAS se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
S L A M E N DEPOSITOS DESDE UN 
PESQUEN ADELANTE Y SE PAGA 
E l 3 % DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacerse loa 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :: 






americano de herraduras para muías y c a -
ballos .desea entenderse con un buen ven-
dedor, que viaje por toda la -Is la , para dar-
le en comisión la agencia exolus.iva de su 
negocio, con tal que tenga o haga méri tos 
bastantes para ello. 
Téngase presente que es la fábrica más 
grande y antigua de los Estados Unidos. 
Escriban o vean al señor A. "W. Sexsmlth, 
en el Hotel Sevilla. Habana. 
14357 4-14 
O E C R I A D A E N C O R T A F A M I L I A O P A -
ra un matrimonio solo, desea colocarse una 
peninsular que entiende un poco de coci-
na y que tiene referencias; puede Ir al cam-
po. Gloria núm. 142. 
14370 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N CAMA-
rero. es tá práotlco en ayudar a vestir a ca-
balleros o de mozo de comedor: sabe servir 
a la r u s a Informarán en Prado 50, café. 
14387 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A J O -
ven, peninsular, cocina a la e spaño la y a 
l a cr io l la en casa de comercio o particu-
lar. Informan en Concordia 48. 
143&6 4-14 
ÜN B U E N C R I A D O MADRILEÑO D E S E A 
colocarse para servicio domés t i co : sabe 
cumplir con su obl igación y tiene buenas 
referencias. Informan en lá entre 12 y 
14 número 481, cuarto núm. 3, Vedado. 
14384 4-14 
DESEA C O L O C A R S E UN M U C H A C H I T O 
de 12 años, sin sueldo, en casa de morali-
dad. Amistad 97, altos. 
14881 4-14 
M I L PESOS D E U T I L I D A D M E N S U A L 
se obtendrán en la explotac ión de una in-
dustria serla, para cuyo movimiento ne-
cesito socio con 6,000 pesos de capital. E s -
cribir a J. López , Apartado 318, Habana. 
14380 8-14 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en una casa de respeto para ayu-
dar a la limpieza de la casa y coser. D i -
rigirse a Lawtom 42. entre San Francisco y 
Concepción. 14378 4-14 
l NA SEÑORA PENINSULAR D E M E -
ddana edad, desea colocarse de criada de 
manos o manejadora: sabe coser a mano 
y en máquina y tiene buenas referencias. 
Tamarindo esquina a Flores. Sueldo, 4 cen-
tenes. 14374 4-14 
D E M A N E J A D O R A O D E C R I A D A D E 
manos solicita colocarse una joven penin-
sular con buenas referencias. Vives núme-
ro 119. 14373 4-14 
D E S E A COLOCA B S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: tiene refe-
rencias. Informan en Virtudes 2 A, altos. 
14392 4'14 
H E R B E R O R E C I E N L L E G A D O D E E S -
paña, con mucha seriedad y honradez, de-
sea colocarse en ingenio, minas, canteras 
u otra cosa análoga . Dirigirse con las ini-
ciales M. J . L . . Habana. Sol 8, Fonda "Tres 
Hermanos." 14391 : 
D E S E A C O L O C A R S E UNA R E A L C O C I -
nera de mediana edad, peninsular, es l im-
pia y aseada y cumple con su obl igación, 
sabe cocinar a la criolla y española . Infor-
man en Corrales núm. 21. 
14402 4-14 
"'de^ea c o l o c a r s e u n a b u e n a coc i -
nera y repostera, es muy limpia y sabe 
bien su oficio, lo menos cuatro oentenes, si 
no es asi. no pierdan tiempo, no va al cam-
po ni duerme en la colocación. Informan 
en Cuba 101. 14355 4'14 
T E N E D O R D E L I B B O S Q U E S A B E E L 
inglés y es mecanógrafo , desea colocarse: 
es joven y no tiene inconveniente en Ir al 
campo. Monte núm. 47. 
14399 4'1 
" UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de buena familia para 
criada, es formal, sabe coser bien y tiene 
recomendaciones. Aguacate 82. 
14368 4-14 
' DESE A COLOCARSE INA MUCHACHA 
neninsular de camarera, de mediana edad: 
S cumplir con su obl igación. Informan 
en la calle del Aguúla núm. 76, altos. 
14366 ' 
" db^ea c o l o c a r s e u n a j o v e n pk-
nlnsular de manejadora o criada de manos, 
f o r m a n en Suárez y Alcantarilla, bodega. 
14364 
DOS L A V A N D E R A S D E L A R A Z A D E 
color solicitan, una ropa para O v a r l a en 
• i r casa v la otra colocarse en casa partl-
^ l a r o en taller de lavado. Lealtad n ú m e -
ro 137 l J.OI> . — 
T i ' « r n i r r ^ UNA CRIADA PARA HA-
b i t ^ i o ^ s 1 " ' Pa ía pequeños trabajos de 
costura Santa Clara núm. U 5 U 
14360 
Informan en Lampari l la 68. ^ 
1437^ .I.-t.I:, arT'rÉCIEN LLEGADA, 
UNA ^ ^ ^ ^ a n d e r a a leche ente-
desea ^Iocars/hudn^aCn\e reconocI<Sa por el 
ra. buena y . • ^ ^ " f i mforman en I n -
doctor Francisco Loredo. 
dustr la 160. H. América. ¿ . ¿ j 
14354 
T T ^ r CRIANDERA PENINSULAR SOLI-




D E S E A "¿OLOCA BSE DE CRIADA DE a corta familia, una señora 
>rmarán en VI v 
duerme en 
: ™ n ° * J ; * r informará  i es 56, an 
flguo.8 esquina ^ F l o r i d a ; ^ l j e « 
su casa. 
~ " i i i ^ K V C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
^ e í t r e f e r ^ i a ^ V altos. 
14332 
E V I T E QUE U CUCHILLA 
ABRA SU OJO 
Cuantos hay en la Habara que 
van con un ojo casi inutilizado por ha-
ber sido operados. 
La mayor parte de estas operacio-
nes provienen de usar espejuelos ma-
los. Claro es que por un precio reduci-
do no pueden conseguirse buenos cris, 
tales. Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala dase. Para los que no 
pueden gustar $5.30 por los de oro, 
tengo los mismos cristales en montu-
ras de aluminio en $2.00 plata. 
E l reconocimiento de la vista es 
grátis. 
BAYA, Optico 
S a n R a f a e l , e s q . a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 
« B V E N D E N , E N P U N T O C E N T R I C O D E 
la Habana, una e«qnlna y tre» casa» acaba-
das de falwlcar, producen buena reunía. Sin 
iTKtervencKin de corredores. Informa: A. 
L6p>ez. Cerro 775. 14477 4-l« 
SIN C O R R E D O R E S . GANGA E N V E D A -
do. Casa moderna, punto alto, de Jardín, 
portaJl. sala, recibidor. 6 cuartos, comedor, 
cielo raso, mucho terreno. Ganando $60 Cy., 
$6,000. ¡LAGO, ¡Prado 101, « r t r e Pasaje y 
Teniente Rey, A-B500. ' 
14479 4 . u 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L N U E V O 
reparto do Lawton, J e s ú s del Monte, de 10 
Por 81, a $3-75. al contado y a |4h25 a pla-
zos. 700 de contado. Dir í janse a Oarlos n i 
•45, J e s ú s F . Valladares, do € a 9 p. m. 
14445 4.1^ 
C 3596 365-17 Oct 
J O V E N P E N I N S U L A R , I N S T R U I D A E N 
la costura desea colocarse en casa de mo-
ralidad para doncella y ayudar a la l im-
pieza de la casa. Bernaza 21, altos, infor-
marán. 14335 4-13 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , F I N O , 
as iát ico , desea colocarse en casa de h u é s -
pedes y comercio o casa particular; tiene 
yuien lo recomiende. Genio núm. 4. 
14328 4-13 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
SO de criada de manos: sabe coser a má-
quina. Sueldo, tres centenes. Razón, I n -
dustria 75, altos. 14326 4-13 
P A R A P O R T E R O O S E R E N O E N H O T E L , 
desea colocarse persona seria y de forma-
lidad, es práctico. Dirigirse a San Pedro 
núm. 6, cuarto nú. 1. " L a Perla del Mue-
lle." 14322 4-13 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCA-
ción en establecimiento o casa partclular o 
americana, de cocinera y una camarera de 
hotel o casa de huéspedes . Informan en 
O'Reilly 66. bodega. 14338 4-13 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locarse una peninsular recién llegada do 
la Arg-entlna y complida en sus obligacio-
nes, teniendo quien la garantice. Vi l le-
gas núm. 105. 14344 4-13 
DE CRIADA DE MANOS O DE MANE-
jadora, solicita colocación una Joven pe-
ninsular con buenas referencias. . Sol n ú -
mero 66. 14343 4-13 
DE CRIADO DE MANOS, MENSAJERO O 
limpieza de oficinas, desea colocarse un 
peninsular aclimatado en el pa í s ; tiene 
buenas referencias de las casas en que sir-
vió. Informarán en Progreso núm. 3. 
14350 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA' J O V E N P E -
ninsular de cocinera, cocina a la española, 
criolla y americana, no duerme en el aco-
modo ni hace de criada de manos. Infor-
man en Consulado 87. antiguo, cuarto nú-
mero 25. 14352 4-13 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS S E X O S 
[ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, contidencialmente y sin es-
crúpulos , al señor ROBLES. Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—:Hay' 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.— Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los í n t i m o s familiares y amigos. 
1JÍ75 ~-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A G N I F I C O 
criado de manos, práctico en el servicio de 
mesa y los demás quehaceres de casa: tie-
ne muy buenas referencias y ha servido 
en las prncipales casas de la Habana. Con-
cordia y Aguila, bodega. 
14301 5-12 
ÜN AMERICANO DE RESPON-
SABILIDAD desea arrendar una ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos POR 
LO MENOS, garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande des-
cripción detallada al Apartado nú-
mero 844. 
3820 N-l 
UNA M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R S E 
para criada de cuartos o manejadora: Man-
rique núm. 89. 14346 4-13 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A 
una Joven peninsular para criada de mano^ 
que sea de mediana edad, sueldo. 3 cente-
nes y ropa l impia Lamas núm. 27, Guana-
bacoa. 14067 14-8 
C O N T A B I L I D A D POR HOBAS. B A L A N -
ces. etc. Se ofrece un experto Tenedor de 
Libros, por sueldo módico. Avisos al señor 
Pavía , Obispo 52. 
13751 26-31 O. 
ASUNCION, PETRONA Y AURELIA 
AGOSTA Y GONZALEZ 
desean saber de sus tres hermana.s que laa 
han dejado hace 10 años en San Felipe. A l -
berto Acosta y González. Residencia: San 
Fernando 129, Cienfuegos. 
4 0 30-27 O. 
E N C I E N F U E G O S 
Una persona con extensas relaciones en 
Cienfuegos. solicita comisiones, representa-
ciones o cualquiera otra diligencia que ha-
ya que hacer en dicha poblac ión. Cambio 
referencias. Para más informes. Muralla 
núm. 62. Habana, o en Cienfuegos, calle de 
Zaldo núm. 56. 13265 40-21 O. 
VENTA DE EINÜS V ESTABLECIMIENTOS 
G A N G A Y E R B A D 
Se vende un bodegón compuesto de vive-
res, bebidas y fonda, frente a loa tallere* 
de la Havana Central , hace bueoia venta y 
puede hacer el triple a g r e g á n d o l e diez o 
doce mesas más , porque en los tallerea tra-
bajan 800 hombres y no hay más casas del 
giro en 4 cuadras; en el precio que se da 
lo deja de utilidad en un año. Cafft de Luz , 
Informarán a todas horas. 
1'4442 8-lfl 
CASA QUINTA D E ESQUINA EN LA 
Calzada de la Víbora, con Jardín al frente 
y costado, portal, sala. hall. 6|4, etc., en-
trada al frente para automóvi l e s , en $3,000 
Cy. y reconocer $5.000 en hipoteca. Oficina 
dé Miguel F , Márquez. Cuba 32. de 3 a 5. 
14468 4-16 
EN VIRTUDES, A L A BRISA, E N T R E 
Prado y Gal ¡ ano. vendo directamente casa 
de 2 pisos, rentando $106. Pueden recono-
cerse $8,000 a l 7 por 100. Informan en Man-
rique 59. moderno . te léfono A-4310. 
14485 8- l« 
V E N T A D E UNA CASA. F R E N T E A L A 
Estac ión se vende una casa de fabrlcaioión 
moderna: tiene establecimiento y gana bue-
na renta. Informan para su venta en San 
Pedro núm. 12. fonda No se admiten co-
rredores. 14420 4-15 
¡OJO! UN B U E N NEOOCIO P A R A E L 
que quiera trabajar por poco dinero: se 
vende una buena vidriera de tabacos y c i -
garros y quincal la - tiene mucha venta de 
billetes de lo ter ía ; buen contrato, poco a l -
quiler. Darán razón en Vives n ú m . 1IH5. 
14428 8-16 
E X E L PUNTO MAS C O N C U R R I D O D E 
la ciudad, se vende un café con buen con-
trato y poco alquiler o se admite un so-
cio con poco capital, pero que entienda el 
giro. Informes por el te lé fono A-6366. T r a -
to directo. 14358 8-14 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado. Industria. 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egldo, Gallano, 
Príncipe Alfonso y en varias callea más, 
desde $3.000 hasta $100.000. Doy d'nero en 
hipoteca sobre Ancas urbanas al 8 por 100. 
O'Reilly 23. de 2 a 5. t e l é fono A-6951. 
13015 30-16 O. 
V I D R I E R A . STH T C m n O TTNA BTETT wm 
tMa de tabacos» clgaaroa, qfotooeffla 7 P w -
íumería , en una buena casa de c a f é 7 í o o » 
da y punto céntr ico . K n el c a f é G u s a » 
che." Neptuno y "RntnnrrmTn, Informarán. 
14208 8-11 
S E V E N D E 
L a esquina de Arbol Seco y BMom, «a 
doce pee os curreney el metro, ú l t i m o precios 
tiene 440 metros de superficie, 28.41 por 
Bltlos y 18.75 por Arbol Seco. F^pandsco 
Pefialver, Arbol Seco y Maloja, T e L A-2834. 
14135 10-9 
GANGA. «LOMA D E L MAZO," V I B O R A . 
E n la calis de Patrocinio y pasado loa tan-
ques, se venden mil metros de terreno ' a l 
ínfimo precio de $23 oro espaftol e l metro. 
Informes en Lagunas 93, altos. 
13250 26-21 <X 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y clgarroB. con buen contrato y buena 
venta, da frente a una de las secre tar ías 
y e s tá en un café, poco alquiler y se da ba-




s í c o m p r a s u s p r o p i e -
d a d e s e n l a O f i c i n a d e 
M i g u e l F . M á r q u e z , 
C u b a n ú m e r o 3 2 , d e 
t r e s a c i n c o . E l a l t o 
C o m e r c i o , y l o s B u f e -
t e s y N o t a r í a s d e c r é -
d i t o d e l a H a b a n a l a 
r e c o m i e n d a n . 
14151 8-9 
B I E N NEGOCIO PROPIO PARA ÜNA 
señora o comerciante: una casa que renta 
$81-62, contrato por 4 años buen fiador, en 
$8,500; si quiere se dejan $5,000 en hipo-
teca al ocho por ciento. Más informe?. Co-
lón núm. 1. Galán. 14323 5-13 
S E T R A S P A S A UN S O L A R A 2 C U A D B A S 
del paradero de Columbie. Reparto de Bue-
na Vista, entregado $110. Se vende por $90. 
Informarán en L í n e a 150. L^sls Miguel 
14353 8-13 
G R A N GANGA. P O R T E N E R Q.UE A u -
sentarse para España, se vende una acre-
ditada carnicer ía que vende 120 a 140 kilos 
de carne, teniendo una utilidad de más de 
$200 mensuales. Para más informes diri -
girse al s eñor Guarts, Animas núm. 2S. 
14267 6-12 
V E N T A D E CASAS 
Esquinas y centros de nueva construc-
ción y viejas para reedificar de $2,500, 
$3,000, $3,500. $4,500, $6,000, $7.000 $8,000. 
$1,000 hasta $20,000. Sr. Morell, de 11 a 
4 p. m., Progreso núm. 28. 
14256 8-12 
D E O C A S I O N 
E n el barrio de más porvenir de la c iu-
dad, se vende una magníf ica casa, acabada 
de construir, con fachada de cantería , te-
chos de hierro, cielo raso, gas, electricidad, 
cuatro servicios sanitarios, etc., de dos plan-
tas, en proporción. Trato directo, Cuba 81. 
Coloma, de 6 a 9 p. m. 
14244 S - l l 
S E V E N D E UNA CASA D E B E L L A Y SO-
llda construcción, calle de las Delicias n ú -
mero 69. Víbora, a una cuadra de la C a l -
zada; gana 10 centenes de alquiler; se da en 
$6,200 oro. E n la misma Informan. 
14251 15-11 N. 
A T E N C I O N 
Tengo a la venta, al contado y a plazos. 
8,000 metros de terreno que hacen esquina, 
casas de ladrillo y de madera, en lugares 
bien conocidos. Reparto San Martín. Re -
parto Columbla. Te lé fono B-07. 7120. C a l -
zada de Columbia esquina a l a calle de Ml-
ramar, informan. 14146 15-9 N. 
V E D A D O . S E V E N D E UNA P A R C E L A 
de terreno con 744 metros, en Línea esqui-
na a N, bañada constantemente por la br i -
s a a 15 pesos el metro. Por L ínea no pier-
de más que tres metros para portal y 3 me-
tros para Jardín. Informes en 13 número 
20 A. 14212 8-11 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo, en la Calzada de Gallano, una ca-
s a con establecimiento, de tres pisos, con 
cuatrocientos metros, libre de gravamen, 
un solo inquilino, sin contrato. O'Reilly 23. 
de 2 a 5. t e l é fono A-6951. 
14125 8-9 
E s q u i n a s y C e n t r o s 
Vendo en Neptuno $15.000; Agular, 20.000 
pesos; Industria. $30.000; Belascoaín , 22.000 
pesos, Refugio. $15,000; Luz. $12,000; Cha-
cón. $12.000; Virtudes. $18.000. Terrenos in-
mediatos a Belascoaín , de esquina, a 12 pe-
sos el metro. Cuba 7, de 12 a 4. J . M. V. 
14144 8-9 
S O L A R E N L A C A L Z A D A D E L A V I B O -
ra. 10 x 50 metros, d e s p u é s del Paradero. 
De venta por l a Oficina de M'iguel F . M á r -
quez, Cuba 32, de 3 a 5. 
JL4467 4-16 
C a s a s c h i c a s 
Vendo en Tejadillo. $9,500: Tenerife. 2.000 
pesos; San Rafael . $7,500; Sitios, $7.000 y 
$3.500; Suárez. $2.500; Rayo. $5.500; RevI-
! llagigedo. $3.000 y $3.500; Progreso. $7.000 
" y $9,000; Maloja, $4.500; Lagunas, $4,500; 
Misión. 200 metros. $5.300; Manrique. $2,500; 
Amistad. $12,000. agua redimida y Sitios'. 
$3,000 Cy. Cuba 7. de 12 a 4. 
14143 8-9 
SE VENDE 
la magníf ica casa de huésped*» Monserra-
te 2 A. Informes en la misma. 
14054 10-7 
P A T R O C I N I O , V I B O R A , L O MAS A L T O 
que se conoce en los alrededores de l a H a -
bana, Loma del Mazo, se venden 10 x 60 
metroi, en diez mil pesos oro americano. E s 
un gran negocio. Informan en Escobar 38. 
bajos. 13251 26-21 O. 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
sus mármoles de nueva construcción, de 
una y dos bóvedas . Se e s t á terminando 
uno de curtro bóvedas . Inmejorable. Razón, 
Bernaza núm. 55, marmolería . 
13666 2«-2t O. 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete cabal ler ías d« t!sr 
rra, toda de cultivo y bien fabricada, cou 
insta lac ión de donkeys y tuberías , dota-
ción de cujos paral, curar tabaco, a un k l -
lónrjíttrc de', pueblo del Gabriel, se arrien-
da er buenas condiciones. Darán razón en 
Muralla uum. 14. 13051 2C-18 
O P O R T U N I D A D 
Se vende un café, restaurant y ho-
tel: en Inmejorable punto de la clu 
dad. Poco alquiler y contrato largo.] 
Informará José Nava. Monte 19, altos. 
13803 26-1 
MUEBLESrPRENDAS 
B U E N A 
O P O R T U N I D A D 
P a r a una familia que desee montar casa, 
se cede é s ta con todo e l mobiliario, coia-
puesta de Juego de sala, mimbre y tapice-
ría, escaparates de luna, camas Imperia-
les, plano y demás enseres que constituyen 
el servicio completo para una familia, to-
do de poco uso, en las m á s ventajosas con-
diciones. Debe advertirse que ni ha habi-
do ni hay enfermos. Cadle de Milagros n ú -
mero 24, a una cuadra de la Calzada, V í b o -
ra. Informam, de 4 de l a tarde en adelan 
te. 14436 4-16 
G R A N OCASION. P A R A UNA F A M I L I A 
de gusto se vende una hermosa mesa de 
billar, nueva, con todos sus accesorios, dos 
Juegos de bolas para pola y pifia. E l pre-
cio es regalado. Informan en " L a Opera, 
Gallano 70 . te lé fono A-4548. 
C 3995 8-15 
O B J E T O D E A L T E . P O R A U S E N T A R S E 
se venden dos cuadros modernistas de fio 
res. pintados al óleo por un cé lebre pintor 
valenciano, costaron 22 centenes, se dan 
baratos; también se vende una cama mo 
derna esmaltada y otros objetos. Animas 
94. altos. 14407 5-14 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A D E 
majagua Reina Regente y una cama Impe-
rial, todo nuevo, en Hospital 25 D. anti-
guo. ' 14266 8-12 
A LOS MEDICOS. S E V E N D E N , N U E V O S , 
una mesa de operaciones, vitrina de cris 
tal, mesa auxiliar, instrumental, libros de 
medicina, etc. Pueden verse e informan en 
Empedrado núm. .34. 
14313 8-12 
OSItAW jnWPOOWfc 8HJ VHT5Í1JP3 T'N CU'l1^ 
tan, tm fteatrich, dos F i a t y nn Locomo^Uj 
todos de emraje tcasMém, de primera olaeej 
oocn poco tiempo 6* oeo y con. g a r a n t í a . Dan! 
rasOn en l a b o d a s » de Jkmtetad ¡y fian Ml-« 
SXKÚ. t e l é f o o o A/-765S 9 
148«7 8-d4 ' 
MAQUINARIA 
T E L E G R A F I A SIN H I L O S . 8H V E N D E 
un aparato pequeño de demostrac ión muy 
curioso ŝe da barato. Animas 94, altos. 
14406 4-14 
S E V E N D E N 3 MAQUINAS D E S I N G E R , 
una de 3 gavetas, medio gabinete, ovillo 
central, nueva, bordadoras las tres, dos de 
una gaveta. Se dan muy baratas. O'Reilly 
77, bajos. 14317 8-12 
S E V E N D E UNA M E S A D E B I L L A R D E 
primera, con todos sus enseres completos 
y en buen estado y barata, y una más chi-
ca de poco uso. completa. E l coime de " E l 
Escorial ," O'Reilly y Mercaderes, informa-
rá, 141S7 8-11 
M U E B L E S E N GANGA. S E L I Q U I D A N 
todos los muebles de una c a s a Hay infi-
nidad de objetos de valor que se venden 
juntos o separados. Animas 84, casi esqui-
na a Gallano. 14124 8-9 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UNA J A C A C R I O L L A , O S C U -
ra , de 6 7 media cuartas, maestra de tiro 
y monta, de trote. Se da barata. 1.1 n ú m e -




Lo mejor y más bonito .que se ha fabri-
cado en el país, se vende. Informan en H a -
bana núm. 85. , 14465 4-16 
A U T O M O V I L 
Se vende uno garantizado de dos perso-
nas, tanque redondo, estilo carrera 4 c i -
lindros, magneto Bosch. 24 caballos, aca-
bado de pintar, equipo completo, yantas 
desmontables, gomas de repuesto, elegante 
y lujoso, por tener que viajar. Puede verse 
y probarse a todas horas en Prado 50. 
C 3996 8-15 
C A R R O S 
E n el taller de Vicente Cambra, situa-
do en Fomento 2 y medio, Je sús del Monte, 
hay varios de venta. Uno magnifico do 
agencia, y otros para el trasporte de v i -
veres y materiales. Se venden muy bara-
tos. No equivocarse. Fomento 2 y medio, te-
léfono 1-2150, Apartado 1403. 
C 3973 15-14 N. 
CARLOS. SE VENDE UNO, GRANDE, 
propio para alambique, otro, chico y ligero, 
propio para reparto de mercanc ías y un 
faetón, en buen uso. Infanta 13, frente a 
las canteras. 14383 4-14 
SE V E 5 D E UN CARBO NUEVO CON BA-
randas. con su pareja y arreos; se puede 
ver en Ayes terán y Maloja, toneler ía . 
14326 4-13 
P R I N C I P E A L B E R T O . S E V E N D E DA-
rato un coche Príncipe Alberto, francés . I n -
forman en Zanja núm. 83. 
14281 8.la 
V E N T A . AUTOMOVIL P A N H A B D , LAN-
daulett, 15 H. P., en muy buen estado. Gl-
bacoa. Tul ipán número 6. 
14165 8-9 
M 0 T 0 R C I G L 0 E X G E L S I 0 R 
de dos cilindros, 10 caballos, modelo 1913. 
Pida ca tá logo . Quinta número 95, entre 6 
y 8, Vedado. Sr. Seldel. 
14086 15-8 N. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería al oont&d* > 
plBBiü B E R L I N , C R e i U y «Amero »7, 
te lé fono A-126&. 
3794 N-l 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 600 galones por &(>n, 
<85-00. Bomba y Motor de 900 galones p o í 
hora, $100-00. Bombas de Pozo Profundo « 
$8E-0C y $100-00. B E R L I N , O'Reilly 67, te-« 
léfono A-S268. VtUplana y Arrcdaitda, % 
3792 N - l 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3791 N-I 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l oontfcdo y a piasoa, os vencu garaa« 
tLa&ndoloa, Vilaplana y Arredondo, C R o J -
l- número 6T. Hahann. 
3816 N-l 
Mm ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y A M E R I G A H O l 
A l contado j a plazos los Hay er» u ca-
sa B E R L I N , de VilafMana j Arredondo, 
S. en C„ O'Reil ly n á m 67, t e l é f o n o A-3 2 6», 
3793 N-l 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corrienie directa de 15 calullH 
3 id. Id. (d. id. id. 3 id. 
i id. averiado Id. id. id. 3 id, 
I Id. Id. Id. id. id. }4 id. 
6 Id. Id. alterna, sin aslenlo id. ^ í l 
MPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
A L O S V E G U E R O S 
H A C E N D A D O S 
Vendemos doniceys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y, 
motores de vapor; las mejores romana» 
y básculas de todas clases para estable, 
cimientos e Ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses, planchad 
de hierro, tanques, alambre y demás aoca> 
sorlos. 
bAWTERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2S50. Apar* 
tado 321. Telégrafo "FRAM. 
BASTE."--Habana. 
C 2442 lt-15 155d-16 JL MOTORES eléctricos 
D e f a m a u n i v e r s a l ' ' A . 
E . G ' d e s d e ¿4 a 10 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e 
A G U I A R 7 4 
3815 N-l 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E » DOS TAMHORAS USADAS 
para lavar ropcu Informa José Colll, Hospi-
tal Mercedes. 14341 4-13 
O r O R T O í D A D . S E V E N D E UNA CAJA 
contadora marca American, con dos meses 
de uso. Lampari l la 94, altos, de 8 a. m. a 
2 p. m. 14177 S-10 
lardin el JAZMIN OEL CABO 
de Cendán y Hno., Calzada de Zapata es-
quina a A, telofono F-1995. Gran surtido 
de plantas de todas clases, tanto naciona-
les como extranjeras, asi como todos loa 
trabajos de floricultura, coronas, cruces, 
puchas y ramos, hay frutales de todas c la-
ses, ^ran surtido de cocos grandes. 
13355 34-22 O. 
AVISO 
* L O S I N D U S T R I A L E S 
que se dedican a l a e laborac ión de toda 
ciaee <5e madera y construcciones de f&brl-. 
cas como también muebles. Maquinarla 
construida por la PRAjNK i l A C H I N E COM-
PANY, de Bu f ía lo , N. Y . 
Se reciben órdenes por Francisco P. Amat, 
L a Guardia y Ca., sus únicos Agentes en 
ta I s la de Cuba. 
CatálogOM y preclo»i a quien los solicite 
a los Agentes en la calle do Cuba n ú m e r o 
60, Habana. 
3509 Obre.- l 
^ m ñ m m m a m w M i m • 
* * para los Anuncios Franceses son los ^ 
i S m L í ^ Y E M C E s C " ! 
| \ 18l rué de la Granga-Bateliére, PARIS í 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
V TODAS ASMA ESCO u r a i n m e d i a t a o n l o s POLVOS CIGARRILLOS O P R E S I O N E S 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
onATonios " E S C O " ! BAI8IEUX (Francia) 
j.ii la Habana : D' M. JONHSON, Obispo 53. — 
.oo* SARRA.Tenienle í<ey íl.-D'TAQUECHcL.Obispoa?. 
P A G I M A D I E C I S E I S DIARIO DE LA MARINA H a b a n a , N o v i e m b r e 1 6 d e 1 9 1 3 » 
Asamblea de la L iga Agrar ia 
Tos hacendados que se hailon sin dinero. 
Propone que se nombre una nutrida co-
ntusión de personas competentes que 
estudie la forma en que se deba crear 
Mn Banco Agrícola. Se declara parti-
dario de que se cambie el sistema t r i -
butario ; dice que a los artículos de pr i -
mera necesidad deben suprimírséles los 
derechos y que se debe procurar una 
mejor situación para el obrero, que 
hoy vive en la miseria a causa del in-
justo gravamen de la alimentación. Se 
infiere a la inmigración, anotando las 
ventajas que de su fome'ito pueden 
derivarse. Trata de los fletes, y asegu-
ra que los ferrocarriles representan 
un capital inmenso y que al hacer cual-
xiuier revisión, había que tener en-
cuenta que las empresas ferrocarrilc-
vaa se ven obligadas a pagar grandes 
"dividendos al capital aportado. Mués-
trase partidario de que el petróleo 
crudo entre libre de derechos, o indi-
ca la conveniencia de que se reorgani-
ce la Estación Agronómica. 
La asistencia del Presidente, del Je-
íe del Partido de oposición y de algu-
'tioe representantes es para el señor 
Cuervo señal inequívoca de que ahora 
Ke trata do ''apoyar a los elementos 
productores, de levantar la riqueza de 
¿os campos cubanos, de esos cam-
pos do donde nos han de venir la pros-
IHTidad y el engrandecimiento. 
Se oyen aplausos. 
E L D R , Z A Y A S 
Es tá en la asamblea por dos razo-
nes: por su devoción a la causa de la 
civilización y del progreso y porque 
lo han invitado cortésmente al acto. 
No tiene acciones en ninguna em-
presa, no es hacendado, n i agricul-
tor, pero siempre—dice— he laborado 
por el progreso de mi Patria. Sólo hay 
diez minutos para hablar—exclama— 
y como yo quiero decir algo, les ruego 
que me llamen la atención cuando lle-
gue al noveno minuto para no faltar 
a lo dispuesto. Recomienda la un ión ; 
asegura que las voces aisladas no tie-
nen eficacia; que los productores han 
de unirse para ser oídos y que deben 
armonizar sus intereses. No piensa como 
su amigo el señor Manuel Froi láu Cuer-
vo sobre el Tratado de reeprocidad. En-
tiende que el convenio ha sido ventajo-
so. Expuso que, aunque no pertenece 
a las clase s productoras, se ocupa siem-
,pre en la que puede afectarles, por en-
volver un interés del país. Dice que en 
ipl año 1900 fué Presidente del Comité 
de las Corporaciones económicas for-
mado para estudiar el Tratado y que 
en otra ocasión fué Vicepresidente de 
una comisión que presidió el señor Ge-
lats. 
No se explica cómo se podría llegar 
9 vender el azúcar *' por una sola ma-
no ." Le parece que los hacendados 
deben . defenderse y luchar contra los 
monopolizadores que quieren 'poner 
ley a la necesidad vendida. Según^ 
su opinión, el mejor medio es consti-
tu i r una Cooperativa para que los que i 
carezcan de recursos pecuniarios no! 
se vean obligados por su situación | 
económica a vender a bajo precio. 
Se refiere al segundo punto del i 
programa: a la emisión de billetes. 
Dice que si el Estado garantiza y se 
tiene que hacer responsable del pa-! 
peí lanzado a la cáareülación, le pare-! 
j&e mal la i-dea. porque las naciones 
sólo emiten billetes en dos casos: oí 
(Toando han alcanzado una prosperi-i 
«ad asombrosa, o cuando se hallan i 
en un insoportable estado de miseria 
y tienen que hacer un signo fiducia-
rio para i r sobrellevando la situación 
fon un engaño. La idea de los certi-
ficados de depósitos de azúcar y ta-
baco que garanticen la emisión le pa-
rece descabellada. Siempre será el 
Estado el que garantice. Nadie se fia-
rá de los depósitos. Piensa que si va-
rios Bancos acordaran una emisión 
de billetes Currency podría resolver-
se el problema. Habla de la escasez 
de moneda que hubo recientemente 
en los Estados 'Unidos y dice que no 
afectó a Cuba por la existencia de las 
tres monedas. Entonces se publica-
ron en la «prensa norteamericana mu-
ctos proyectos y sólo le parecieron 
aceptables los que descansaban en la 
solidaridad de las instituciones ban-
<*arias. ^Estando el Estado detrás , 
Biendo el Estado el gaT-antkador, no 
«stoy conforme con el proyecto"— 
dijo el doctor Zayas. 
A l hacer referencia a las Compa-
ñías de ferrocarriles y a los fletes se 
explica por qué puede ser que resul-
tan a veces muy altos los precios de 
transporte. Alfirma que los ferroca-
rriles también tienen zafra,*' es de-
cir, que diuranfbe una época del año 
tienen mucho movimiento y luego 
entran en un período de inactividad 
que ¡hay quie tener en consideración. 
So declara par t ída r io del fomento 
de la inmigración por familias y cree 
en la conveniencia de atraer a Ouba 
elementos alfines a los naturales, que 
vengan a esta tierra a afincarse, que 
no tengan en el bolsillo el pasaje de 
vueflta a su pa ís t 
E l 'doctor Zayas ofrece ta los pro-
ductores todo su a/poyo, l l a l l a de la 
t r ibutación, declarando que cuando 
se firmó el tratado, creyendo que dis-
minuir ían los ingresos se recargaron 
ciertos art ículos, y que, en realidad, 
justo que hoy so rebaje el. derecho, 
teniendo en cuenta el error en que se 
incurrió entonces. 
Oita las refiormas introducidas en 
Inglaterra, país de tradiciones, por el 
partido liberal, y dice que aba ra t án -
dose los art ículos de primera necesi-
dad al rebajar la t r ibutación, la vida 
del obrero se h a r á más fácil y baja-
rán los jornales, lo cual rednndar 'á en 
provecho del patrono. 
Fispera que se armonicen todos loa 
intereses y que, procurando aquellas 
reformas que sean ibeneíiciosas, loa 
cubanos y los que en este país residen 
contribuvan al bienestar nacional. 
' R E C T I F I O A j C I O N 
VA señor Manuel Fro i l án Cuervo 
habla por segunda vez, diciendo que 
no se había equivocado en su presun-
ción: "que el doctor Zayas viene a 
aboyarlos y que viene como jefe de 
la oposición." Ha ofrecido su concur-
so—agrega—; pero no ha hecho más 
que combatirnos. 
Manifiesta el vicepresidente de la 
•Liga que el doctor Zayas no !ha en-
tendido el proyecto y que por eso 
combate la idea de la asociación y de 
la emisión de 'billetes. 
E l doctor Zayas dice que no es as í : 
que él quiere que le expliquen cómo 
se puede vencer el azúcar " p o r una 
sola 3nano" y lograr que se obtenga 
el precio de Londres. 
E l señor La Rosa y el señor Nava-
rro interrumpen luego al señor Cuer-
vo, que cont inúa su rectificación. 
E L S E Ñ O R N A V A R R O 
Se concreta a decir que no ha de-
bido encerrarse en unas reglas tan se-
veras y estriettas la discusión y que el 
programa l imi ta la cuestión a lo que 
han prefijado ya lor organizadoresL 
E l cree que allí deben recogerse to-
das las ideas que se emitan, y decla-
ra que diez minutos le parece tiempo 
muy pequeño para disertar sobre un 
problema que, según todos aseguran, 
es complicado y de trascendencia. 
Dice que allí hay que aceptar las 
bases, o marcharse, y que ello no es 
lo procedente n i lo oportuno. 
Propone, al f inal del discmi'so, que 
se deseche el programa y que se nom-
bre una comisión que estudie las 
i i i ' si iones y que aproveche las ideas 
qué allí se" expongan. 
E L S E Ñ O R L A R O S A 
Kiuiende que no se debe andar di-
vagando, n i haciendo oposición, n i 
mezclando la política con los proble-
mas de que se trata. iManifiesta que 
la reunión es de hombres seriis. de 
(Viene de la primera plana.) 
hombres de m-gocios, y deben ser ex-
plicados sencilla y ampliamente los 
asuntos y proponer soluciones p rác -
ticas. " Y o he venido aquí—dice—a 
que me ilustren. Quiero que me ex-
pliquen las cosas con claridad y que 
no se pierda el t iempo." 
E L S E Ñ O R G I B E R G A 
Elogia la labor de la Liga Agrar ia 
y declara que la reunión tiene excep-
cional importancia. Dice que él no 
cree que se haya pretendido l imi tar 
Cree, como el señor Cuervo, que 
los gastos del Estado los deben pagar 
los ricos y que es necesario i r cuanto 
antes a la reforma tr ibutar ia . 
La obra que realizan ios producto-
res dice el señor Qiberga—ha de ser 
apoyada por el Gobierno nacionaL 
Pide que se atienda a los graves pro-
'blemas que hay que solucionar, y que 
haya siempre solidaridad 
Estima conveniente que se designe 
una comisión que estudie las ideas 
la discusión del programa presenta- emitidas v que organice un proyecto 
do, emo buscar un cauce, señalar los viable. 
puntos que conviene tocar. Xo se' „ „ A « n r o r i r k t%tp t> t u t a « t t a 
mnestra de acuerdo con la emisión! F R A N C I S C O D E P. M A C H A D O 
de billetes garantizados por el Esta- Af i rma que el programa de la L i 
do, n i está coniforme con lo que se re 
fiere a la revisión de las tarifas de los 
ferrocarriles.' 
ga no es una ' ' conc lu s ión , " y que de-
be verse, estudiarse y discutirse. Se-
ñala la importancia que para todos 
m m m EN 
Doscientos obreros han abandonado el traba'io. 
Actitud pacífica. Patronos conciliadores. 
L A R E U N I O N 
Los trabajadores de la fábrica de 
tabacos de Ponseca y Castañeda, si-
tuada en la calle de Oaliano número 
102, se declararon en huelga en la 
tarde de ayer. 
Los referidos operarios en número 
de doscientos, se reunieron a eso de 
las dos, en los salones de la " U n i ó n 
Internacional de Dependientes", y 
después de un cambio de opiniones, 
en el cual lograron fácilmente uni f i -
car su criterio, procedieron al nom-
bramiento de una comisión compues-
ta por los señores José Leal, ¡Gonzalo 
Espinosa y TomJas Pulido, a f in de 
que fuera 'portadora de las bases acor-
dadas para llegar a un arreglo. 
P E T I C I O N E S 
Consisten las peticiones formuladas 
por los obreros huelguista^ en lo si-
guiente : 
Aumento de dos pesos ipor millar en 
las vitolas inferiores y cuatro pesos 
en rega l ías ; vitolas de las pertene-
cientes a. la antigua marca " Kotise-
ca" . 
Instalación de una nevera. 
Mejora en los materiales. 
Más personal en el rezagado para i 
evitai' las esperas. 
Cambio de posición de las iucsc'S. 
para obtener nlejor luz a su comodi-
dad. 
Y que la comisión citada sea per-
manente dentro de la fábr ica . 
C O M I S I O N E S 
Excepto a este ú l t imo extrenao (de 
que la Comisión permanente ac túe 
dentro de la fábr ica) a todo accedió 
el señor Evaristo Mecallé en su carác-
ter de encargado general y apodera-
do de la expresada f i rma social; e in-
mediatamente dicho señor telegrafió 
al socio señor Fonseca a los Estados 
Unidos, donde actualmente se en-
cuentra . 
La resolución del señor Mecallé fué 
aprobada por el mismo conducto ca-
blegráfico en la tarde de ayer por el 
señor Fonseca. 
R E N U E N C I A 
Los trabajadores no quisieron acep-
tar la modificación hecha a sus pre-
tensiones por la casa, y en sn conse-
cuencia abandonaron el trabajo, has-
ta que se les permita que la Comisión 
continúe funcionando dentro de la fá-
brica . 
Ksia actitud de obstinarse los obre-
r k en sostenerla, pudiera ser causa 
de perjuicios para ellos, para las fá-
bricas y por consiguiente, para el país 
en «reneral. 
los elementos del pa ís tienen las (mes-
tienes que afectan a la producc ión ; 
dice que aUí se está celebrando una 
asamblea de notables de la economía 
polí t ioa para atender a necesidades 
de ca rác te r ' gene ra l , ya que a los ciu-
dadanos les interesa la cuestión mu-
cihísimo. 
' 'Aquí—^dice—todo el mundo vive 
del azúcar y del tabaco." 
Asegura que nadie puede negar su 
cooperación a la obra nacional Ex-
presa sus ideas respecto a la inmigra-
ción, diciendo que es partidario de 
que vengan a Cuba familias para de-
dicarse a las labores campesinas. 
Declara que .las tarifas ferrocajri-
leras deben ser revisadas cada dos 
años, en cumplimiento de la Ley. Ha-
bló extensamente de las instituciones 
ibancarias, de las desventajas de los 
que tienen que vender azúcares euca-
mutaidos, y recomienda la adopción 
de unas certificaciones que podría ex-
pedir el Gobierno a los cultivadores. 
E L S E Ñ O R M E N D O Z A 
Veo aquí — dijo — representacio-
nes de todas las provincias, de todos 
los elementos de la Industr ia y de la 
lÁgricultura. Aquí están las grandes 
fuerzas del país . Desde aquella asam-
blea que se celebró en el Nacional, en 
ia cual hablaron Oiberga, Montero y 
Fernández de Castro, no se hab ía vis-
to un movimiento tan poderoso. 
Además—exclamó — ocurre ahora 
lo que no ha ocurrido j a m á s en Cu-
ba. Aquí está con nosotros el Gobier-
no, aqu í está el Primer Magistrado, 
dispuesto a ayudamos en nuestra la-
bor. 
D i jo después que él p ropondr í a que 
se diera un voto de confianza a la me-
sa para que estudiase los proyectos 
y adoptase las medidas conducentes 
ial f i n que se proponían los elementos 
allí reunidos. 
E L S E Ñ O R C A M P S 
Manifestó que lo mismo que ahora, 
se hab ían reunido los agrarios en 
tiempos de Estrada Palma y en épo-
ca, de Magoon, y que no hab ían re-
suelto nada; afirma que allí se había 
hablado de economía rura l , de pro-
blemas financieros, de sociología y 
de otras m i l cosas que no tenían que 
ver directamente con el problema. 
Di jo que debían tratarse allí las 
cuestiones sin alardes retóricos, que 
no debía irse allí a hacer discursos, 
sino a realizar algo prác t ico , y que se 
acostumbraba pedir al Gobierno lo 
que el Gobierno no podía conceder. 
Se declaró contrario a la inmigración 
por familias; aseguró que los países 
de secano no tienen n i pueden tener 
Bancos Agrarios. Se mostró defensor 
de la inmigración china. Ciíó a Zu-
lueta v Jovellanos. Habló de los Ban-
En ¡a Cámara de Representantes 
Las orientaciones del asbertismo. Hablando con un representante por 
Oriente. Los senadores asbertistas no concurrirán el lunes al Senado. 
Un manifiesto. Los 25,000 pesos al /i/jo de Maceo. 
LA COMISION Í>B ASCNTOS M i -
li ] TARES. 
Ayer tarde se reunió en la. Cámara 
de Representantes la Comisión da 
Asaatos Militares. 
Y aun cuando, por la impresión ob-
tenida ayer tarde por nuestro repórter 
es seguro que será aceptada la ponen-
cia que le concede al hijo de Maceo Ja, 
donación de $25,000 .pedidos en una 
Proposición de Ley, quedó este asunto 
sobre la mesa, para s e í resuelto en de-
finitiva el lunes próximo. 
Este proyecto favorable a ia dona-
ción de esos ^$25,000, tiene una enmien-
da del señor 'Sagaró, la cual no será 
estimada por la citada Comisión. 
LAS ORIENTACIONES D E L AS-
BERTISMO. 
Oon motivo de la reunión de la Co-
misión de Asuntos Militares, conourrió 
ayer a la Cámara un distinguido re-
presentante por Oriente, de filiación 
asbertista, periodista renombrado, por 
más señas, y el cual depart ió con nues-
tro repór ter sobre la situación presente 
del asbertismo y las nuevas orientacio-
nes de esta colectividad política. 
SE R E U N I R A N ESTA T A R D E 
—Los asbertistas, que estamos pró-
ximos a asumir una actitud resucita— 
nos dijo ayer—nos reuniremos maña-
na, para proseguir cambiando impre-
siones. En este instante no sabemos ai 
esa reunión tendrá lugar en casa del 
señor Barreras o en el ^Círcu'lo As-
bert." 
L A SESION D E L LUNSS 
^ El lunes próximo—añadió—no esi&r 
rá todavía definida nuestra actitud. 
Por eso no Conourrirán los elementos 
adictos a Asberl a la sesión de la Cá- ] asbertklas debióse a que le convenía 
mará ni del Senado. I a nuestra colectividad política que asis-
LOS SENADORES I ti^"»11 precisamente a esa sesión. 
w i SM „ „t , • í E l lunes Â a no asistirán. 
Ka la Cámara, ese acuerdo previo,— j f t r ^ 
agregó—fué cumplido y si concurrie- ÜN M A N I F I E S T O 
ron el viernes al Senado los senadores Probablemente el martes publicare-
LA CAUSA DE FELIX DIAZ 
£/ Juzgado en el Malecón. Se reconstruye la 
escena. Las pruebas no demuestran que el 
general Díaz fuera el autor del disparo 
que hirió a Guerrero Méndez. 
A ver larde se llevó a cabo la re-
construcción de la sangrienta escena 
del Malecón, ocurrida hace varias no-
ches, en la que resultaron heridos el 
general Fél ix Díaz y el señor Pedro 
Guerrero Méndez. 
A presencia del Juez, doctor Piñei-
ro; del iSecretario, señor Bernardo 
Zenea; del oficial señor José M. Bus-
tamante, y del abogado defensor del 
general Díaz, doctor José Lorenzo 
Castellanos, y del acusador privado a 
nombre de Guerrero Méndez, doctor 
Julio Ortiz y Casanova, los señores 
Cecilio L . Ocón y Harris Beriliner, 
que se hallaban iwn el general Día¿ 
cuando fué agredido, reconstruyeron 
la escena ocurrida en una de las filas 
de sillas, frente al castillo «le la Pun-
ta. 
Luego hicieron la relación del he-
d ió los señores Alfredo Camargo, Ma-
nuel Centur ión, Manuel Torres, Juan 
Sidoni y Rafael Trejo. 
E l vigilante 920, Ramón Sabio, y 
el señor Trejo, que en aquellos mo-
mentos acompañaba a Guerrero Mén-
dez, explicaron sobre el terreno don-
de éste cayó herido por el disparo y 
la posición en que se encontraban las 
heridos. Por la declaración prestada 
por el vigilante, en su fondo, se dedu-
ce que el general Díaz no fué el au-
tor del disparo. 
También concurrieron a la recons-
trucción de la escena el sargento ma-
yor de la Banda del Cuartel General 
y un soldado, testigos presenciales 
del hecho. 
Mañana , por la tarde, se procederá 
a examinar de nuevo a los testigos. 
mes un nianifie.sto—con i unió diviéndo-
nos el distinguido hombre público— 
donde expondremos las razones ¡que 
nos mueven a consideramos desligados 
del Partido Conservador. 
A C T I T U D I N D E P E N D I EN T E 
Desde el instante en que ese mani-
fiesto sea publioaao. volveremos a con-
currir al Senado y a la Cámara, y 
nuestra actitud será de absoluta inde-
pendencia. Apoyaremos unas veces a 
los liberales y otras a los conservado-
res. Los intereses de la naeióu serán 
los únicos que muevan nuestro ánimo. 
LA CAUSA DE ASBERT 
— V si se modificaran la.s ceurlusio-
ucs fiscales; si el Tribunal Supremo ab-
solviera, por ejemplo, a Asbcrt. ; .se-
guáría siendo la actitud de •iiafcades 
siempre la misma? 
—Siempre. Sería inút i l que nw es-
forzara en demostrarle que a la cauaa 
de Asbert no puede atribuírsele, en 
p a r t e — p e q u e ñ a parte—nuestra acti-
tud presente; pero ya en la actuali 
dad nuestra l ínea de conducta está 
trazada de modo inflexible: nos cons-
tituiremos en "blorpie" independien-
te, constituyendo de este modo una 
fuerza., a mi juicio, realmente efectiva. 
LOS CONSEJOS Y 
LOS A T O N T A M í K V n K 
—En los consejos Provinciales y en 
los Ayuntamientos de toda la isla las 
concejales y ^onsejea^os de filiación as-
1>ertigta cumplirán disciplinadamente 
los acueidos que adoptemos. 
Y el señor Bartolomé Sqpsró, cu vas 
son las palabras anteriores, puso fin 
con esto a la pequeña entrevista 
eos Hipotecarios y de cuantas cneg. 
liones están i-elacioiiadas con el do*" 
envolvimiento de los pro ludoros 
U N A M O C I O N 
Cuando hubo terminado el señor 
Oamps se presentó una moción. En 
ella se establecía, conforme a lo pedj 
do por los señores Giberga y Mendo-
za, que se designara una comisión pa. 
ra estudiar las cuestiones plantcadaB 
•Se acordó que esa comisión fUep« 
designada por la 'Mesa. 
D O C U M E N T O S 
Se recibió una carta del »Seeretartfc| 
de Agricultura, excusando su asisten-
cia al acto por la enfermedad grav« 
de uno de sús familiares; un cable-
grama de los productores de azúcwr 
y d̂ 1 la Cámara, de .Comercio de Puer-
to Rico y numerosos proyectos y irra. 
bajos sobre los problemas de que ^ 
t r a tó en la reunión. 
A D H E S I O N 
lie ri(|uí el enbleo-raina (pie trasnii-
tieron de Puerto Rivo: " 
Menocal, Presidente. 
Habana. 
Productores de aymenr y ('ámar» 
Comercio Puerto Rico saludan a us-
ted y miembros Liga Agraria, ofre-
ciéndoles secundarlos en toda resolu-
ción que adopten favorable mercado 
azúcar.—Aboy, Presidente.—Zalduon-
do, Presidente. 
T E L E G R A M A S 
¡De todas las provincias se recibie-
ron telegramas de adhesión al acto. 
En algunos de ellos se exhorta a 
ios agrarios a que luchen con entu-
siasmo. 
L A C O N C U R R E N O I A 
Todos los Bancos y Corporaciones 
económicas enviaron representaciones. 
Entre los concurrentes vimos a las se-
ñores Sabas, Emilio A l varé, Miguel 
Díaz, Fe rmín Goicoediea, Lucio Be* 
tancourt. Marqués de Esteban, Pran-
cisco Gamba, Manuel Otaduy, Félix 
Fernández de Castro, Eudaldo Roma-
gosa, Narciso Macia, Ensebio Orti/, y 
Torres. Manuel Fernández Guevara, 
Eduardo Dolz, Teodoro Garbade, Fran-
cisco Cuenca, Avelino Pazos, Francisco 
de Paula Machado, Benito Samperio, 
José María Cuervo, Juan González, en 
representación de Juan González Her-
manos, Dámaso González y Francisco 
Antuña , Félix Gil , Tomás Zelaya. -Ma-
nuel Pérez, Néstor Várela, José María 
Pérez Ramón Alo, Manuel García, Jo-
sé López, Torres, José Castro Targa-
rona, Joaquín Gimeno, Fernando Ló-
pez, José M . Díaz Arras t ía , Juan E. 
Pedemonte, Constantino Argimón, Ma-
riano Jaén, Pedro M . Alayon, Antonio 
Alcázar. Enrique Cabrera, Isidoro Del 
gado Foyo. Domingo Lavín, Pompelio 
Pérez, Miguel Pumariega, José Fer-
nández, Joaquín Cayon. Ju l ián Suá 
rez, Francisco Ramírez, Domingo La-
vín, Félix Risech, doctor Alfredo Br i -
to, Rafael Sánchez, Antonio Fernán-
dez de Castro, Ramón Revello Rodrí-
guez, %Basilio Cruz, Pedro Domínguez., 
José Domínguez, Luis Domínguez. Jo-
sé María Herrera, Antonio Rubio, ^la-
nuel Bello, Mario Pascual, Santiag9 
González, Jesús Cowley, Dr. Ramón 
Negra. Ricardo Martínez. José F. Pon-
ce, Jcsé E, López Siivera, José Cepero, 
Rafael Cepero, Manuel Barrero, Carlos 
Valdés, Antonio Corta, Ignacio Bocu, 
Octavio Davis, Gabriel Pedroso, Aure-
l io Cabeza Cabrera. Mariano González, 
Benito Arrxer, Fernando Sepulveda, 
Carlos Cabello. Herminio Gonzálezj 
Melchor Gastón. Knrique Gonzílea 
Qnevodo. Felipe Rodríguez, GabHel 
Sastre. Faustino Alvarez, VÍA'IK Gra-i 
nados, Federico Az/juc, Sergio Gonzá/| 
lez García, Clemente Zapata, José Lom-
bardo, Juan B. Zumalacarregui, Ang¿l 
del Valle, Ramón Izquerdo, Juan 
Dorta, Pedro Laborda. Antonio .Monte-
ro Sánchez. Enrique Pazos, José 
ríquez, Pedro Gutiérrez Pebles, E*te* 
la A. Pórtela, Enrique Pórtela. Pe bo 
Pérez, Manuel Mesa, Jerónimo Gar-ía. 
José Agust ín Suárez, Emilian H . Gato, 
Ramón Antonio Ciseay, Elíseo Roitá 
José y Teodoro Gómez Acosta. Miguel 
A rango, Alvarez Lavastida, Federico 
Sániehez, Rogelio García. José Boselí, 
José Rousseau. Luis Quirós, A. Godí-
nez Hmo. . Alejandro Rodríguez Ca-
pote. Juan Morales, José Ignacio Leza-
ma, Lorenzo Arocha. Arturo Primelles, 
Alberto iSánchez, Velino Body. .Manuel 
Sabatés, Elíseo Giberga, Francisco 
Arango, Sabino Delgado, Domingo Be-
lart, José M . Collantes, Patricio Sán-
chez. Alberto Jimeno. Alfredo Fen.ui-
dez, Simón de Goti, Manuel García La-
via, Celso González. Constantino Gon-
zález, Alberto Fowler, Manuel Rodrí-
guez. Jacinto Méndez, Felipe Amaro, 
Juan Antonio Balsindo. Dr. José María 
Pessino, Jesús Fernández. 
F I N A L 
Acordado que la Mesa desi^uir^ 
la Comisión que ha de realizar el estií^ 
dio sobre los problemas tratados, se (Ufl 
por terminada la sesión. 
Los concurrentes fueron ubsequm-
dos con champagne y tabacos. 
Cerca de las seis serían cuan Jo ''on-
cluyó la Asamblea. 
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